




UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1952 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i august måned Nr. 8
Anmeldelserne angår følgende sel- 
3 skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
b delserne findes).
Aktieselskaber.
k  Aaals-Parket-Gulve, Dansk Parketindustri 
i Likvidation, 374.
A'Aagesen, S., i Likvidation, 392.
AAalholm Radio, 375.
AAarhus Motor Compagni, 390.




/A.E.G. Dansk Elektricitets Aktieselskab, 
385.
AAkelit 387.
/Aktieselskabet af 30. November 1945, 387. 
/Aktieselskabet af 14. ju li 1952, 360. 
/Albertsen, S., 390.
/Albrechtsen & Madsen i Likvidation, 374. 
/Alliance Trykluft, 376.
Mngmagssalik, fiskeriaktieselskabet, 382. 
/Arbejdernes Aktiebageri i Odense, 380. 
/Arbejdernes kooperative Byggeforening,
, Lyngby Afdeling, 383.
'/Arbejdernes Produktionsforening i Aar­
hus, 371.
Armatura, 375.
Asea, Elektricitets Aktieselskabet, 385. 
Atlas, 372.
Auktionsgaarden i Aalborg, 386. 
Automatisk Oliefyring, System Gilbert & 
Barker (Det Danske Petroleums Aktie­
selskab), 378.
Axelborg (Esbjerg), 386.




Banken for Aarup og Omegn, 388.
Banken for Otterup og Omegn, 382. 
Banken for Rødby og Omegn, 376. 
Basnæs, 359.






Bendix, Knud, og Co., 363.
Berlingske Virksomheder, De, 380.
Biccola, fabrikken, 379.
Black-Head (Danske Oliemøller og Sæbe­
fabrikker), 355.
Blacos, 391.
Blomsterløg eksporten, Næstved, 386. 
Bolette —  Kalundborg, 356. 
Boligaktieselskabet Skipperen, 371. 
Boligaktieselskabet Sundbygaard Karré A, 
374.
Brandts, Kirsten, Lædervarefabrik, 375. 
Branners Bibliofile Antikvariat, 382.
Brede Butikstow, 373.
Bremers Bog-Forlag i Likvidation, 388. 
Brixama, 384.
Brun, Constantin, Ingeniørfirmaet (C. B.
Varmemaaler), 385.







CHEMIA, Kemisk Fabrik og Laboratorium 
i Likvidation, 383.
Christensen, C. Pallesgaard, 389. 
Christensen, H. T., & Co., Dansk Azalea­
kultur, 362.
Christensens, Brdr., Fabriker, 365.
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Christensens, Oscar, Eftflg., Horsens, i 
Likvidation, 385.
Christianshavns Varehus, 388.
Chr. Winthersvej 29, Aabyhøj, 375. 
Civiletaternes Sommerhuse, 390.
Cohn, M. B., 372.
Cosmo Radio, 385.
Crama, 396.
D.D.P.A., Handelsaktieselskabet (Det Dan­
ske Petroleums Aktieselskab), 378.
D.E.A. Annoncebureau for Danske Er­
hverv, 384.
Damp-Korkvarefabriken Danmark, 373. 
Dampskibsselskabet Smaalandshavet, 382. 




Danexim, Internationale Transporter, 
389.
DANIA, Lervarefabriken, 377.
Danirol i Likvidation, 374.
Danish American Gulf Oil Company, 384. 
Danish Indonesian Trading Association, 
389.
Danish Punchedcard System, 381. 




Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, 
371.




Danske Cichoriefabrikker, De, 379.
Danske Karburator Selskab, Det, 383. 
Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, 374. 
Danske Petroleums Aktieselskab (Dansk 
Esso), Det, 358.
Danske Petroleums Aktieselskab, Det, 
377.
Danske Sukkerfabrikker, De, 380. 
Dantank, Rederiaktieselskabet, 371.
Daros, Ejendomsselskabet, 383.
Dragør, Rederi-Aktieselskabet, i Likvida­
tion, 381.
Dreyer, Fr., 379.
Dronningborg Maskinfabrik, 386. 
Dronningborg Maskinfabrik, Hjørring, 
367. ‘
Dronningborg Maskinfabrik, Landbrugs­
maskiner en gros, 366.
Ejendomsaktieselskabet af 21. September 
1929, 380.
Ejendomsaktieselskabet Bakkegaarden i 
Likvidation, 373.
Ejendomsaktieselskabet Bakkevænget, 369. 
Ejendomsaktieselskabet Bvgge-Fremme, 
'356. ”
Ejendomsaktieselskabet Gorm, 379. 
Ejendomsaktieselskabet Kaplevejens Ha­
veby II i Likvidation, 372.
Ejendomsaktieselskabet Krags-Mose, 354. 
Ejendomsaktieselskabet Lindehaven i L ik ­
vidation, 382.
Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 2 h og 
2 d af Buddinge, 384.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 985 af 
Vanløse, 381.
Ejendomsaktieselskabet Mozartshus, 372. 
Ejendomsaktieselskabet Trægården, 392. 




Ejendomscentralen Veritas, 375. 
Ejendomsselskabet af 18. December 1932, 
Silkeborg, 385.
Ejendomsselskabet Daros, 383. 
Ejendomsselskabet H. C. Ørstedsvej 10,
383. ' 
Ejendomsselskabet Laugsgaarden, 383. 
Ejendomsselskabet Olesens Gaard, Skive,
384.
Ejendomsselskabet TIBO, 367. 
Ejendomsselskabet VIGAARD, 367. 




Espholin Trykluft Maskiner (Espholini 
Pneumatic Machinery Ltd.), 373.
Esrom Møllegård, 379.
ESSO, Industriaktieselskabet, (Det Danske;
Petroleums Aktieselskab), 378.
ESSO, Handelsaktieselskabet (Det Danskes 
Petroleums Aktieselskab), 378.
ESSO, Transportaktieselskabet (Det Dan­
ske Petroleums Aktieselskab), 378. 
Excelsior Films, 387.
Exporter^ Information and Advertising? 
Service, 374.
Fabrik for elektroakustisk Materiel Dana— 
vox, 377.
Fabrikken Biccola, 379. 
Falstergarn-Spinderiet, 376, 382. 
Financieringskompagniet af 1952, 360. 
Financieringsselskabet af) 13. Decemben 
1945 i Likvidation, 377. 
Fiskeriaktieselskabet Angmassalik, 382. 
Fleischer, Helge, Agentur & Kommission.) 
373.
Flemodan, handels-, investerings- og 
financierings-aktieselskab, 376.
Florigan, Parfümerie (Danske Oliemøller 
og Sæbefabrikker), 355.
Forenede Cichorietørrerier, De, 359, 379( 
Forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabri-i 
ker, De, 379.
Foreneda Malermestres Farvemølle, Des
385.
Forenede Teglværker i Egernsund, De, 378F 
Forenede Østjydske Teglværker, De, A/ 
Andersen & Sønner, 390.
Frederikshavn, Motorfabriken, 388. 
Frederikssund Betonvarefabrik, 368. 
Fuglebjerg Ventilationsforretning, 354.
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t - Fyens Andels-Foderstofforretning, A. m. 
b. A., 372.
I Fyens Disconto-Kasse (Bank-Aktiesel­
skab), 371.
I Fyens Strømpefabrik, 387.
[ Fyldepenne-Olsen, 369.
[ Fyns Kulindkøbsforening A. m. b. A., 380.
1 Fynsko Sukkervarefabrik, Den, Odense, 
384.
t Færøske Fiskeskibe i Likvidation, 374.
) Gammelholms Traadindustri, 365.
> Geelsdalens Villaby, 364.
> Genfer Radio & Urkompagni, 355.
) Genfer Urkompagni, 375.
) Gorm, Ejendomsaktieselskabet, 379.
) Grindsted offentlige Slagtehus & Export- 
slagteri, 391.
) Grønlandske Fiskeri-Kompagni, Det, 388.
I Handelsaktieselskabet D.D.P.A. (Det Dan­
ske Petroleums Aktieselskab), 378.
I Handelsaktieselskabet ESSO (Det Danske 
Petroleums Aktieselskab), 378.
I Hansen, G. A., 391.
I Hansen, Hans, Slagelse Kaffe og Thehan- 
del, 392.
I Hansen, Johan, assuranceforretning, 364.
1 Hansens, H. S., Staalvinduefabrik, 386.
I Harden, Johs., 368.
1 Hardsyssel, Rederiaktieselskabet, 381.
1 Hasle Betonvarefabrik, 366.
1 Havnebyernes Handelskompagni, General 
Port Suppliers Ltd., 384.
1 Havnholm, 380.
1 H. C. Ørstedsvej 10, Ejendomsselskabet, 
383.
I Hico-Systemet, 357.
I Himmerlands Frøavl, 382.
I Hjemmenes Forsyning, 365.
f Hjørring Diskontobank, 376.
I Hobro Vinimport, 380.
4 Hoff-Hansen, Erik, 390.
4 Hoffmanns, Carl B., Maskinfabrik, Jern- 
og Metalstøberi, 385.
I Holm, P., & Sønner, Ribe, 368.
4 Holm, Transe, & Co., i Likvidation, 373.
4 Hotaco, 375.
4 Husbyg, 370.
1 Iagttagelsesplantningen Vendsyssel i L ik ­
vidation, 388.
I Importøren af København Set. Pederstræ- 
de 28, 391.
Ilndivara, 380.
rindividuel Angulus Sko, 382.
IIndupack Industrial Packing Factory (M.
B. Cohn), 355.
I Industriaktieselskabet Esso (Det Danske 
Petroleums Aktieselskab), 378.
IINDUSTRIHUSET TAGENSGAARD i L ik ­
vidation, 387.
Ilngeniørfirmaet Constantin Brun (C. B. 
Varmemaaler), 385.
Ilrma Fabrikerne, 373.
Ilslebro Møbelfabrik & Maskinsnedkeri,
Jensen, Emanuel, & H. Schumacher Mu­
rer- og Entreprenør Forretning, 378. 
Jensen, Gunnar, 357.
Jensen, Vilhelm L., Bindslev, 368.
Jensen, Vilhelm L., og Johannes C. Hahn, 
Bindslev, 389.
Jydsk Støbegods & Maskinforretning, Aar­
hus i Likvidation, 389.
Kanold’s Fabriker, 382.
Kaplevejens Haveby II, Ejendomsaktiesel­
skabet, i Likvidation, 372.
Karsberg, Alfred, 388.
Kjærs Mølles Fabriker, 374.
Klintborg, J. L., & Co., 392.
Kornimporten for Als og Sundeved, 378. 
Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik, 380. 
Krags-Mose, Ejendomsaktieselskabet, 354. 
Krejslers Tømmerhandel, 383. ’
Kryolitselskabet Øresund, 375.
Kulsyre- og Tørisfabriken Union, 385. 
Kultorvets Farvehandel, 366.
Københavns Buntpapirfabrik (Køben­
havns Farvefabrik og Papirfarveri), 
354.
Københavns Bygningsartikler, 376. 
Københavns Farvefabrik og Papirfarveri,
Københavns Husmoderskole, Hushold­
nings- og Bagerskole, 373.
Københavns Investerings Kompagni, 360. 
Kjøbenhavns Lampe- og LvSekronefabrik 
377. “
Køge Lucernemels Fabrik, 384.
Køltex, 363.
Laboremus, Byggeselskabet, 373.
Lakfa, Fabrik for Speciallakker, 373. 
Landsperg, Maskinfabriken, ved Holbæk, 
384, 390.
Langelands, Søren, Møbel- og Madrasfa­
brik i Likvidation, 392. 
Legetøjsfabrikken Lego, Billund, 381. 
Legetøjsfabriken Waba i Likvidation, 390. 
Lego, Legetøjsfabrikken, Billund, 381. 
Lervarefabriken DANIA, 377.
Larsen & Lauridsen, i Likvidation, 381. 
Lassen & Wedel, 373.
Laugsgaarden, Ejendomsselskabet, 383. 
Lindehaven, ejendomsaktieselskabet i 
Likvidation, 382.
LONGWOOD, Bygningsmaterialer, 388. 
Lyon, Møbelforretningen, 389.
Maskinfabriken Landsperg ved Holbæk, 
384, 390.
Matr. nr. 2 h og 2 d af Buddinge, 384. 
Matr. Nr. 21 y af Frederiksberg, 380.
Matr. Nr. 985 af Vanløse, Ejendomsaktie­
selskabet, 381.
Melodi, Musikforlaget under konkurs, 386. 
Metani Briketfabrik i Likvidation, 392. 
Michelsen, Harald, & Co., 364.
Midtjydsk Farveri, Ikast, 386.
Mogensen og Dessaus Væverier, 373. 
Motorfabriken Frederikshavn, 388.
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Mozartshus, Ejendomsaktieselskabet, 372. 
Muritas, 390.
Musikforlaget Melodi, under konkurs, 386. 
Mælkeriet Enigheden, 380. 
Møbelforretningen Lyon, 389.
Møbelhjelm i Likvidation, 383.
Møens Discontobank, 380.
Møller, I. C., 381.
Nestlé Nordisk Aktieselskab, 383.
NETA FILM, 354.
Nielsen, Carsten, 386.
Nielsen, Holger, Revisions-Aktieselskab, 
373. '
Nielsens, Fritz, Bogtrykkeri, 386.
Nielsens, H. P., Elektro-kemiske Fabrik, 
376.
Nielsens, P. A., Bogtrykkeri, 379.
Nils, H., Danish Silver, 364.
Nordisk Dukkeindustri, 377.




Næstved Bryggerier, Føniks, 382.
Næstved Tidende i Næstved, 371.
OCEAN, Rederiet, 384. _
Odense Banan Kompagni, 359.
Odense Kamgarnsspinderi, 387.
Olesens Gaard, Ejendomsselskabet, Skive, 
384. ‘
Olieaktieselskabet S.A.P.A. (Det Danske 
Petroleums Aktieselskab), 378.
Olsen’s, Orla, Eftf., i Likvidation, 384. 
Oltex, 361.
Parfümerie Florigan (Danske Oliemøller 
og Sæbefabrikker), 355. 
Pariserdukkemagasinet, 384.
Pedersen, Holger, & Co., Træ- og Finér, 
367. ‘
Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittings­
fabrik, 374.
Phønix, Tagpapfabrikken, 377. 
Plougstrups Skind og Pels i Likvidation, 
38å. '
P ire lli Gummiringe, 376.





Randers Kvægtorv og Slagtehus, Andels­
selskabet, A. m. b. A., 380.
Randers Kølehuse og Isværker Cold Sto­
res, 375.
Ravnø, Peter, Møbel- & Handelsaktiesel­
skab i Likvidation, 391. 
Rederiaktieselskabet Dantank, 371. 




Reichardt Chokolade Fabrik af 1948, 387. 
Reisler, Kai & Nymand Christensen, Re­
visionsfirmaet, 361.
Revisionscentralen for Handel og Indu­
stri, 382.
Revisionsfirmaet Kai Reisler & Nymand 
Christensen, 361.
Rich, C. F. & Sønner’s Handelskompagni 
Mercantila, 379.
Rimmerslund Cementstøberi, 391.
Rindom, A., & Restorff, 373.
Ringsted ny Jernstøberi, 376.
Rizotto, Charcuterie, 372.
Roskilde Motor Co., 369.
Royal (Konfektionsfabrik), 391.
Rødseth, Einar B., 382.
Rødovre Tekstil Fabrik i Likvidation, 375.
S.A.P.A., Olieaktieselskabet, (Det Danske 
Petroleums Aktieselskab), 378.
Sadolin & Holmblad, 386.
Scania-Vabis & Raadvaddam, 387. 
Schmidt, Georg, 355.
Schrøder & Schrøder Benzin-Aktieselskab, 
372.
Skagens Bank, 374.
Skandinavisk A.B.C. Sport- og Læderindu­
stri, 391.
Skandinavisk Handelskompagni (Scandi­
navian Trading Ltd.) i Likvidation, 373. 
Skandinavisk Handelskompagni (Scandi­
navian Trading Ltd.) under Konkurs,
387.
Skandinavisk Koncertdirektion, 372. 
Skandinavisk Teknisk Handelsaktiesel­
skab (The Scandinavian Tecnical Com­
mercial Co. Ltd.), 356.
Skipperen, Boligaktieselskabet, 371. 
Skovlundepark II, 376.
Smaalandshavet, Dampskibsselskabet, 382. 
SORO, 362.
Starmount af 1951 i Likvidation, 386. 
Steinmüller, L., & Co., 372.
Stella Aeromateriale i Likvidation, 392. 
Stigaard & Dorset i Likvidation, 391. 
Stjernemagasinet Lyngby, 363. 





Strømmen’s Ejendoms- og Financierings- 
selskab, 355.
Stærk, Kristian, 383.
Sundbygaard Karré A, Bolig-Aktieselska­
bet. 374.
Svendborg Dampskibsselskabet, 377. 
Svendborg Trælasthandel, 371. 
Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas), 372.
Sytex, 386.









Teknomotor i Likvidation, 383.
Terimi i Likvidation, 377.
Thisted Jernhandel, 362.




Transhaltic i Likvidation, 374. 
Transportaktieselskabet ESSO (Det Dan­
ske Petroleums Aktieselskab), 378. 
Trægaarden, Ejendomsaktieselskabet, 392. 
Tucana, 387.
Tuxen, K. H., & Co. i Likvidation, 377.
! Union, Kulsyre- og Tørisfabriken, 385.
' Valby Savværk, 380.
r Vantinge Destruktionsanstalt (Særslev 
Destruktionsanstalt, animalsk Foder­
melsfabrik), 356. 
r VED REBERBANEN, 370. 
r Ved Reberbanen, Ejendomsaktieselskabet, 
390. '
r Vendila, Dampskibsselskabet, 389. 
f Vendsyssel, Iagttagelsesplantningen, i 
Likvidation, 388.
f Ventex, Ventilationsfirmaet, 373.
T Ventilationsfirmaet Ventex, 373. 
f Veradan, 378.
r Veritas, Ejendomscentralen, 375. 
f Vester Aabv Trævarefabrik i Likvidation,
‘ 386. ‘
f Vestjysk Strømpe- & Trikotagefabrik i 
Likvidation, 381. 
f Viborg Motor Co., 383. 
f VIGAARD, Ejendomsselskabet, 367. 
f Virumlund, Ejendomsaktieselskabet, 389.
I Vølund, 390.
f Waba, Legetøjsfabriken, i Likvidation, 
390. '
f Wessel, Tb., & Vett, Magasin du Nord, 
380.
i Øresund, Kryolitselskabet, 375.
Forsikringsselskaber.
Alliance Assurance Company Ltd., Lon­




Danmarks Lærerforenings gensidige For­
sikring mod Løntab under Sygdom, 393.
Dansk Forsikringsforening mod Storm­











Krigsforsikringen for danske Skibe, F i­
skeriafdelingen, 393.





Aarhus Damefrisør- og Parvkmagerlaug, 
394. *








Foreningen af Forretningsførere for uden­
landske Forsikringsselskaber, 395.
Handelsvidenskabelige Læreanstalt, Den, 
394.
Holstebro Handelsstandsforening, 394.
Idrætsliv —  Organ for dansk amatøridræt 
—  Udgivet af Dansk Idræts-Forbund, 
394.
Københavns Folke-Musikskole, 394.
Laaneforeningen af 1940 for Stats- og 
kommunale Tjenestemænd og dermed 
ligestillede, 394.








U n d e r  29. ju l i  1952 er  optaget i 
aktiese lskabs-registeret so m :
R e g is te r-n u m m e r 23.544: „A/S K ø ­
benh avns  B u n t p a p i r fa b r ik  (A/S K ø ­
benh avns  F a r v e f a b r ik  og P a p i r fa r v e ­
r i ) “ . U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  „A /S  
K ø b e n h a v n s  F a r v e fa b r ik  og P a p i r ­
fa r v e r i“  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  be­
stem t i de tte se lskab s  ved tæ g te r h v o r ­
t i l  h e n v ise s  (reg.-nr. 16.695).
R e g is te r-n u m m e r 23.545: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „ K r a g s -M o s e “ “ , h v is  
fo rm å l e r at købe  e jen dom m en  m atr. 
n r. 3 d p  og  3 fø  a f S ø lle rø d  og d e rp å  
o p fø re  og u d le je  beboe lseshuse  m. v. 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  S ø lle rø d  
kom m u ne ; dets ved tæ g te r er a f 13. 
m aj 1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  50.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
1000 og 2000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r  p å  n avn . O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  
k an  —  bo rtse t f r a  o v e rg an g  ved  a rv  
—  k u n  ske m ed  b e s ty re lsen s  sam ­
ty k k e . R e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
e lle r  ved  a n b e fa le t  b rev . Se lskabe ts  
s t ifte re  er: M u re rm e s te r  V i l l y  G odt- 
fre d  A n d e rs e n , N r .  V o ld g a d e  22, tø m ­
re rm es te r  S vend  A age  S to rm , Tes- 
d o rp fs v e j 44, aut. gas- og v an d m es te r  
T h o r v a ld  K r is t ia n  L a rs e n , R aad - 
m an d sg ad e  36, d ir e k tø r  E g o n  H e in ­
r ic h  N ie ls e n , GI. K ø g e  L a n d e v e j 57, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  O ve rre tssag ­
fø re r  S vend  A age  F u n d e r ,  R aa d hu s-  
p la d s e n  59, K ø b e n h a v n . Se lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  —  a f 
d ire k tø re n  i  fo r e n in g  m ed  to m e d le m ­
m e r a f b e s ty re lsen . E n e p ro k u ra  er 
m ed d e lt:  S vend  A age  F u n d e r .
U n d e r  30. ju l i  er op tage t som :
R e g is te r-n u m m er 23.546: „A/S N E T A  
F I L M “ , h v is  fo rm å l e r k ø b  og  sa lg  a f 
f i lm  og fas t e jendom , u d n y tte ls e  a f 
f i lm re t t ig h e d e r  sam t f in a n c ie r in g .  S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g te r e r a f 24. ju n i 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og 10.000 kr.
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . 
O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  k an  k u n  ske 
m ed  be s ty re lsen s  sam tykke . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an ­
b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  H e n n in g  M u n c k  K a rm a rk , 
N ie ls  A n d e rsen sve j 88, f r u  D agm ar 
K ir s t in e  K a rm a rk ,  Ju d ith s v e j 13, begge 
a f H e lle ru p ,  „A k t ie s e ls k a b e t  a f 31. 
j u l i  1950“  (reg.-nr. 22.356). B e s ty ­
re lse : N æ vn te  H. M. K a rm a rk , D. K . 
K a rm a rk  sam t p r o k u r is t  E r i k  B i i lo w  
Jo h an sen , Bagsvæ rd . D ir e k t io n :  
N æ vn te  H . M . K a rm a rk  (adm . d ir e k ­
tø r ) .  S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
den  adm . d ir e k tø f r  a lene; ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  be s ty re lse  e lle r  a f den  
adm . d ire k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.547: „ F u g le ­
bjerg V en ti la t io ns  fo r re tn in g  A/S“ , 
h v is  fo rm å l e r at d r iv e  fa b r ik a t io n  og 
h a n d e l og  e n h v e r  h e rm ed  i f o r b in ­
de lse  s tående  og a fled t fo r re tn in g , 
id e t  sæ r lig  bem æ rkes, at se lskabet 
h e ru n d e r  d r iv e r  v irk s o m h e d  m ed 
f r e m s t i l l in g  a f s ta ld v e n t ila t io n , b ra n d ­
f r i  lo f t  m. m. Se lskabet, d e r t id lig e re  
h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  navne t 
„ V e n t i la t io n s f irm a e t  V e n te x  A /S “ 
(reg.-nr. 23.013), h a r  h o v e d k o n to r  i 
F u g le b je rg ;  dets ved tæ g te r e r a f 5. 
ju n i l'95'li m ed  æ n d r in g e r  senest a f '
31. m aj 1952. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  
p å  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, d e ls  i a n d re  
v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  •—- 
bo rtse t fra  o ve rg an g  i le v en d e  liv e  t i l  
æ gte fæ lle  e lle r  b ø rn  og o ve rg an g  ved  
a rv  —  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r de i  v ed tæ g te rnes § 5 < 
g iv n e  re g le r . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r ved  an b e fa le t b r e v . . 
B e s ty re lse :  V o g n m a n d  C a r l A lb e r t  J 
C h r is te n sen , fo r r e tn in g s fø re r  N ie ls ;  
E in e r  Ip sen , g å rd e je r  Jen s  K r is t ia n  i 
M adsen , a lle  a f Fu g le b je rg . Se lskabe t! 
tegnes a f to  m e d le m m er a f be s ty re lsen /  
i  F o re n in g ;  ved  a fh æ nde lse  og  p a n t­
sæ tn ing  a f fa st e jendom  a f den  sam —
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[ lede bestyre lse . E n e p ro k u ra  er m ed­
' de lt: N ie ls  E in e r  Ipsen.
R eg is te r-num m er 23.548: „ In d u p a c k  
. Industr ia l  P a c k in g  F a c to ry  A !S  (M. B. 
i C o h n  A I S ) “ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  
„M . B. C ohn  A /S “  t i l l ig e  v irk so m h e d  
: som bestem t i  dette se lskabs vedtæg- 
I- ter, h v o r t i l  h env ises  (reg.-nr. 18.738).
U n d e r  1. august er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.549: „A /S  B la c k ­
. H e a d  (D anske  O l ie m ø l le r  og Sæbe- 
i fa b r ik k e r , A k t ie s e ls k a b )“ . U n d e r  dette 
i navn  d r iv e r  „D a n sk e  O lie m ø lle r  og 
I S æ b e fab rikke r, A k t ie se ls k a b “  t i l l ig e  
v irk so m h ed  som  bestem t i dette se l­
; skabs vedtæ gter, h v o r t i l h env ises  
(reg.-nr. 1353).
R eg is te r-num m er 23.550: „ AIS P a r ­
, fum erie  F lo r ig a n  (D anske  O l ie m ø l le r  
og S æ befabrikker ,  A k t ie s e ls k a b )“ . 
U n d e r  dette navn  d r iv e r  „D a n sk e  O lie ­
m ø lle r  og  S æ b e fab rik ke r, A k t ie s e l­
s k a b “ t i l l ig e  v irk so m h e d  som  bestem t 
i dette se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l  
h env ises  (reg.-nr. 1353).
U n d e r  2. august e r optaget som :
R eg is te r-num m er 23.551: „A IS  G en­
fer  R a d io  &  U r k o m p a g n i“ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  h a n d e l m ed og re p a ra t io n  
a f ra d io e r , g ram m o fone r, m u s ik in s t ru ­
m enter, u re  m. m. Se lskabet, d e r t id ­
lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  n a v ­
net „A /S  G en fe r  U r k o m p a g n i“  (reg.- 
nr. 9722), h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter e r a f 19. a p r i l  
1929 m ed æ n d r in g e r  senest a f 1. ju l i  
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
50.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 og 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
ih æ nd ehave ren . B ekend tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T i-  
d e n d se “ . B esty re lse : F o r re tn in g s fø re r  
E rn s t  H e n ry  Bæ hr, f ru  A n n a  M a r ie  
K r is t in e  In g eb o rg  Bæ hr, begge a f P rs . 
M a r ie s  A llé  5, K ø b e n h a v n , fo r re tn in g s ­
fø re r  K n u d  T je lle sen , E sp e rgæ rde . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.552: „A /S
„S trø m m e n ’s “ E je n d o m s-  og F in a n -
c ie r in g sse lskab “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d  og at 
e rh ve rve  og ud le je  faste e jendom m e. 
Se lskabet, d e r  t id lig e re  h a r væ ret re ­
g is tre t u n d e r  n avne t „A k t ie se lsk a b e t 
„S trø m m e n “ “  (reg.-nr. 5848), S trø m ­
m en p r. R an d e rs , h a r  h o v e d k o n to r  i 
V o ru p  kom m une , R a n d e rs  am t; dets 
vedtæ tger er a f 6. d e cem be r 1898 m ed 
æ n d r in g e r  senest a f 28. n ovem be r 
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
261.560 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  k r. 1,70, 
3,40, 6,80, 34,00 og 1000,00. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  på  anden  m åde. H v e r t  a k t ie ­
b e løb  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på ihæ nd eh ave ren . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„B e r l in g s k e  T id e n d e “ , „ R a n d e r s  
A m tsa v is “  og  „R a n d e r s  D a g b la d “ . 
B es ty re lse : L a n d s re ts s a g fø re r  H o lg e r  
T æ rø  N ie lsen , fru  A s t r id  K r is te n se n , 
b a n k d ir e k tø r  H an s  G eorg  H a rd e r, a lle  
a f R an d e rs . D ir e k t io n :  N æ vn te  A s t r id  
K r is te n se n . S e lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og  pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f to  m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g . P r o k u ra  er 
m edde lt:  E r ik  C h r is t ia n . K aa s  Ibsen  og 
H o lg e r  R a sch  h v e r  fo r  s ig  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  
m ed en d ire k tø r .
U n d e r  4. august er optaget som:
R eg is te r-n u m m er 23.553: „G e o rg  
S c h m id t  A I S “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e ls v irk so m h e d . Se lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ g­
ter e r a f 12. ju n i 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500 og  9000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt  a k t ie ­
b e løb  p å  500 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. O ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed b e s ty re l­
sens en stem m ige sam tykke . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
F o rp a g te r  O le  J o h a n  S ø n d e rsko v , L e r -  
b je rggaa rd , N iv a a , fru  In g e r B irg it te  
S ch m id t, S trand ve j 108, S kodsbo rg , 
s k o v r id e r  F o lk e  G ustav  B e r in g  H o lm , 
S trand ve j 883, S p r in g fo rb i,  d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  b esty re lsen . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f b e s ty re l­
sens m e d lem m er h ve r  fo r  s ig  e lle r  a f 
en d ire k tø r .
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R e g is te r-n u m m er 23.554: „ S k a n d i ­
n a v isk  T e k n is k  H ande lsak t iese lskab  
( T h e  S c a n d in a v ia n  T e c h n ic a l  C o m ­
m e rc ia l  Co. L t d . ) “ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og  h a n d e l (h e r­
u n d e r  a g e n tu rv irk so m h e d )  m ed te k ­
n is k e  og  d e rm ed  bes læ gtede  a r t ik le r  
sam t k a p ita lin v e s te r in g . S e lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter e r  a f 18. ju n i 1952. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt  
a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  —  d e r k u n  k an  ske 
m ed  b e s ty re lsen s  sam tykke  —  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de 
i  v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e l le r  ved  a n ­
be fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
D ire k t io n s s e k re tæ r  J o h n  L o u is  B ry -  
h o lt, Je n s lø v s  T v æ rv e j 3 A , g ro sse re r 
J ø rn  J u u l U lr ic h ,  T o n y sv e j 43, begge 
a f C h a r lo t te n lu n d ,  c iv i l in g e n iø r  C h r i­
s t ia n  K o n g s ted , E rm e lu n d s v e j 53, 
G en to fte , la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  K ra g h  
L a u r it z e n ,  H o s tru p s  H ave  1, K ø b e n ­
havn . B e s ty re lse :  H ø je s te re ts sa g fø re r  
L e i f  G am b o rg  ( fo rm a n d ) ,  B red g ad e  
30, K ø b e n h a v n , sam t næ vne J. L .  B ry -  
h o lt, J. J. U l r ic h ,  C. K on gs ted . E . K . 
L a u r itz e n .  S e lskabe t tegnes a f besty- 
re le sn s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed  et 
m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
a f den  sam lede  be sty re lse . P r o k u ra  er 
m ed d e lt:  J o h n  L o u is  B r y h o lt  og  C h r i­
s t ia n  K o n g s ted  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.555: „ V a n t in g e  
D estru k t io n sa n sta lt  A/S (A k t iese lsk a­
bet S æ rs lev  D estruk t io nsa nsta lt ,  a n i ­
m a lsk  F o d e r m e ls f a b r ik ) “ . U n d e r  dette 
n a v n  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  Sæ rs lev  
D e s tru k t io n sa n s ta lt ,  a n im a ls k  F o d e r ­
m e ls fa b r ik “  t i l l ig e  v ir k s o m h e d  som  
bestem t i  de tte se lskab s  ved tæ g ter, 
h v o r t i l  h e n v ise s  (reg.-n r. 15.484).
R e g is te r-n u m m e r 23.556: „A/S B o ­
lette —  K a lu n d b o r g “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e l og  an d en  d e rm ed  i 
fo rb in d e ls e  s tående  v irk s o m h e d , h e r ­
u n d e r  le tte re  in d u s t r i  og iø v r ig t  at 
a n b r in g e  k a p ita l.  S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K a lu n d b o rg ;  dets vedtæ gter 
e r  a f 15. ju l i  1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  200.000 k r., h v o ra f
180.000 k r. e r o rd in æ re  a k t ie r , fo rd e lt  
i a k t ie r  på  1000 k r. og 10.000 kr., og
20.000 k r. p ræ fe re n ce a k t ie r , fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  10.000 kr. m ed re t t i l  fo r lo d s  
d æ k n in g  i t i lfæ ld e  a f se lskabe ts  o p h ø r  
og fo r lo d s  k u m u la t iv t  udby tte . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt  
o rd in æ rt  a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g ive r 
1 stem m e, og h v e r t  p ræ fe re n ce a k t ie ­
b e løb  på  1000 k r. g iv e r  20 stem m er, 
a lt e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  sa lg  af 
a k t ie r  —  d e r k u n  k an  ske m ed be sty ­
re ls e n s  sam tykke  —  h a r be s ty re lsen  
på  de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne fo r ­
k ø b s re t e fte r de i  ved tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ e lle r  ved  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  Jen s  J ø r ­
gen K ru se  M adsen , f ru  E ls e  M a r ie  
K ru s e  M adsen , begge a f S kod sbo rgve j 
156, S ø lle rø d , d ir e k tø r  C la u s  A x e l 
K ru se -M ad sen , Pa læ g ad e  6, K ø b e n ­
havn , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e sty re lsen . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  J. J. K . M adsen . 
S e lskabe t tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fa s t e jendom  — ■ a f den  
sam lede  besty re lse . P r o k u ra  e r  m ed ­
de lt: E ls e  M a r ie  K ru s e  M adsen  og 
C la u s  A x e l K ru se -M ad se n  h v e r  fo r  sig.
U n d e r  6. august er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.557: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet B y g g e - F re m m e “ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l m ed faste 
e jendom m e, pan teb re ve , a k t ie r  og an ­
det siamt u d fø re  e n t re p re n ø rv irk s o m ­
hed. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø ­
b e n h av n ;  dets ved tæ g ter e r a f 18. ju n i 
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
15.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. 
g iv e r  1 s tem m e e fte r  2 m ån ed e rs  n o ­
te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  k an  k u n  ske 
m ed  be s ty re lsen s  sam tykke . B e k e n d t­
g ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: T ø m re rm e s te r  
K n u d  E m i l  O lsen , H ov ed v e jen  11, 
G lo s tru p , a rk ite k t  N ie ls  P e te r  S unds ig - 
H an sen , L a k se g a d e  14, la ndsre tssag -
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fø re r  V i l ly  F r a n k l in  Sørensen, Veste r 
V o ld g ad e  10, begge a f K ø b e n h av n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f besty re lsen  
i fo ren in g ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.558: „ R a n d e rs  
Investeringsselskab A/S“ , h v is  fo rm å l 
er gennem  lo k a lin v e s te r in g s v irk s o m ­
hed at o ph jæ lpe  og støtte e rh v e rv s ­
liv e t i  R an de rs . Se lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  i R an d e rs ;  dets vedtæ gter er 
a f 11. ja n u a r L952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 225.000 kr., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på  100, 500 og  1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H ve rt 
a k t ieb e lø b  på 100 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  ih æ nd eh ave ren . B e­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„R a n d e r s  A m tsa v is “ , „R a n d e r s  D ag ­
b la d “  og  „S o c ia ld e m o k ra te n “ . Sel- 
Se lskabets s t ifte re  er: B o rgm este r 
N ie ls  C a r l P o u lse n , m a le rm este r A n ­
thon, N ik o la j  T h e o d o s iu s  B o rgen , 
d ire k tø r  O tto  E g ly  C h r is t ia n se n , d ire k ­
tø r Ju s t Fa lb e -H an sen , in s ta l la tø r  K a r l  
V a ld e m a r M oesgaa rd  N ie lsen , fo r ­
m and  N ie ls  C h r is t ia n  N ie lsen , a lle  a f 
R ande rs . Besty re lse : D ir e k tø r  M a r t in  
H e jl ( fo rm a n d ) ,  p r o k u r is t  H e n ry  
T in  gie f f  H an sen  (n æ s tfo rm an d ) , d i ­
re k tø r  C a r l A n d re a s  A lm in d  N ie lsen , 
d ire k t io n s se k re tæ r H an s  E r n f r e d  Ø h r-  
strøm , a lle  a f R an d e rs , sam t næ vnte A.
N. T . B o rgen , J. F a lb e -H an sen , N . C. 
N ie lsen . D ire k t io n :  D ir e k tø r  T ag e  
H ag ed o rn  D an ie lsen , R an d e rs . S e l­
skabet tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  
e lle r  n æ stfo rm and  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  m ed  en 
d ire k tø r ;  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f b e s ty re lsen s  
fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and  i  fo re n in g  
m ed 3 m e d lem m er a f b e sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.559: „A IS  H ico -  
Sgstem et“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
e n tre p re n ø rv irk s o m h e d  in d e n fo r  m u ­
rerfage t. S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
K a r ls lu n d e ;  dets ved tæ g ter e r a f  4. 
m a rts  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 100.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
100, 500, 1000, 5000 og 10.000 k r. A f
a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  50 pct.; det 
res te rende  b e løb  in d b e ta le s  in d e n
1. ja n u a r  1953. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  
100 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn ings­
p a p ire r .  V e d  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
h a r  b e s ty re lsen s  m ed lem m er fo rk ø b s ­
re t e fte r  de i  ved tæ g ternes § 3 g ivn e  
reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: Sekre tæ r T h y ra  
A n th o n ia  M a r ie  B o d h o lt ,  B ram m in g e -  
gade 2, K ø b e n h a v n , g ro sse re r  W a lte r  
C h r is t ia n  E m il  H e n r ik s e n , „ K l in t e ­
h u se t“ , K a r ls lu n d e  p r. G reve  s trand , 
la n d s re ts sa g fø re r  B e rn t L u d v ig  W ass, 
Agaveve j 1, H e lle ru p . B esty re lse : 
L a n d s re ts sa g fø re r  B e rn t L u d v ig  W ass  
( fo rm a n d ) ,  N r. F a r im a g sg a d e  11, K ø ­
benhavn , sam t næ vnte T . A. M. B o d ­
ho lt, W . C. E . H e n r ik se n . Se lskabet 
tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  i f o r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen ; 
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.560: „A IS  G u n ­
n a r  J e n s e n “ , h v is  fo rm å l er fa b r ik a ­
t io n  og h and e l. S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  A a rh u s ;  dets ved tæ g ter e r a f
22. m arts  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  24.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  kon tan t, d e ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p å  
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s­
p a p ire r .  O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  t i l  
ik k e -a k t io n æ re r  kan  k u n  ske m ed be­
s ty re lse n s  sam tykke . B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t 
b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: G ro sse re r  
G u n n a r  Q u is t  Jen sen , f r u  E l ly  J o ­
h anne  M a r ith a n a  Jen sen , begge a f 
M ag n o lia v e j 15, K o n g sv a n g  p r. A a r ­
hus, fa b r ik a n t  N ie ls  Jø rg e n  F a rs ø  R a s ­
m ussen, S tra n d p a rk e n  15, A a rh u s , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  G. Q. Jen sen . Se lskabet 
tegne's a f d ire k tø re n  e lle r  a f  den  sam ­
le de  be s ty re lse ; ved  a fhæ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f d ir e k ­
tø ren  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e ­
s ty re lsen  e lle r  a f  den  sam lede  be s ty ­
relse.
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U n d e r  7. august e r op taget som : 
R e g is te r-n u m m er 23.561: „ D a n s k  
E sso  A / S “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h and e ls -  og t ra n s p o r tv irk s o m h e d  m ed 
rå p e tro le u m  og p ro d u k te r  d e ra f og at 
fr e m s t il le  og  r a ff in e re  p ro d u k te r  a f 
rå p e tro le u m  sam t h e rm ed  i f o r b in ­
de lse  s tående  v irk s o m h e d  even tu e lt 
de ltage  i  a n d re  lig n e n d e  v ir k s o m ­
h ed e r i e lle r  u d e n fo r  D a n m a rk . S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n  
og  d r iv e r  t i l l ig e  h a n d e ls v irk s o m h e d  
u n d e r  n avnene : „ N o r d is k  B e n z in  Co. 
A^S“  (reg.-n r. 12.632), „D e t  D a n sk ­
T y s k e  P e tro le u m s  K o m p a g n i A /S “ 
(reg.-nr. 12.633), „ S k a n d in a v is k  
A m e r ik a n s k  P e t ro le u m s -A k t ie s e ls k a b “ 
(reg.-nr. 12.634), „A /S  A u to m a tis k  
O l ie fy r in g ,  System  G ilb e r t  &  B a rk e r  
(D a n sk  E sso  A /S ) “  (reg.-nr. 14.412), 
„H a n d e ls a k t ie s e ls k a b e t  E S S O  (D a n sk  
E s s o  A /S ) “ ' (reg .-n r. 16.816), „ O l ie ­
a k t ie se lsk a b e t S .A .P .A . (D a n sk  E sso  
A /S ) “  (reg.-nr. 16.817), „ H a n d e ls ­
ak t ie se lska b e t D .D .P .A . (D a n sk  E sso  
A /S ) “  (reg.-nr. 16.818) „ T r a n s p o r t ­
a k t ie se ls k a b e t E S S O  (D a n sk  E sso  
A / S ) “  (reg.-n r. 23.103), „ I n d u s t r i­
a k t ie se ls k a b e t E S S O  (D a n sk  E sso  
A / S ) “  (reg.-nr. 23.104) og  „D e t  D a n ­
ske P e tro le u m s  A k t ie se ls k a b  (D a n sk  
E s s o  A / S ) “  (reg.-n r. 23.562). S e lskabe t 
h a r  t id lig e re  væ re t re g is tre re t u n d e r  
n avne t „D e t  D a n sk e  P e tro le u m s  A k ­
t ie s e ls k a b “  (reg.-nr. 2116); dets v e d ­
tæ gter er a f 30. n o ve m b e r 1888 m ed 
æ n d r in g e r  senest a f 24. ju n i 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  32.640.000 
k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  2000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
p å  n avn  e lle r  p å  ih æ n d eh ave ren . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  s k e r  i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  sam t ved  a n ­
b e fa le t b re v  t i l  de n o te red e  a k t io n æ ­
re r  m ed  b o p æ l i  u d la n d e t. B e s ty re lse :  
H o fjæ g e rm este r, g reve  K a i F r e d e r ik  
S o fus A h le fe ld t - L a u rv ig ,  L in h o l t  p r . 
M ø rk ø v , d ire k tø r  E rn s t  M ü lle r ,  A h l-  
m an n s  A llé  4, H e lle ru p ,  in g e n iø r  E r i k  
F ra n d s e n ,  S tra n d ø re , hø je s te re tssag ­
fø re r  V ig g o  C a rs ten sen , F re d e r ik s -  
h o lm s  K a n a l 20, begge a f K ø b e n h a v n . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  E .  M ü lle r ,  E . 
F ra n d s e n  sam t d ire k tø r  E r i k  N o rd b y  
N ie ls e n , L e v k ø jv e j 8, G en to fte . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom
—  a f to  d ire k tø re r  i fo re n in g  e lle r  a f 
en d ire k tø r  i  fo r e n in g  m ed et m ed lem  
a f be s ty re lsen . P r .  p ro c u ra  tegnes se l­
skabet a f V ig g o  B u h i,  Steen C a rs ten ­
sen, F le m m in g  L a u b , E in a r  P a rk ,  A x e l 
O ve rg a a rd -H an sen , M ag n u s  Pe te rsen , 
V ig g o  R a b e n -K o rch , V i lh e lm  S ch rø d e r  
og  H a ra ld  S tæ hr to  i fo re n in g  e lle r  
h v e r  fo r  s ig  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  
a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 23.562: „ D e t  D a n ­
ske P e tro leu m s Aktiese lskab  (D an sk  
E sso  A / S )“ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  
„ D a n s k  E sso  A /S “ t i l l ig e  v irk s o m h e d  
som  bestem t i dette se lskabs  vedtæ g­
ter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 23.561).
U n d e r  8. august er op taget som:*
R eg is te r-n u m m er 23.563: „A /S  D a n s k  
M a s k in k o n s ig n a t io n “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e ls v irk s o m h e d , fo r t r in s ­
v is  m ed m a sk in e r  u den  at have  u d ­
salg. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø ­
b e nh avn ;  dets ved tæ g ter er a f 5. m aj 
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  ih æ nd eh ave ren . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g ­
ske T id e n d e “ . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
In g e n iø r  Svend  Jen sen , f ru  E s th e r  
I r is  A n d re a sen , begge a f K a ste lsve j 26, 
la n d s re ts sa g fø re r  U ffe  F o s s  V ils t ru p ,  
V in g a a rd s s træ d e  3, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  S. Jen sen . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  —  a f d i ­
re k tø re n  e lle r  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.564: „a/s Bay-  
Petersen, E j b y  I s e n k ra m fo r re tn in g “ , 
h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h an d e l. S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  E jb y  sta­
t io n sb y , B a ls le v -E jb y  kom m une ; dets 
ved tæ g ter er a f 31. m aj 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  96.500 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 1000 og 2000 
k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r en m åneds  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  sa lg  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r-
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købsre t e fte r de i  ved tæ gternes § 3 
; g ivn e  reg le r. B ekend tgø re lse  t i l  a k tio - 
: næ rerne  ske r ved  anbe fa le t b rev. Se l­
! skabets s t ifte re  er: Isenk ræ m m er 
' T h e o d o r  J u l iu s  C a r l B ay-Pe te rsen , fru  
i M aja  Bay-Pe te rsen , d is p o n e n t G ustav  
A d o lf  L a rsen , a lle  a f E jb y  St., d e r t il-  
[ lig e  u dgø r besty re lsen . Se lskabet teg­
i nes a f b e sty re lsen s m ed lem m er h ve r 
fo r  s ig  e lle r  a f d ire k tø re n ;  ved  afhæ n-
• de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
; a f den sam lede bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.565: „AIS Oden-  
•. se B a n an  K o m p a g n i“ , h v is  fo rm å l er 
: at d r iv e  h and e l m ed bananer. Selska- 
I bet h a r  h o ve d k o n to r  i O dense; dets 
r vedtæ gter er a f 6. m aj 1952. D en  teg­
I nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 35.000 kr.,
I fo rd e lt  i a k t ie r  på 100 og 1000 kr. A k- 
I t ie k a p ita le n  er fu ld t  in dbe ta lt. H v e rt 
: a k t ie b e lø b  på  100 kr. g iv e r  1 stem ­
t me. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. A k t ie r-  
[ ne er ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . V ed  
) o ve rd rage lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  
> overgang  t i l en ak tion æ rs  liv s a rv in g e r  
» e lle r  æ gtefæ lle, n å r den e lle r  de på- 
i gæ ldende overtage r ak t ion æ ren s  v irk -  
{ som hed fo r  at fø re  den  v id e re  og uan-
* set om  ove rd rage lse  ske r i ak tionæ - 
i rens levende  liv e  e lle r  e fte r hans død  
- —  h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r fo rkøb s-  
[ ret e fte r de i ved tæ gternes § 5 g ivn e  
i reg le r. B ekend tgø re lse  t i l  a k t ion æ re r-  
I ne ske r ved anbe fa le t b rev. Se lskabets 
: s t ifte re  er: G ro sse re r M agnus Jo h an -  
[ nes K in d b e rg  N ie lsen , F ru e n s  Bøge,
I g ro sse re r P o v l K n u d  F r i is ,  A aben raa ,
, „A /S  F y n s  F ru g t Im p o r t“ , g ro sse re r 
. Jø rg en  D im s N ie lsen , g ro sse re r K n u d  
’ T h o rv a ld  G e rne r Rasm ussen , g rosse­
r re r  O la f T h o rv a ld  L eh n , g ro sse re r 
) C h a r le s  M adsen , F irm a e t  H. T o p g a a rd ,
5 a lle  a f Odense. B esty re lse : N æ vn te  M.
, J. K . N ie lsen  ( fo rm a n d ) ,  K. T . G. R a s ­
i m üssen. J. D. N ie lsen . D ire k t io n :  D i ­
i re k tø r  M agnus D a h l A n d e rsen , O den- 
i se. Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er 
i ,af b es ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f be­
? s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene  e lle r  a f d i ­
i re k tø ren  a lene; ved a fhæ nde lse  og 
[ p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den
». sam lede  bestyre lse .
U n d e r  9. august er optaget som: 
R eg is te r-n um m er 23.566: „ A ktiese l- 
•.skabet B a sn æ s“ , h v is  fo rm å l er at 
i d r iv e  f in a n c ie r in g s -  og in v e s te r in g s ­
v irk so m h ed . Selskabet, d e r  t id lig e re  
h a r væ ret re g is tre re t u n d e r  navne t 
„D e  fo ren ed e  C ic h o r ie tø r r e r ie r  A /S “ 
(reg.-nr. 12.447), h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter e r a f 28. 
august og 7. sep tem ber 1933 m ed æ n­
d r in g e r  senest a f 14. ju l i  1952. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  4.000.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  100, 1000 og 
10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  
v æ rd ie r . U n d e r  14. ju l i  1952 er det 
bes lu tte t e fte r u d lø b e t a f p ro k la m a , 
jfr . a k t ie se lska b s lo ven s  § 37, at n ed ­
sk r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed 2.000.000 
kr. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. g ive r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved a nbe fa le t b rev . B esty re lse : F r u  
E l ly  L i l l i a n  C a r l von  K a u ffm a n n , 
Basnæ s p r. S kæ lskø r, ove rre tssag ­
fø re r  U ffe  T h o rv a ld  M ik k e ls e n , N y  
V este rg ade  1, b a n k d ire k tø r  E rn s t  
L u d v ig  P e te r  C h r is t ia n  von  K au ff-  
m ann . K aste lsve j 36, d ire k tø r  N ie ls  
F r e d e r ik  T o rn e r ,  S to ckho lm sg ad e  57, 
a lle  a f K ø b e n h a v n ;  h ø je s te re tssag fø re r 
E r ik  Le tt , E w a ld s b a k k e n  11, H e lle ru p . 
D ire k t io n :  D ir e k tø r  K n u d  N ie lsen , 
B l id a h  P a rk  37, H e lle ru p . S e lskabet 
tegnes a f f ire  m e d lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo re n in g  e lle r  a f  en d ire k tø r  i 
fo re n in g  m ed tre  m ed lem m er a f be­
s ty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.567: „ D e  fo r ­
enede C ic h o r ie tø r r e r ie r  A I S “ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  c ic h o r ie t ø r r e r ie r  
sam t d ire k te  e lle r  in d ire k te  at d r iv e  
h ande l, s k ib s fa rt ,  in d u s t r i,  h å n d ­
v æ rk sd r if t ,  f in a n c ie r in g  og in v e s te ­
r in g  og i fo rb in d e ls e  d e rm ed  stående 
v irk s o m h e d  såve l i in d la n d  som  i u d ­
la nd . S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø ­
benhavn ; dets vedtæ gter er a f 14. ju l i  
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
2.000.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  100, 
1000 og 10.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, d e ls  i 
a n d re  væ rd ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på  navn. V ed  sa lg  e lle r  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  h a r  se lskabet fo rk ø b s ­
ret e fte r de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  
reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . Sei-
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skabets  s t ifte re  er: „A k t ie s e ls k a b e t  
B a sn æ s“  (reg.-nr. 23.566), R a a d h u s ­
p la d se n  16, K ø b e n h a v n , h ø je s te re ts­
s a g fø re r  E r i k  Le tt , E w a ld s b a k k e n  11, 
H e lle ru p ,  h ø je s te re ts sag fø re r  G u n n a r  
L o re n tz e n  C h r is t ru p ,  O la f  P o u lse n sv e j 
2, C h a r lo t te n lu n d . B es ty re lse :  N æ v n ­
te G. L .  C h r is t ru p  ( fo rm a n d ) ,  sam t 
co m m a n d e r  V o lm e r  H a n s  S ch a ck  
G ro tu m  H o lm , B a rseh ø j 20, b a n k ie r  
Aage  v o n  B en zon , H e s leg aa rd sve j 1, 
begge a f H e lle ru p ,  h ø je s te re tssag fø re r  
L e i f  G am borg , B re d g a d e  30. K ø b e n ­
havn . D ir e k tø r :  K a j A u g u s t S ta rck - 
S ø rensen , O rd ru p v e j 55 A , C h a r lo t te n ­
lu n d . S e lskabe t tegnes a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
d ire k tø re n  i  fo r e n in g  m ed et m ed lem  
a f  b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n d e lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed  tre  
m e d le m m er a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.568: „ AIS F i -  
n a n c ie r in g s k o m p a g n ie t  a f  1952“ , h v is  
fo rm å l e r a t d r iv e  f in a n c ie r in g s -  og 
in v e s te r in g s v irk so m h e d . S e lskab e t h a r  
h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 14. ju l i  1952. D en  teg ­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  1.000.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 1000 og 10.000 
k r. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  v æ rd ie r . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r . g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  
er: „A k t ie s e ls k a b e t  D e D an sk e  C i-  
c h o r ie fa b r ik e r “  (reg.-n r. 722), R aad - 
h u sp la d se n  16, K ø b e n h a v n , h ø je s te ­
re ts sa g fø re r  E r i k  L e tt , E w a ld s b a k k e n  
11, H e lle ru p ,  h ø je s te re ts sag fø re r  G u n ­
n a r  L o re n tz e n  C h r is t ru p ,  O la f  P o u l­
sensvej 2, C h a r lo t te n lu n d .  B es ty re lse :  
B a n k d ir e k tø r  E rn s t  L u d v ig  P e te r  
C h r is t ia n  v o n  K a u ffm a n n , K a s te lsv e j 
36, o v e rre ts sa g fø re r  U f fe  T h o r v a ld  
M ik k e ls e n , N y  V es te rg ad e  1, d ire k tø r  
N ie ls  F r e d e r ik  T o rn e r ,  S to ckho lm s-  
gade 57, a lle  a f K ø b e n h a v n , f r u  E l ly  
L i l l i a n  C a r l v o n  K a u ffm a n n , Basnæ s 
p r. S k æ lskø r sam t næ vn te  E . Le tt. 
D ir e k t io n :  D ir e k tø r  K n u d  N ie ls e n , 
B l id a h  P a r k  37, H e lle ru p .  Se lskabe t 
tegnes a f 4 m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  
i  fo r e n in g  e lle r  a f  en d ire k tø r  i  fo r ­
e n in g  m ed  3 m e d le m m e r a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ n d e lse  og p a n tsæ tn in g
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse . "
R e g is te r-n u m m er 23.569: „ A k t ie se l­
skabet a f  14. ju l i  1952“ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  f in a n c ie r in g s -  og  in v e s te ­
r in g s v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r e r a f 14. ju l i  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  500.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500, 1000 og 10.000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an ­
b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
„A /S  C. F .  R ic h  &  S ø n n e r ’s H a n d e ls ­
k o m p a g n i „ M e r c a n t i la “ “  (reg.-nr. 
8535), R a a d h u sp la d se n  16, K ø b e n ­
h avn , h ø je s te re tssag fø re r  E r i k  Le tt , 
E w a ld s b a k k e n  11, H e lle ru p ,  hø jeste ­
re ts sa g fø re r  G u n n a r  L o re n tz e n  C h r i­
s trup , O la f  P o u lse n sv e j 2, C h a r lo t te n ­
lu n d . B es ty re lse :  B a n k d ir e k tø r  E rn s t  
L u d v ig  P e te r  C h r is t ia n  v o n  K a u f f ­
m ann , K a s te lsv e j 36, o v e rre ts sa g fø re r  
U f fe  T h o r v a ld  M ik k e ls e n , N y  V e s te r­
gade 1, d ire k tø r  N ie ls  F r e d e r ik  T o r ­
ner, S to ck h o lm sg ad e  57, a lle  a f K ø ­
be n h av n , f r u  E lly ] L i l l i a n  C a r l v on  
K a u ffm a n n , Basnæ s p r . S kæ lskø r, sam t 
næ vn te  E . Le tt. D ir e k t io n :  D ir e k tø r  
K n u d  N ie ls e n , B l id a h  P a r k  37, H e lle ­
ru p . S e lskabe t tegnes a f 4  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r  i fo r e n in g  m ed  3 m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n ­
d e lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.570: „ K ø b e n ­
h a v n s  Inve s te r in g sk o m p a g n i  A/S“ ,, 
h v is  fo rm å l er at d r iv e  f in a n c ie r in g s -  • 
og in v e s te r in g s v irk so m h e d . Se lskabe t 
h a r h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets; 
vedtæ gter er a f 14. j u l i  1952. D en  teg ­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  4 m ill,  k r .,, 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 1000 og  10.000 I 
k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , ,  
d e ls  k o n tan t, d e ls  i  a n d re  v æ rd ie r . . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B e ­
k en d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  i 
a n b e fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er:: 
„A /S  D e  fo re n e d e  K a ffe su rro g a t-  og; 
C ic h o r ie fa b r ik e r “  (reg.-nr. 12.448),, 
R a a d h u sp la d se n  16, K ø b e n h a v n , høje--
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i ' s te re tssag fø re r E r ik  Le tt , E w a ld sb a k -  
I ken  11, H e lle ru p , hø jes te re tssag fø re r 
) G u n n a r L o re n tze n  C h r is t ru p , O la f 
I Pou lsen sve j 2, C ha r lo tten lu n c l. Besty- 
i re ise: B a n k d ire k tø r  E rn s t  L u d v ig  
I P e te r  C h r is t ia n  von  K au ffm an n , K a ­
i ste lsvej 36, o ve rre tssag fø re r U ffe  T h o r ­
r v a ld  M ik k e lsen , N y  Veste rgade  1, d i­
i  re k tø r  N ie ls  F r e d e r ik  T o rn e r ,  S to ck ­
I ho lm sgade  57, a lle  a f K ø b e nh avn , fru  
l E l ly  L i l l i a n  C a r l von  K au ffm an n , B as­
i næs pr, S kæ lskør, sam t næ vnte E . Lett. 
I D ire k t io n :  D ir e k tø r  K n u d  N ie lsen , 
I B l id a l i  P a rk  37, H e lle ru p . Se lskabet 
t tegnes a f 4 m ed lem m er a f b es ty re lsen
1 i  fo re n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i  fo r- 
j e n in g  m ed 3 m ed lem m er a f b es ty re l-
2 sen; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
s a f fast e jendom  a f den  sam lede  be-
2 styre lse .
U n d e r  11. august er optaget som: 
R eg is te r-num m er 23.571: „A/S 01- 
\ te x “ , h v is  fo rm å l er h a n d e lsv irk so m -  
I hed. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
I K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter e r a f 21. 
i  m aj 1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
i u d g ø r 30.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på
3 500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er
1 fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  “a k t ie b e lø b  på  
3 500 kr. g ive r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
) d e r på  navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k ­
t t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  h a r de ø v r ig e  
; a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
f tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B ekend t-
2 gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an- 
1 be fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er:
1 D ir e k tø r  P e r  G usta f H e lge  O lsson , 
A  B O lssons  T e x t i l fa b r ik e r ,  H a lm -
2 stad, Sverige , fru  L iz z i  N o rd  W ild e ,
' N y b o rg , e k sp e d it io n sse k re tæ r E jn a r  
I Hess T h ay sen , P h is te rsve j 2, H e lle ­
I rup , o ve rre tssag fø re r  K a i A n g e r 
I F laack , C h r. d. I X ’s Gade 7, K øben - 
1 havn, d e r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . 
i S e lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
l be s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f et m ed- 
I lem  a f b es ty re lsen  i fo re n in g  m ed
1 p ro k u r is te n ;  ved a fhæ nde lse  og pan t-
2 sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam- 
1 lede  bestyre lse . P ro k u r is t :  F r u  K a ren  
l H o lm -Ben tzen .
R eg is te r-n um m er 23.572: „  N O R ­
'S G O O D S  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
aeks- og im p o r t fo r re tn in g e r ,  investe - 
i r in g  i a n d re  se lskabe r og firm ae r, o p ­
rette lse  a f da tte rse lskab e r, f in a n c i­
e r ing , a g e n tu rv irk so m h e d  sam t h an d e l 
iø v r ig t  og  en h ve r i  fo rb in d e ls e  h e r­
m ed stående v irk so m h ed . Se lskabet 
b a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter e r a f 1. a p r i l  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  75.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 og 5000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . Om  
va lg  a f be s ty re lse  gæ lder sæ rlig e  reg ­
le r  i  ved tæ gternes § 12. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s­
p a p ire r .  A l a k t ie o ve rg an g  k ræ ve r 
s k r if t l ig t  sam tykke  fra  g ro sse re r C. 
H ø jtved  Pe d e rse n  og d ire k tø r  R ik a rd  
B u s tru p  og e fte r d isses  død  a f a r v in ­
gernes rep ræ sen tan t i  be s ty re lsen . V ed  
a k t ie rn e s  ove rgan g  ved  d ø d  e lle r  
tvangssa lg  h a r g ro sse re r C. H ø jtve d  
P e d e rsen  og d ire k tø r  R ik a rd  B u s tru p , 
su b s id iæ rt a rv in g e rn e s  rep ræ sen tan t i 
bes ty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r de i v e d ­
tæ gternes § 4 g iv n e  reg le r. B ek e n d t­
gø re lse  t i l a k t io n æ re rn e  ske r ved  an ­
be fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
G ro sse re r H an s  C h r is t ia n  H ø jtve d  P e ­
dersen , Sve jgaa rdsve j 26, fru  E ls e  B u ­
strup , d ire k tø r  H o lg e r  R ik a r d  S ø re n ­
sen B u s tru p , begge a f Jo m sb o rg v e j 23, 
a lle  a f H e lle ru p , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e ­
s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  H. C. H. 
Pede rsen , H. R. S. B u s tru p . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to  
d ire k tø re r  i fo re n in g  e lle r  a f den  sam ­
lede  besty re lse . P r o k u ra  er m edde lt:  
H an s  C h r is t ia n  H ø jtve d  Pe d e rse n , H o l­
ger R ik a rd  Sø rensen  B u s tru p , E r l in g  
Ben tsen , h ve r fo r  sig.
U n d e r  13. august er optaget som :
R eg is te r-n u m m er 23.573: „ R e v i ­
s ionsfirm aet K a i  R e is le r  &  N y m a n d  
Chr istensen, a k t iese lskab “ , h v is  fo r ­
m ål er at d r iv e  r e v is io n s v irk s o m h e d  
og de rm ed  beslæ gtet v irk so m h e d . S e l­
skabet, d e r t id lig e re  h a r  væ ret re g i­
s tre re t u n d e r  navne t „ A S  R e v is io n s ­
cen tra le n  fo r  H a n d e l og I n d u s t r i“  
(reg.-nr. 22.072), h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f 1. 
ja n u a r  og  18. m arts  1950 m ed æ n d r in ­
ger senest a f 14. ju n i 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 1000 og 5000
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kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r to  m ån ed e rs  n o te r in g s ­
t id . A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V ed  
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  — - d e r k u n  kan  
ske m ed b e s ty re lsen s  sam tykke  —  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  b rev . B e s ty re lse :  D ir e k tø r  K a j 
R e is le r ,  Fu g le g aa rd sv æ n g e t 34, G en ­
to fte , sag fø re r, cand . ju r. G u n n a r  
R e is le r ,  f r u  K am m a  V io la  C h r is te n sen , 
begge a f M ag le g aa rd s  A llé  123, K ø ­
b enh avn . D ir e k t io n :  N æ vn te  K . R e is le r  
sam t re v is o r  K a r l O tto  N y m a n d  C h r i­
stensen, M ag le g aa rd s  A llé  123, K ø b e n ­
havn . S e lskabe t tegnes a f to m e d le m ­
m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
en d ire k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  
a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
m ed  en d ire k tø r .
U n d e r  15. august er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.574: „ T h is t e d  
J e rn h a n d e l  A k t ie s e ls k a b “ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  h a n d e l m ed je rn , rø r , 
san ite t og d e rm ed  bes læ gtede  va re r. 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  T h is te d  
k øb s tad ;  dets ved tæ g te r er a f 23. 
m arts  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  400.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt  i fo r s k e ll ig e  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V e d  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  
e fte r  de i v ed tæ g te rne s  § 4 g iv n e  reg ­
le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
sk e r ved  a n b e fa le t  b rev . Se lskabe ts  
s t ifte re  er: G ro sse re r  Jo b a n  K r is t ia n  
L u d v ig  H o m a n n , D rag sbæ kve j 33, 
f r u  G e rd a  H o m a n n , p r o k u r is t  K n u d  
H o m a n n , begge a f J y l la n d s  A l lé  16, 
a lle  a f T h is te d ,  f r u  E l le n  M a r ie  C h r i­
stensen , S aun teve j 20 A , fru  H a r r ie t  
P e d e rse n , R id e b a n e v a n g  18, begge a f 
G en to fte . B e s ty re lse :  N æ vn te  J. K . L . 
H o m a n n , K . H o m a n n , E . M . C h r is te n ­
sen, H . P e d e rse n . D ir e k tø r :  N æ vn te
J. K . L .  H o m an n . S e lskabe t tegnes a f 
to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
e n in g  e lle r  a f  d ire k tø re n  a lene; ved 
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
P r o k u ra  er m edde lt:  K n u d  H o m a n n  i 
fo r e n in g  m ed L e o  A nd e rsen .
R e g is te r-n u m m er 23.575: „ A k t ie se l­
skabet H .  T .  C h r is ten sen  &  Co., D a n s k  
A z a le a k u l tn r “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
g a r tn e r iv irk s o m h e d  —  isæ r d y rk n in g  
og sa lg  a f aza le aer —  og anden  e fte r be­
s ty re lsen s  skøn  d e rm ed  beslæ gtet v i r k ­
som hed . S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
H o lm e -T ra n b je rg  k om m une , Skaade 
pr. H ø jb je rg ;  dets ved tæ g ter er a f 3. 
d e cem b e r 1951. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  30.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på  1060 k r. A f  a k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  20.000 k r., a f det re s te rend e  
b e lø b  in d b e ta le s  5000 k r. in d e n  1. ju l i  
og 5000 k r. senest 31. d e cem be r 1952. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V ed  
en h ve r ove rgan g  a f a k t ie r , såve l f r i ­
v i l l ig  som  tvungen , h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t. T i l  a k t ie rn e s  
ove rgan g  ved  a rv , b o rtse t fra  o vergang  
t i l  æ gte fæ lle  og /e lle r l iv s a rv in g e r ,  
k ræ ves de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  sam ­
tykke . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: H a v e b ru g s k a n d i­
dat, cand . h o rt. S vend  E r i k  Svendsen , 
H a n s  S ch o u ru p sg a d e  8, A a rh u s , p r o ­
k u r is t  V ig g o  S ig v a rd t, B rovæ n g e t 7, 
O reh o v ed , F a ls te r ,  g a r tn e r  H an s  T ru e l-  
sen C h r is te n se n , P a rc e lv e j 14, B r a ­
b ra n d , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
d om  —  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.576: „ S O R O  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l 
og fa b r ik a t io n  i  in d -  og u d la n d , in d u ­
s tr i,  sam t f in a n c ie r in g  a f og de ltage lse  
i s t ifte lse  a f an d en  i  fo rb in d e ls e  h e r­
m ed stående  v irk s o m h e d , køb , u d le j­
n in g  og a d m in is t r a t io n  a f fast e jendom  
sam t an d en  v irk s o m h e d , d e r e fte r b e ­
s ty re lsen s  skøn  k an  fo ren es  m ed  de 
h e r a n g iv n e  fo rm å l. S e lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 28. ju n i 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  900.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 1000, 5000,
10.000 og 20.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på
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• 500 kr. g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly ­
de r på ihæ ndehave ren . Bekend tgø- 
re ise  t i l  a k t ion æ re rne  ske r i „B e r-  
lin g ske  T id e n d e “ . Se lskabets s t ifte re  
er: H ø je s te re tssag fø re r P a u l G un na r 
R o h b e ck , sag fø re r, cand . ju r. Sonja 
Inger S cha ltz  R o h b e ck , begge a f D y re ­
havevej 38, K la m p en b o rg , la n d s re ts ­
sag fø re r F in d  K iem en , H a u se rp la d s  
14, K ø b enh avn , d e r t i l l ig e  u d g ø r  be­
sty re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  som  fo r ­
m and. D ire k tø r :  N æ vn te  S. I. S. 
R oh b e ck . Se lskabet tegnes a f en d i­
re k tø r  a lene  e lle r  a f b es ty re lsen s  fo r ­
m and a lene; ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam- 
1 lede bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.577: >fT A R O  
A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  han- 
1 de l og fa b r ik a t io n  i in d -  og  ud- 
[ land , in d u s t r i sam t f in a n c ie r in g  a f 
i og de ltage lse  i s t ifte lse  a f anden  i 
I fo rb in d e ls e  h e rm ed  stående v irk s o m ­
! lied , køb , u d le jn in g  og a d m in is t ra ­
t io n  a f fast e jendom  sam t a nden  v ir k ­
s o m h e d ,  d e r  e fte r be s ty re lsen s  skøn  
kan  fo renes  m ed de n e r an g ivn e  fo r ­
m ål. Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø ­
benhavn; dets vedtæ gter e r a f 28. ju n i 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l udgø r
900.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 
1000, 5000, 10.000 og 20.000 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k ­
t ie b e løb  på 500 k r. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på ihæ ndehave ren . 
B ekend tgø re lse  t i l a k t io n æ re rn e  sker 
i „B e r l in g s k e  T id e n d e “ . Se lskabets 
: s t ifte re  er: H ø je s te re tssag fø re r P a u l 
i G un na r R o h b e ck , sag fø re r, cand . ju r. 
Sonja Inger S cha ltz  R o h b e ck , begge a f 
D y rehaveve j 38, K la m p en b o rg , la n d s ­
t re tssag fø re r F in d  K iem en , H auser- 
• p la d s  14, K ø b e nh avn , d e r t i l l ig e  u d ­
i gø r b es ty re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  som 
fo rm an d . D ire k tø r :  N æ vn te  S. I. S. 
R o h b e ck . Se lskabet tegnes a f en d ir e k ­
t tø r a lene e lle r  a f b es ty re lsen s  fo rm a n d  
; a lene; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
i a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty- 
i reise.
U n d e r  16. august er optaget som: 
R eg is te r-num m er 23.578: „A k t ie s e l­
. skabet K n u d  B e n d ix  og C o .“ , h v is  fo r ­
i m å l e r fa b r ik a t io n  og hande l. Selska- 
[ bet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;
dets vedtæ gter er a f 23. a p r i l  1952. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  25.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 kr. og 1000 
kr. A f  a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  
12.500 kr., det re s te rende  be løb  in d b e ­
ta les senest 22. a p r i l  1953. H v e rt  a k ­
t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. O ve rd rage lse  
a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  kan  kun  
ske m ed besty re lsen s  sam tykke . B e­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
C iv i l in g e n iø r  T ro e ls  M y g in d  M ik k e l­
sen, F re d e r ik s d a ls v e j 135 A , V iru m , 
g ro sse re r K n u d  B e n d ix ,  B e lla h ø jv e j 
156, B rø n sh ø j, g ro sse re r E g i l  B a l­
s tru p  Sode, Ib s trupvæ nge t 5, G en to fte , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r bes ty re lsen  m ed 
fø rs tnæ vn te  som  fo rm an d . S e lska ­
bet tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  i 
fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
relse. P ro k u ra  er m edde lt:  T ro e ls  M y ­
g in d  M ik k e ls e n  og K n u d  B e n d ix  h ve r 
fo r  sig.
U n d e r  18. august er optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.579: „A/S Stje r­
nem agas inet L y n g b y “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h ande l, fo r t r in s v is  d e ta ilh a n ­
de l m ed dam e- og h e r re k o n fe k t io n . 
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 24. m aj 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
15.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 og 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
talt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  
1 stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s ­
tid . A k t ie rn e  ly d e r  på navn. B e k e n d t­
gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: F r u  
B ir th e  H axm an , G o the rsgade  156 A , 
fu ld m æ g tig  N ie ls  B ru sg a a rd , A m ag e r 
Fæ lled ve j 16, begge a f K ø b e n h a v n , 
p ro k u r is t  Iv a r  A n d e rs  K a r l Pe te rsen , 
V ib evæ nge t 59, p r. Søborg , d e r t i l l ig e  
u d g ø r be s ty re lsen . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f en d ire k tø r  
e lle r  a f  den  sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n u m m er 23.580: „A/S K ø l-  
te x “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e ls ­
v irk so m h ed , h e ru n d e r  im - og e k sp o r t­
v irk so m h ed . Se lskabet h a r  h o v e d k o n ­
to r i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter e r a f 
14. ju l i  1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l
i
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u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  
100 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  100 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  
ih æ nd eh ave ren . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ . S e lskabets  s t ifte re  er: L a n d s re ts ­
sa g fø re r  E r i k  P o n to p p id a n ,  V ig g o  Ro - 
thesvej 3, fa b r ik a n t  E jv in d  R ic h a r d t  
K ø lb æ k , M a r ie ly s tv e j 22, begge a f F r e ­
d e r ik sb e rg , la n d s re ts sa g fø re r  O le  P e te r  
Jo h a n n e s  S to ck m a rr, M y r to fte n , G en ­
to fte , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed 
fø rs tn æ v n te  som  fo rm a n d . S e lskabet 
tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d ;  ved  
a fh æ nd e lse  og  p a n tsæ tn in g  a f  fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.581: „ A k t ie s e l­
skabet Gee lsda iens V i l l a b y “ , h v is  fo r ­
m å l er e rh v e rv e lse  og  bebygge lse  a f 
g ru n d e  u d s ty k k e t fra  m a tr. n r. 3-væ 
og 3-vø, V ir u m  by , L u n d to f te  sogn. 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  G en to fte ; 
dets ved tæ g te r e r a f 26. a p r i l  1952. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 
k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 1000 og 
5000 k r.; a f a k t ie k a p ita le n  er in d b e ­
ta lt  50 pct.;  det re s te rend e  b e lø b  in d ­
be ta le s  senest 1. a p r i l  1953. H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B e k e n d tg ø re l­
se t i l  a k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t 
b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: M u re rm e ­
ste r B ø rg e  P e te r  R e in h o ld t-N ie ls e n ,  
R osenvæ ngets  A l lé  17, tø m re rm e s te r  
P e te r  C h r is t ia n  Jo h n sen , G eo rg in eve j 
9, b lik k e n s la g e rm e s te r  P o v l H e n r ik s e n , 
K a p le v e j 5, m a le rm es te r  U l r ik  A lv in  
B in g e r ,  Ja c o b  D an e fæ rd sve j 13, e lek- 
t r o in s ta l la tø r  P o v l  H a n s  F e r d in a n d  
Jen sen , M ø n te rg a d e  22, g la rm es te r  E j-  
g i ld  G u n n e r  M adsen , P r in se sse g a d e  
13— 15, a lle  a f K ø b e n h a v n , sn e d k e rm e ­
ste r R e in h a r d t  Jo h a n n e s  N ie ls e n , T u n e  
p r. R o s k ild e .  B e s ty re lse :  N æ vn te  B. P . 
R e in h o ld t-N ie ls e n ,  P . C. Jo h n sen , R . J. 
N ie ls e n . F o r r e tn in g s fø r e r  ( d ir e k t ø r ) : 
L a n d s re ts s a g fø re r  C a r l V e rn e r  K y tte - 
ru p  P e d e rse n , S ø b o rg  H o v e d g a d e  24, 
Søborg . S e lskabe t tegnes a f en fo r r e t ­
n in g s fø re r  ( d ire k tø r )  i  fo r e n in g  m ed 
et m e d le m  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f 2 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  be sty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.582: „ J o h a n  
H a n s e n  a ss n ra n ce fo rre tn in g  A/S“ , h v is
fo rm å l e r at d r iv e  a s su ra n ce v irk s o m ­
hed  ved  te g n in g  a f fo r s ik r in g e r  t i l  
d an ske  og u d e n la n d sk e  fo r s ik r in g s s e l­
skabe r og  ved  in d k a s s e r in g  a f p ræ m ie r  
p å  lø b en d e  fo r s ik r in g e r .  S e lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v ed ­
tæ gter er a f 22. a p r i l  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo r ­
d e lt i  a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
100 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp a ­
p ire r .  V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  b e s ty re l­
sens m e d le m m er fo rk ø b s re t, jfr . v ed ­
tæ gternes § 3. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev. 
S e lskabets s t ifte re  er: L a n d s re ts sa g fø ­
re r  B e rn t  L u d v ig  W ass, N r. F a r im a g s -  
gade 11, a s su ra n d ø r  J o h a n  D ø ck e r  
H an sen , S ø lvgade  36, g e n e ra lk o n s u lin ­
de, f r u  M a rg re th e  H an sen , G rø n n in g e n  
21, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r b e s ty re lsen  m ed fø rs tn æ vn te  som 
fo rm a n d . Se lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f be s ty re lsen ;  ved  a fhæ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  J o h a n  D ø c k e r  H an sen .
R e g is te r-n u m m er 23.583: „ H .  X i ls ,  
D a n is h  S i lv e r  A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h a n d e l og  a g e n tu rv irk so m h e d  
in d e n fo r  s ø lv v a re b ra n ch e n . Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g te r er a f 24. ju l i  1952. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l udg lør 10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt.  H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie r ­
ne ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp a p ire r . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev. 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: F u ld m æ g t ig  
cand . act. F in n  H e rtz , v e k se le re r  O le 
A d o lf  H e rtz , begge a f N e ll ik e v e j 2, 
G en to fte , la n d s re ts sa g fø re r  S teffen  
H e e r in g , T a a rb æ k  S trand ve j 103, 
K la m p e n b o rg , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty ­
re lsen . Se lskabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  
m e d le m m er h v e r  fo r  sig ; ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.584: „ H a r a ld  
M ich e ls e n  &  Co. A /S“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e l, in d u s t r i og f in a n c i-
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ering . Se lskabet h a r h o ve d k o n to r  i K ø ­
benhavn; dets vedtæ gter er a f 8. ju l i  
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
talt. H ve rt a k t ieb e lø b  på 500 k r. g ive r  
1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
G ro sse re r T h o m a s  S ka t-R ø rd am , fru  
E lse  M a r ie  V a lb o rg  S ka t-R ø rdam , beg­
ge a f V. B o u le v a rd  11, la nd s re tssa g fø ­
re r  A x e l E d v a rd  S p e r lin g , O rd ru p v e j 
130, C h a r lo tte n lu n d , d e r  t i l l ig e  u d g ø r 
besty re lsen . D ire k tø r :  Næ vn te  T . Skat­
R ø rdam . Se lskabet tegnes a f d ire k tø ­
ren  a lene e lle r  —  d e ru n d e r  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede bestyre lse . P r o ­
ku ra  er m edde lt: E r ik  V ita l iu s  B ir n ­
baum  alene.
R eg is te r-n um m er 23.585: „ H je m m e ­
nes F o r s y n in g  A/S“ , h v is  fo rm å l er 
en gros og d e ta il h ande l. Se lskabet h a r 
h o ve d k o n to r  i  K ø b e n h av n ;  dets v ed ­
tæ gter e r a f 24. m aj 1952. Den  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 kr. A f  a k t ie k a ­
p ita le n  er in d b e ta lt  5000 k r . ; det re ­
ste rende be løb  in d b e ta le s  senest 1. 
m arts 1953. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 
kr. g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 2 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved brev. 
Se lskabets s tifte re  er: S a g fø re r fu ld ­
m æ gtig  H an s  G u n n a r  H ansen , LI. 
S trandve j 182, H e lle ru p , fru  K a te  E b b a  
G o ld s ch m id t , H o s tru p s  H ave  13, fu ld ­
m æ gtig  H e lge  H ansen , M a g le k ild e v e j 9, 
begge a f F re d e r ik s b e rg , de r t i l l ig e  u d ­
gør b es ty re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  som  
fo rm an d . Se lskabet tegnes a f to m ed ­
lem m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f b esty re lsen s fo rm a n d  a lene; ved a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede  bestyre lse .
U n d e r  19. august er optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.586: „ B r d r .  
Christensens F a b r ik e r  A/S“ , h v is  fo r ­
m å l e r at d r iv e  in d u s t r iv ir k s o m h e d  
ved fr e m s t il l in g  a f b r ik e tte r  sam t fa ­
b r ik a t io n  a f m a sk in e r, m o to re r  og l ig ­
nende. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i
S kude r lø se  T e e s tru p  sogn; dets v e d ­
tæ gter er a f 27. ju n i 1952. D en  tegne­
de a k t ie k a p ita l u d g ø r  1.150.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 2000, 10.000,
50.000 og 100.000 kr. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt,  de ls  kon tan t, de ls  i 
væ rd ie r. H v e rt a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
Ved  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i vedtæ g­
te rnes § 3 g ivn e  reg le r. B ekend tgø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r v ed  anbe fa le t 
brev. Se lskabets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  
F re d e  Jo h a n  C h r is te n sen , L in d e b u g ­
ten 42, V a lb y , fa b r ik a n t  A k se l C h a r ­
les C h r is ten sen , f ru  G re the  C h r is te n ­
sen, begge a f S ku d e r lø se  p r. B raab y , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  b esty re lsen . D ir e k ­
tø r: N æ vn te  A. C. C h r is ten sen . S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f en d ire k tø r  e lle r  a f  den  sam lede  
bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.587: „ G a m m e l­
ho lm s T ra a d in d u s t r i  A/S“ , h v is  fo r ­
m ål er at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f t rå d v a ­
re r  og de rm ed  beslæ gtede a r t ik le r .  S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets vedtæ gter e r a f 12. ja n u a r  og 20. 
a p r i l  1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i væ rd ie r . 
H ve rt a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på ih æ n d eh a ­
veren . B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lska ­
bets s t ifte re  er: F rø k e n  G u d ru n  R a s ­
m ussen, H a lfd a n sg a d e  51, v æ rk fø re r  
H ako n  F ro d e  B ekke r, B irk e g a d e  9 B, 
v æ rk fø re r  Svend  Aage G reuse r S ø re n ­
sen, S kyttegade 24, a lle  a f K ø b e n h av n . 
B esty re lse : N æ vn te  G. R asm ussen , H.
F . B e k k e r  og frø k en  H e n n y  R a sm u s­
sen, S k ja lm  H v id e sg ad e  12, K ø b e n ­
havn. D ire k tø r :  N æ vn te  G. Rasm ussen . 
Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
be s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f  et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed d i ­
re k tø ren  e lle r  en p ro k u r is t ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede  besty re lse . P r o ­
ku r is t:  O ve In g v a rd  B ekke r. D esuden  
tegnes se lskabet p r . p ro c u ra  a f Ove 
In g v a rd  B e k k e r  i  fo r e n in g  m ed d ir e k ­
tø ren .
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R e g is te r-n u m m er 23.588: „H a s le  Be-  
to n v a re fa b r ik  A/S , Hasle  v. A a r h u s “ , 
h v is  fo rm å l er fa b r ik a t io n  og h ande l. 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  H a s le  v. 
A a rh u s ;  dets ved tæ g ter e r a f 17. ju n i 
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
80.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 1Ö00 
og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k o n tan t, d e ls  i  v æ rd ie r . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . P a n t ­
sæ tn in g  a f a k t ie r  k an  k u n  f in d e  sted 
m ed b e s ty re lsen s  s k r if t l ig e  sam tykke . 
V e d  sa lg  a f a k t ie r , m en  ik k e  v ed  a k ­
t ie rn e s  ove rgan g  ved  arv , h a r  b e s ty ­
re ls e n  fo rk ø b s re t. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: D ir e k tø r  A x e l 
P e te r  E l le b y ,  N ø r r e  A l lé  92, la n d s re ts ­
sa g fø re r  T ag e  H a h n , K y s tv e j 55, begge 
a f A a rh u s , d ire k tø r  S vend  Aage  P e h r-  
son, S ta t io n sg ad en  13, R is s k o v , in ­
g e n iø r  H a n s  B e r in g  Pe te rsen , T ou s-  
vej 78, A a b y h ø j, d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be­
s ty re lsen . D ir e k tø r :  N æ vn te  H . B. P e ­
tersen . S e lskabe t tegnes a f en d ire k tø r  
i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; v ed  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fa s t e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse .
U n d e r  20. august er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.589: „ P .  H o lm  
&  S ø n n e r  A/S, R i b e “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h and e ls -  og fa b r ik a t io n s v ir k ­
som hed . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
R ib e ;  dets ved tæ g te r e r a f 5. d e cem b e r 
1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
200.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 
1000 og  4000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls1 kon tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m ån e ­
de rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  
navn . A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a ­
p ire r .  A k t io n æ re r  u d e n fo r  s t ifte rn e s  
k re d s  —  b o rtse t fra  e n k e rn e  e fte r  P e ­
te r M o re l l H o lm  og C h r. H o lm  —  er 
fo rp l ig te d e  t i l  at la d e  de res  a k t ie r  
in d lø s e  a f P e te r  M o re l l H o lm  og C h r. 
H o lm . V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  P e te r  
M o r e l l H o lm  og C h r. H o lm , su b s id iæ r t  
se lskabe ts  ø v r ig e  a k t io n æ re r , fo r k ø b s ­
ret. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets  
s t ifte re  er: A u to m o b ilh a n d le r  S ø ren  
P e d e r  A n d e rs e n  H o lm , a u to m o b ilh a n d ­
le r  P e te r  M o re l l H o lm , C h r is t ia n  Sig-
v a ld  M ø lg a a rd  H o lm , a lle  a f R ib e , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed fø rs t­
næ vnte som  fo rm a n d . D ire k tø r :  N æ v n ­
te P . M. H o lm . D r if t s le d e r :  N æ v n ­
te C. S. M. H o lm . S e lskabet teg­
nes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo r ­
e n in g  m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen  
e lle r  a f d ire k tø re n  og d r if t s le d e re n  i 
fo r e n in g  e lle r  ■—  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
— ■ a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.590: „ K u l t o r ­
vets F a r v e h a n d e l  A/S“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a t io n s v ir k ­
som hed . Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 12. 
m arts  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  200.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g ive r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V ed  
sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g ternes 
§ 2 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r  ved  a n b e fa le t brev. 
S e lskabets  s t ifte re  er: D ir e k tø r  K n u d  
O ve W esth , H ø e g sm in d e ve j 44, G en ­
to fte , la n d s re ts sa g fø re r  O tto  M øge l- 
g aa rd  R o se n to ft, Ø ste rgade  18, la n d s ­
re ts sag fø re r  H e lg e  R ehné , GI. S trand  
40, begge a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d ­
gø r be s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  H. 
R ehné . S e lskabe t tegnes a f to m e d le m ­
m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  
m ed  en d ire k tø r ;  ved  a fh æ n d e l­
se og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  af 
den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.591: „ D r o n ­
n in g b o rg  M a s k in f a b r ik , L a n d b r u g s m a ­
sk in e r  en gros A /S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h a n d e ls v irk s o m h e d . Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i D ro n n in g b o rg ,  dets 
ved tæ g ter e r a f 13. m aj 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  1.250.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls 
kon tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B e k e n d tg ø re l­
se t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t 
b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: D ir e k tø r  
In gem ann  D a m g aa rd  N je lsen , D ro n ­
n in g b o rg , d ire k tø r  T r ie r  D am g aa rd  
N ie ls e n , H jø r r in g ,  la n d s re ts sa g fø re r
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E in a r  Jø rgensen , R an de rs , d e r t i l l ig e  
u d g ø r besty re lsen . D ire k t io n :  N æ vnte
I. D. N ie lsen . Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b esty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f den 
sam lede bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.592: „ D r o n ­
n in g b o rg  M a s k in fa b r ik ,  H jø r r in g ,  A k ­
tiese lskab“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h an d e lsv irk so m h ed . Selskabet h a r h o ­
v ed k o n to r  i H jø r r in g ;  dets vedtæ gter 
er a f 13. m aj 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  400.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 1000 og 10.000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r. H ve rt a k t ie b e lø b  
på 1000 kr. g ive r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på navn. R e kend tgø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r ved  an b e fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  Inge­
m ann  D am gaa rd  N ie lsen , D ro n n in g ­
borg, d ire k tø r  T r ie r  D am gaa rd  N ie l­
sen, H jø r r in g , la n d s re ts sa g fø re r  E in a r  
Jø rg en sen , R an d e rs , d e r t i l l ig e  u d g ø r 
besty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  T . D. 
N ie lsen . S e lskabet tegnes a f to m ed­
lem m er a f besty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r ;  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.593: „AIS H o l ­
ger Pedersen  &  Co., T ræ - og F i n é r “ , 
h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l m ed 
og im p o r t  og exp o rt a f træ , f in é r  og 
lign . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø ­
benhavn; dets vedtæ gter er a f 16. maj 
1952. Den tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r
50.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r. H ve rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. g i­
ve r 1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  p r in c ip a lt  se l­
skabets to d ire k tø re r  H. C. J. P ed e rsen  
og W . H. Jensen , su b s id iæ rt a k t io n æ ­
re rne , fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ter­
nes § 2 g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  kan  kun  
be lånes e lle r  pantsæ ttes m ed b e s ty re l­
sens s k r if t l ig e  sam tykke. A k t ie rn e  er 
in d lø s e lig e  e fte r de i ved tæ gternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t brev. 
Se lskabets s t ifte re  er:. O ve rre tssag fø ­
re r  Aage W edege Ja co b y , G efionsgade 
1, g ro sse re r H o lg e r  C a r l Jen s  P e d e r ­
sen, V este rsøgade  68, begge a f K ø b e n ­
havn , d ire k tø r  W i l l y  H a u r itz  Jensen , 
L y n g b y v e j 347 H , Gen to fte . B e s ty re l­
se: N æ vn te  Aa. W . Ja c o b y  ( fo rm ån d )  
sam t p ro fe s so r  P e te r  M o ltesen , T h o r s ­
vej 5, B irk e rø d ,  fu ld m æ g tig  H e lge  P e ­
te r H a n n ib a l S teenstrup , G rø n d a ls -  
p a rk v e j 26, K ø b e n h av n . D ire k t io n :  
N æ vn te  H. C. J. Pede rsen , W . H. J e n ­
sen. S e lskabet tegnes a f be s ty re lsen s  
fo rm a n d  a lene  e lle r  a f to  m ed lem m er 
a f bes ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f et 
m ed lem  a f be s ty re lsen  i fo re n in g  m ed 
en d ire k tø r  e lle r  a f  to  d ire k tø re r  i 
fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse . .
R eg is te r-n um m er 32.59i: „ E j e n d o m s ­
selskabet VIG A A R D  A I S “ , h v is  fo rm å l 
er at købe  en e lle r  f le re  b yg g eg run de  
t i l  bebygge lse , at købe, a d m in is tre re  
og even tue lt sæ lge faste e jendom m e, 
pan teb reve , a k t ie r  og a n d re  v æ rd ip a ­
p ir e r  sam t at udøve  an d en  e fte r be s ty ­
re lsen s  skøn  de rm ed  beslæ gtet v i r k ­
som hed. Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
A a rh u s ;  dets vedtæ gter e r a f 12. ju n i 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på 1000 kr. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  'ly d e r på navn . A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V ed  
en h ve r ove rgang  a f a k t ie r  —  bo rtse t 
fra  ove rgan g  ved  a rv  t i l  en a k t io n æ rs  
æ gte fæ lle  e lle r  liv s a rv in g e r  —  h a r  be­
s ty re lsen  på de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  
vegne fo rk ø b s re t e fte r de i v ed tæ g te r­
nes § 5 g iv n e  reg le r. T i l  a k t ie rn e s  
ove rgang  ved a rv  t i l  a n d re  end  ægte­
fæ lle  e lle r  liv s a rv in g e r  k ræ ves be s ty ­
re ls e n s  sam tykke . B e k e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r i „ J y l la n d s p o s te n “ , 
„A a rh u u s  S t if t s t id e n d e “  sam t ved  a n ­
be fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
T ø m re rm e s te r  A n d e rs  S k in d e rh o lm  
V in k le r ,  D a lgas  A v en u e  51, k o n to rc h e f  
Jo h a n n e s  Ju u l-N ie ls e n , K ild e g a a rd e n  
11, la n d s re ts sa g fø re r  A lf r e d  B ja ru p , 
G u ld sm ed egade  22, a lle  a f A a rh u s , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f den  
sam lede  besty re lse .
U n d e r  21. august er op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.595: „e jen d o m s­
selskabet T IB O  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at
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købe , bebygge og a d m in is t re re  faste 
e jendom m e sam t iø v r ig t  d r iv e  fin an - 
c ie r in g s v irk s o m h e d .  Se lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r e r a f 17. ju n i 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  52.000 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  2000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
2000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g s p a p ire r .  O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  
kan  k u n  ske en ten  m ed be s ty re lsen s  
god k e n d e lse  e lle r  e fte r at p åg æ lden de  
a k t ie  i fo rv e je n  er t i lb u d t  b e s ty re lsen  
e fte r de i v ed tæ g te rnes § 3 g ivn e  reg ­
le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
C iv i l in g e n iø r  H e n n in g  N ie ls  P e te r  O l­
sen, S ch å ffe rg a a rd sv e j 7, G en to fte , m a­
le rm es te r  A lb e r t  O sv a ld  G eo rg  H a n ­
sen, K ro n p r in s e n s v e j  6, K ø b e n h a v n , 
m u re rm e s te r  B ø rg e  W in c k le r  H an sen , 
H ø jg aa rd svæ n g e t 23, Bagsvæ rd . B e s ty ­
re lse : L a n d s re ts s a g fø re r  Je n s  H e n n in g  
Isak  P e d e rse n  ( fo rm a n d ) ,  V e s tre  B o u ­
le v a rd  25, K ø b e n h a v n , tø m re rm e s te r  
H a n s  P e te r  K o n d ru p ,  In gebo rgve j 14, 
C h a r lo t te n lu n d ,  sam t næ vnte H . N . P . 
O lsen , A . O. G. H an sen , B. W . H ansen . 
S e lskabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  fo r ­
m an d  i fo r e n in g  m ed  et m ed lem  af 
b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed to m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen .
U n d e r  22. august er op taget som :
B eg is te r-n u m m e r 23.596: „A/S V i l ­
h e lm  L .  Jensen, B in d s le v “ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  k o lo n ia l-  og is e n k ra m  
sam t s tø b e g o d s fo r re tn in g  og d e rm ed  i 
fo rb in d e ls e  stående sa lg  og v ir k s o m ­
hed. Se lskabet, d e r t id lig e re  h a r væ ret 
re g is tre re t u n d e r  navne t: „ A S  V i l ­
h e lm  L .  Jen sen  og Jo h a n n e s  C. H ah n , 
B in d s le v “ (reg.-n r. 21.110), h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  B in d s le v ;  dets ved tæ g ter 
e r a f 27. august 1'948 m ed æ n d r in g e r  
senest a f 28. ju n i 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  88.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i  a n ­
d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 
k r. g iv e r  1 stem m e e fte r  f ire  dages 
n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t 
fra  o ve rg an g  ved  a rv  e lle r  o v e rd ra g e l­
se t i l  æ gte fæ lle  e lle r  l iv s a rv in g e r  —  h a r
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r 
de i ved tæ g ternes § 4 g ivn e  reg le r. 
E je re n  a f e jendom m en , h v o r i fo r re t ­
n in g e n  d r iv e s , sk a l d og  væ re b e re tt i­
get t i l  f r i t  at a fhæ nde  s in e  a k t ie r  i  
fo rb in d e ls e  m ed e jendom m en  e fte r 
næ rm ere  i ved tæ g ternes § 4 g ivn e  reg ­
le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  b rev . B esty re lse : 
K ø b m a n d  V ilh e lm  La ssen  Jen sen , fru  
A n n a  M a rg re th e  C h r is te n se n  Jen sen , 
e k sp e d ie n t H e lm a r  H a h n  Jen sen . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  V . L . Jen sen . S e lska ­
bet tegnes a f to  m ed lem m er a f be s ty ­
re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  
a lene; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fa st e jendom  a f tre  m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo ren in g .
B eg is te r-n u m m e r 23.597: „Johs.  
H a rd e n  A /S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
m ø b e lh a n d e l sam t h a n d e l m ed og 
f in a n c ie r in g  a f m ø b e lk o n tra k te r . S e l­
skabet, d e r  t id lig e re  h a r væ ret r e g i­
s tre re t u n d e r  navne t: „M ø b e lfo r r e t ­
n in g e n  L y o n  A /S “  (reg.-nr. 21.449), 
h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g ter e r a f 22. d e cem b e r 1948 
m ed æ n d r in g e r  senest a f 18. ju l i  1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  20.000 
kr., h v o ra f  10.500 kr. A -a k t ie r  og 9500 
k r. B -a k t ie r , fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500, 
4000 og  5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn . O v e rd ra g e lse  a f B -a k t ie r  kan  
k u n  ske m ed  b e s ty re lsen s  sam tykke  
e fte r de i  ved tæ g te rnes § 2 g ivn e  reg ­
le r. B -a k t ie rn e  er in d lø s e lig e  e fte r de 
i ved tæ g ternes § 2 g ivn e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
an b e fa le t b rev . B es ty re lse :  G ro sse re r  
G eo rg  Jo h a n n e s  H a rd e n , f r u  E d it h  
E l is e  H a rd e n , hegge a f B o rre b y v e j 41, 
K ø b e n h a v n , fo r re tn in g s b e s ty re r  P o u l 
B e n n y  P e d e rse n , F u g lh o lm  28, H o r ­
sens. D ir e k t io n :  N æ vn te  G eorg  J o h a n ­
nes H a rd e n . S e lskabe t tegnes a f to 
m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  
e lle r  a f  d ire k tø re n  a lene; ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  23. august er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.598: „ F r e d e ­
r ik s s u n d  B e to n va r  ej a b r ik  A/S“ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og 
h a n d e l m ed b e tonva re r, m ø rte l, b yg ­
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n in g sm a te r ia le r  og de rm ed  beslæ gtede 
varer. Se lskabet h a r h o ve d k o n to r  i 
F re d e r ik s su n d ;  dets vedtæ gter er a f
14. m aj 1952. D en  tegnede a k t ie k a p i-  
' ta l u dgø r 200.000 kr., h v o ra f 100.000 
kr. A -a k t ie r  m ed re t t i l  6 pct. u dby tte  
og fo r lo d s  dæ kn ing  i t ilfæ ld e  a f l i k v i ­
d a t io n  og 100.000 kr. B -ak tie r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 
og 10.000 kr. A f  a k t ie k a p ita le n  er in d ­
be ta lt 110.000 kr.; det res te rende  be­
løb  in d b e ta le s  senest 1. ja n u a r  1953. 
H ve rt a k t ieb e lø b  på 1000 kr. g ive r  1 
stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id  
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . B ekend tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved an ­
be fa le t brev. Se lskabets s t ifte re  er: 
F a b r ik a n t  P e te r  F r e d e r ik  Suhm  H ee­
r in g , O vergaden  n. V and e t 11, K ø b e n ­
havn, la n d s re ts sa g fø re r  S teffen H ee­
r in g , T a a rb æ k  S trand ve j 103, K la m ­
penbo rg , m u re rm este r H an s  H ee r in g , 
Aagade, F re d e r ik s su n d , de r t i l l ig e  u d ­
gø r besty re lsen . D ire k t io n :  N æ vnte
H. H ee r in g . Se lskabet tegnes a f et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f en 
d ire k tø r ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den sam lede 
bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.599: „ R o s k i ld e  
M o to r  Co. A/S“ , h v is  fo rm å l er h ande l 
og fa b r ik a t io n . Se lskabet h a r h o ve d ­
k o n to r  i R o sk ild e ;  dets vedtæ gter er 
a f 1. ju l i  1952. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  på 1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. B ekend tg ø re lse  t i l a k t io n æ re rn e  
ske r i „B e r l in g s k e  T id e n d e “ e lle r  ved 
anbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  E r ik  Ø ste rgaa rd , C h r is t ia n s -  
vej 13, C h a r lo tte n lu n d , ove rre tssag ­
fø re r  V ig g o  Fa lb e -H an sen , la n d s re ts ­
sag fø re r  V ig g o  B ru u n , begge a f H o l­
m ens K a n a l 18, A  S D ia n a , Jag tve j 155, 
a lle  a f K ø b e n h av n . B esty re lse : Næ vn te  
E . Ø ste rgaa rd , V. Fa lb e -H an sen , V. 
B ruu n . Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f to m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 23.600 : ,,.4/S
Fg ldepen ne-O lsen  h v is  fo rm å l er 
hande l en d e ta il, s p e c ie lt  m ed s k r iv e ­
m a te r ie l og k o n to ra r t ik le r .  Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i  O dense; dets v ed ­
tæ gter e r a f 23. a p r i l  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 50.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på 500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . V ed  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  —  bortse t fra  o v e r­
gang t i l  l iv s a rv in g e r  i  le vende  liv e  og 
ved a rv  sam t t i l  æ gte fæ lle  i u sk ifte t  bo 
—  h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ g ternes §§4 og 5 g ivn e  
reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved an b e fa le t b rev . Se l­
skabets s t ifte re  er: L a n d s re ts sa g fø re r  
P a u l S tephan  H u rw it z ,  V es te rg ade  60, 
k ø b m an d  A x e l O lsen , M u n k e r is v e j 20, 
b o g h o ld e r  N ie ls  M agnus  V il lu m  
S ophus V a ld e m a r  Rasm ussen , V estre  
S ta tionsve j 68, a lle  a f O dense , d e r 
t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen  m ed fø rs t­
næ vnte som  fo rm an d . D ire k tø r :  
N æ vn te  A. O lsen . Se lskabet tegnes — • 
d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo re n in g  m ed et m ed­
lem  a f besty re lsen . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  A x e l O lsen .
R e g is te r-n um m er 23.601: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „ B a k k e v æ n g e l“ “ , h v is  
fo rm å l er køb  a f og bebygge lse  a f 
nog le  A a lb o rg  k om m u ne  t i lh ø re n d e  
g ru nd e  a f „B a k k e g a a rd e n “ s jo rd e r  
sam t a d m in is t ra t io n ,  even tue lt sa lg  a f 
d isse  e jendom m e. Se lskabet h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  A a lb o rg ;  dets vedtæ gter 
er a f 4. ju l i  1352. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 50.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  500 og 1000 kr. A f  a k t ie k a p i­
ta len  er in d b e ta lt  5000 kr.; det reste ­
ren d e  be løb  in d b e ta le s  senest 23. au ­
gust 1953. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r 
s t ifte rn e , su b s id iæ r t  se lskabet, fo r ­
k øb s re t e fte r de i ved tæ g ternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved an b e fa le t b rev. 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: T ø m re rm e s te r  
E r ik  Jo n d a h l,  m u re rm este r  H e n ry  
Aage A n d e rsen , b lik k e n s la g e rm e s te r  
L a u r its  B ø rge  Jen sen , in s ta lla tø r  A n ­
de rs  P e te r  E r ik  A n d e rsen , m a le r­
m ester K a j M a r in u s  Len tz , m a ler-
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m ester C a r l J o h a n  T a n d ru p  C h r is te n ­
sen, a lle  a f A a lb o rg . B esty re lse : 
N æ vn te  E . J o n d a h l ( fo rm a n d ) ,  H . Aa. 
A n d e rse n , L .  B. Jen sen . Se lskabe t teg­
nes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
B eg is te r-n u m m e r 23.602: „ „ B a s t a “ , 
lå se fa b r ik  A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
ove rtage  og  v id e re fø re  den  a f f a b r i­
k an t M a r t in  Jen sen  h id t i l  u n d e r  f irm a ­
n avne t Basta  d re v n e  fa b r ik a t io n s v ir k ­
som hed  m ed den  t i l  v irk s o m h e d e n  h ø ­
re n d e  faste e jendom  m atr. n r. 4025 a f 
S u n d b y ø s ie r ,  b e lig g e n d e  S tra n d lo d s ­
vej 42, at d r iv e  fa b r ik a t io n  og h a n d e l, 
h e ru n d e r  f r e m s t i l l in g  og a fsæ tn in g  af 
c v k le lå se , hænge- og dø r lå se , a u to re t­
n in g s v is e re  og an d en  e fte r  b e s ty re l­
sens skøn  t i ls v a re n d e  v irk s o m h e d . 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
h avn ; de ts ved tæ g te r e r a f 19. ju l i  
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
850.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 
og  5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i  v æ rd ie r . 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r  3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  
A k t ie rn e  ly d e r  p å  n avn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g­
te rn e s  § 3 g iv n e  reg le r . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  b rev . 
S e lskabe ts  s t ifte re  er: F a b r ik a n t  M a r ­
t in  Jen sen , f ru  N a n n a  L is e  C h r is te n ­
sen, begge a f D a lg a s  B o u le v a rd  70, fru  
G yd a  M a r ie  E l le n  S pangenbe rg , B u l-  
b je rgve j 10, la n d s re ts sa g fø re r  A lb e r t  
L a u r i t z  C h r is te n se n , V e s te r  V o ld g a d e  
96, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r b e s ty re lsen . D ir e k tø r :  N æ vn te  M. 
Jen sen . S e lskabe t tegnes a f tre  m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  
a f d ire k tø re n ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  b e sty re lse . P r o k u ra  e r m ed ­
de lt:  W i l l y  C a r l R u d o l f  V a ld e m a r  O l­
sen og A x e l M a x im  G o rk i T a n k m a r  i 
fo re n in g .
U n d e r  25. august e r op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.603: „ A K T I E ­
S E L S K A B E T  V E D  R E B E R B A N E N “ , 
h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l og  sø­
fa rt. S e lskabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  væ ­
ret re g is tre re t u n d e r  n avne t „ E je n ­
d om sak tie se lsk ab e t „ V e d  R e b e rb a ­
n e n “ “  (reg.-nr. 15.336), h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
e r a f 27. sep tem b e r 1938 m ed æn- ' 
d r in g e r  senest a f 23. m aj 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  100, 500 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  på  an d en  m åde. H v e r t  
a k t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . O ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed b e s ty re l­
sens sam tykke . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
B es ty re lse :  C and . ju r. Je n s  C h r is t ia n  
J e r s ild ,  S vanevæ nget 5, k a sse re r E d ­
v in  F r i t h io f  R isu m -A n d e rse n , B le - 
k in g eg ad e  5, begge a f K ø b e n h a v n , 
d ire k tø r  K im  Bæ ren tzen , S lo tsvej 74, 
C h a r lo t te n lu n d . S e lskabe t tegnes a f 
to m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
en in g ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse . E n e p ro k u ra  e r m edde lt:  
E d v in  F r i t h io f  R isu m -A n d e rse n .
R e g is te r-n u m m er 23.604: „A k t ie s e l­
skabet H u s b y g “ , h v is  fo rm å l e r at 
købe, a d m in is t re re  og sæ lge fast e jen­
dom , fo re s tå  o p fø re ls e  a f fast e jen ­
dom  sam t købe  og  sæ lge v æ rd ip a p ir e r  
og  a l an d en  d e rm ed  beslæ gtet v i r k ­
som hed . S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 19. 
m arts  1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
50, 100, 500 og  1000 k r. A f  a k t ie ­
k a p ita le n  er in d b e ta lt  5125 kr., de ls  
k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r;  det 
re s te re n d e  b e lø b  in d b e ta le s  senest 
den  25. august 1'953. H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp a p ire r . B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev. 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: M a le rm es te r  
A n d e rs  P e te r  O lsson , F ry d e n d a ls v e j 
33, e n tre p re n ø r  E r i k  C h r is te n sen , 
T y c h o  B rah e s  A llé  40, begge a f K ø ­
b enh avn , in g e n iø r  M ogens L a n k e n  
Pe te rsen , V e jle søve j 59, H o lte . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  A . P . O lsson  ( fo rm a n d ) ,  
E . C h r is te n se n , M. L . P e te rsen  sam t 
m u re rm e s te r  S vendaage G o tt fre d  M a ­
r iu s  G e s ch w e n d tn e r , W ib ra n d ts v e j 
47, K ø b e n h a v n , V a ld e m a r  N ie lsen , 
K n a p h o lm  7, H e r le v . S e lskabet tegnes
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a f besty re lsen s fo rm a n d  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f besty re lsen ; ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  bestyre lse .
U n d e r  26. august er optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.605: „ B o l ig a k ­
tieselskabet „ S k ip p e r e n “ “ , h v is  fo r ­
m å l e r at e rh ve rve  og bebygge bygge­
g runde  i  A a lb o rg  og en h ve r e fte r be­
sty re lsens skøn  i  fo rb in d e ls e  m ed så­
dan  v irk so m h e d  stående e rh v e rv s v irk ­
som hed. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
A a lb o rg ;  dets vedtæ gter e r a f 17. maj 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r
10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  100 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. H ivert a k t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  sa lg  e lle r  
anden  ove rd rage lse  a f a k t ie r  h a r  be­
s ty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ g­
te rnes § 3 g ivn e  reg le r. B ekend tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
M u re rm es te r  F ra n s  O r la  R i is  S ø re n ­
sen, F r .  O be lsve j 18, tøm re rm este r 
Sofus K r is t ia n  Sørensen , S anke lm arks- 
gade 8, g la rm este r F r o d e  T h o m s o n ,  
D an m arksg ad e  88, firm ae t A a lb o rg  
R ø r te k n ik ,  H o lb e rg sg ad e  22, in s ta l la ­
tø r  K n u d  Aage  G aden , R eb e rban sgade  
28 A , m a le rm es te r K a r l A rn e  August 
C h r is ten sen , R yesgade  15, a rk ite k t
M. A. A ., V ilh e lm  P e te r  S p a rre v o h n  
Bøgh, V e s te rb ro  55, in g e n iø r f irm a  
B r ix -P e d e rse n  og K a m p  Jø rg en sen , 
B isp en sg ade  9, la n d s re ts sa g fø re r  N i ­
co la j H jo r th  M ich e ls e n , V este rb o  50, 
a lle  a f A a lb o rg . B esty re lse : N æ vn te  F .
O. R . Sørensen, S. K . S ø rensen , N . H. 
M ich e lsen . Se lskabet tegnes —  d e ru n ­
de r ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f den  sam lede  be sty ­
relse.
U n d e r  27. august er op taget som :
R eg is te r-n um m er 23.606: „ R e d e r i ­
aktieselskabet „ D a n t a n k “ “ , h v is  fo r ­
m ål e r at d r iv e  sk ib s fa rt ,  h a n d e l sam t 
f in a n c ie r in g . Se lskabe t h a r h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 7. ju l i  og 13. august 1952. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  120.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g ive r 
1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n d e ­
haveren . B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i d ag b lade t „ B ø r s e n “ . Se l­
skabets s t ifte re  er: S k ib s re d e r  C o n ra d  
Jo h a n  C h r is t ia n  H a rh o ff,  G rø n n in g e n  
5, K ø b e n h av n , sk ib s re d e r  K n u d  H a n ­
sen, V a le u rsv e j 17, H e lle ru p , s k ib s ­
re d e r  B en n e t C h r is t ia n  K je lle ru p  
H ansen , B e l C o lle ’s A l lé  7, Rungsted , 
s k ib s re d e r  P re b e n  H a rh o ff,  O la f  P o u l-  
sensvej 8, C h a r lo t te n lu n d , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  besty re lsen . D ire k t io n :  F irm a e t
C. K. H ansen , A m a lie g a d e  35, K ø b e n ­
havn. Se lskabet tegnes — ■ d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f to m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r. .
Ændringer
U n d e r  29. ju l i  1952 er fø lgende  
æ n d r in g er  optaget i aktiese lskabs­
registeret:
R e g is te r-n um m er 105: „A k t ie se ls ka ­
bet D et  D a n s k -F ra n s k e  D a m p s k ib s ­
se lskab“ a f  K ø b e n h av n . U n d e r  29. 
m aj 1952 er se lskabets  vedtæ gter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
3.000.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  9.000.000 k r. fu ld t  in d ­
betalt.
R e g is te r-n um m er 534: „ F g e n s  D is-  
conto-Kasse (B a n k -A k t iese lsk a b ) “ a f 
Odense. U n d e r  21. a p r i l  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede  og u n d e r
23. ju n i 1952 stad fæ stede a f m in is te ­
r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og sø fa rt. 
K ø b m a n d  E r i k  A n to n iu s  H an sen , 
L a n g e lin ie  166, O dense , godse jer, 
h o fjæ germ este r L e o n  C h a r le s  Jo se p h  
greve de M o ltk e  H u it fe ld t ,  G lo ru p  p r. 
Ø x e n d ru p , e r in d t rå d t  i  b esty re lsen . 
D en  C. F . W e ih r a u c h  m edde lte  p r o ­
k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R e g is te r-n um m er 2783: „A k t ie s e l­
skabet „ S v e n d b o rg  T ræ la s th a n d e l“ “ 
a f S vendbo rg . M ed lem  a f b e s ty re lsen  
C. M ende  er a fgået ved  døden .
R eg is te r-n um m er 3118: „N æ stved  
T id e n d e  A k tiese lskab  i N æ s tv e d “ a f 
N æ stved. Sogne foged  frk . G u d ru n  J o ­
h an n e  O lsen , B la n g s le v  p r . L o u ,  er 
in d t r å d t  i  b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 6765: „ A rb e jd e r ­
nes P ro d u k t io n s fo re n in g  A /S i  A a r ­
h u s “ a f  A a rhu s . A k t ie k a p ita le n  er i 
m e d fø r  a f ved tæ g ternes § 4 n ed sk reve t 
m ed 12 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l
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u d g ø r  h e re fte r  23.908 k r. fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m e r 6848: „ A k t ie se l­
skabet L .  &  C. S te ir im ü l le r “ a f K ø b e n ­
havn . N . T . L a rs e n  er u d trå d t  af, og 
d r if t s b e s ty re r  H e n ry  R ic h a r d  R ro ch , 
N exø , e r in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.643: „ D a n s k
K a f fe k o m p a g n i  i S lage lse“ a f S lagelse.
N . C. P o u ls e n  er u d t rå d t  af, og fru  
E d it h  M a r ie  P o u ls e n , S lage lse , e r in d ­
trå d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 13.640: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet M o z a r ts h u s “ a f K ø b e n ­
havn . H . D . L e o p o ld ,  A. E . L e o p o ld ,
J . E . K r is t ia n s e n  e r  u d trå d t  a f, og 
f r u  L å r a  M a rs b ø ll,  v e k se le re r  Aage 
P e te r  M a rs b ø ll,  begge a f S trand ve jen  
399, K la m p e n b o rg , a d m in is t r a to r  A l ­
fre d  H e in ze  C h r is te n se n , V e s te rb ro ­
gade 122, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 16.695: „A/S K ø ­
ben h avn s  F a r v e f a b r ik  og P a p i r fa r v e ­
r i “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. ju n i 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
u n d e r  n avn : „A /S  K ø b e n h a v n s  B un t- 
p a p ir fa b r ik  (A/S  K ø b e n h a v n s  F a r v e ­
fa b r ik  og P a p i r f a r v e r i ) “  (reg.-nr. 
23.544).
R e g is te r-n u m m e r 17.981: „A/S Ben-  
c o “ a f F re d e r ik s b e rg .  M e d le m  a f b e ­
s ty re lse n  J. M . K le r k  e r a fgået ved  
døden . S tud . m ere . E g g e r t  R enzon , 
„ R ø n h a v e “ , V edb æ k , er in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.071: „A/S C h a r ­
cuter ie t  A d d a “ a f F re d e r ik s b e rg .
J. V . H an sen  er u d trå d t  af, og  fo r r e t ­
n in g sb e s ty re r  S vend  A age R o tzou , 
G o d th aab s  H ave  20, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.079: „ S k a n d i ­
n a v is k  K o n c e r t d i re k t io n  A/S“ a f  K ø ­
b enh avn . A. I. B a r fo d  er u d trå d t  af, 
og d ir e k tø r  C a r lo s  A lb e r to  T e g n e r , 
T ra n e v æ n g e t 14, C h a r lo t te n lu n d ,  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.014: „A /S  S tr ib  
K o n s e r v e s fa b r ik “ a f  S tr ib . U n d e r  8. 
m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d red e . B. O. B u em a n n  er u d t rå d t  a f 
b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n .  F r u  E l le n  
F a rs t ru p ,  S nekke rs ten , e r in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  
H . K . F r i i s  er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 21.182: „ S c h r ø d e r  
&  S c h r ø d e r  B e n z in -A k t ie s e ls k a b “ a f
O dense. D ir e k tø r  Ja c o b  V ilh e lm  
S ch rø d e r, G ru n d tv ig sv e j 46, Odense, 
e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.602: „A/S C har-  
cuter ie  R iz o t to “ a f K ø b e n h a v n . J. V. 
H an sen  er u d trå d t  af, og la nd s re tssa g ­
fø re r  L a u r i t z  C h r is te n se n  K an t, V e ­
ste rgade 37, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
U n d e r  30. ju li:
R e g is te r-n u m m er 371: „A k t ie se ls ka ­
bet A t la s “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  17. 
ju n i 1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
d rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
3.000.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  12.000.000 k r. fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 15.986: „Sgdøst-  
sjæ llands E le k tr ic i te ts  Aktiese lskab  
( S e a s )“ a f H a s le v -F re rs le v  kom m une . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 10.500 
kr. a lm in d e lig e  a k t ie r . D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  15.513.900 
kr., h v o ra f  11.598.900 k r. e r a lm in d e ­
lig e  a k t ie r  og 3.915.000 k r. p ræ fe ­
re n ce a k t ie r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  B a n k d ir e k tø r ,  bo rgm este r, 
sag fø re r, cand . ju r. P o u l S ix tu s  de 
F in e  K ü h l,  Stege, g å rd e je r  Jen s  K r i ­
s t ia n  H e n ry  H an sen , G e rd ru p  pr. 
N æ stved , p ro p r ie tæ r  V ik t o r  V i l l ia m  
H an sen , V e s te rg a a rd  p r. S tub b ekøb in g , 
g å rd e je r  E jn a r  H o v m a n d  H ansen , 
V. U ls le v  p r. 0 . U ls le v ,  er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.719: „ F g e n s  
A n d e ls -F o d e rs to f fo r re tn in g , A n de lsse l­
skab m ed  begrænset A n v a r “ a f S ven d ­
borg. A n d e ls k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 
4000 k r. D en  tegnede  a n d e ls k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  320.200 kr. fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m e r 17.138: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „ K a p le v e jen s  H a v e b g  
I I “ i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f ­
te r  p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  8. fe ­
b ru a r ,  8. m a rts  og 9. a p r i l  1951 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lska ­
bet e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 18.738: „ M .  B.
C o h n  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  9. 
ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . S e lskabe ts  fo rm å l e r  h a n d e l 
og in d u s t r i.  S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  
v irk s o m h e d  u n d e r  n a v n  „ I n d u p a c k  
In d u s t r ia l P a c k in g  F a c t o r y  L td .  A  S 
(M . B. C o h n  A /S ) “  (reg.-nr. 23.548).
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R eg is te r-num m er 19.059: „A/S Helge  
F le ischer,  A gen tu r  &  K o m m is s io n “ 
a f K ø b e nh avn . H. J. C. H. N o rd h o lt  
er u d trå d t af, og m ed lem  a f b e s ty re l­
sen J. H. C. F le is c h e r  e r in d t rå d t  i 
d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 21.576: „ E s p h o l in  
T ry k lu f t  M a sk in e r  A/S ( E s p h o l in  
P n e u m a t ic  M a ch in e ry ,  L t d . ) “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  2. ju l i  1952 e r se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 190.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 300.000 kr. fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-num m er 23.013: „ V e n t i la ­
t ionsfirmaet Ventex A/S“ a f F u g le ­
bjerg. U n d e r  31. m aj 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets 
navn  er: „ F u g le b je rg  V e n t ila t io n s fo r ­
re tn in g  A /S “ . Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  
reg.-nr. 23.547.
U n d e r  31. ju li:
R eg is te r-num m er 220: „A .  H in d o m  
&  Restorff, A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn. D ir e k tø r  H an s  C h r is t ia n  Jen sen  
A gner, F ru g tp a rk e n  6, G en to fte , er 
in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 1227: „ A k t ie se l­
skabet M ogensen og Dessaus Væ ve­
r i e r “ a f Odense. P . E . W e nø e  er u d ­
trå d t  a f d ire k t io n e n . D en  E . R. C h r i­
stensen m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R eg is te r-num m er 8060: „ A k t ie se l­
skabet D a m p -K o rk v a re fa b r ik e n  D a n ­
m a r k “ a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r  11. 
ju l i  1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  en stemme.
R eg is te r-n um m er 12.220: „L assen  &  
W ede l A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . K . S. 
L e v in se n  er u d trå d t af, og sag fø re r, 
cand . ju r. W i l l y  L o u is  E lle b o e -L a u r it -  
zen, Ib strupvæ nge t 10, G en to fte , er 
in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.504: „ K ø b e n ­
havns H u sm odersko le ,  H u sh o ld n in g s-  
og Bageskole  A/S“ a f K ø b e nh avn . 
H . P e n n e r  er u d trå d t af, og  fo r re t ­
n in g s fø re r  N ie ls  R ø rge  H a r r it ,  A h l-  
m anns A llé  7, H e lle ru p , e r in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.023: „ A k t ie se l­
skabet L a k  fa, F a b r ik  fo r  S p e c ia l la k ­
k e r “ a f  V ib y ,  S jæ lland . U n d e r  21. 
m arts  og 29. m aj 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. R eg len  om  in d ­
s k ræ n k n in g  i  a k t ie rn e s  om sæ tte lighed  
er b o rtfa ld e t. A k t ie rn e  ly d e r  på 
ihæ nd ehave ren . R eken d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „R e r lin g s k e  T i ­
d e n d e “  og  ved  b rev  t i l  de n o te rede  
ak tion æ re r. R. R. B ru s k in  er u d trå d t 
af, og d ire k tø r ,  cand . ju r. K je ld  E r i c h ­
sen, H agens  A l lé  13, H e lle ru p , er in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.147: „ I rm a  F a ­
b r ike rn e  A /S “ a f K ø b e n h av n . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  J. M . K le r k  e r a fgået 
ved  døden . B a n k d ir e k tø r  F r e d e r ik  
M a r t in  A a ru p  H an sen , A sgaa rd sve j 13, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.478: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet B a kkeg aard en  i L i k v i ­
d a t io n “ a f N æ stved. E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid ende  fo r  7. ja n ua r, 7. fe b ru a r  
og 7. m a rts  1952 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabet e r hævet.
R e g is te r-n um m er 18.800: „A /S  T r a n ­
se H o lm  &  Co. i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
benhavn . R . C. P a a b ø l e r fra trå d t, og 
g ro sse re r H e n n in g  O lsen , H ø jv an g e n  
78, K ø b e n h a v n , e r t i lt r å d t  som  l i k v i ­
da to r.
R e g is te r-n um m er 21.042: „ H o lg e r  
Nielsen , R e v is io n s -A k t iese lsk a b “ a f 
A a rhu s . U n d e r  21. ju n i 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed 25.000 kr. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  
75.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 21.793: „ A k t ie s e l­
skabet B re d e  B u t ik s t o w “ a f K ø b e n ­
havn . A . J. M a tzon  er u d trå d t  a f be­
s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.304: „B yggese l­
skabet „ L a b o r e m u s “ A/S“ a f A a lb o rg . 
J. J. 0 . G ieh m  er u d trå d t  a f b e s ty re l­
sen  og d ire k t io n e n , og m a le rm es te r 
Svend  A n d e rs  M ø lle r  L a rs e n , Fa ls te rs -  
gade 8, A a lb o rg , e r in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen og d ire k t io n e n . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  J. M ic h e ls e n  er fra trå d t, og 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  H . F re d e r ik s e n  
er t i lt r å d t  som  be s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n um m er 22.920: „ N o r d is k  
T ra n s p o r t  &  S p e d it io n  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . H. J. T . N ie ls e n  er u d trå d t af, 
og g ro sse re r  Sven Aage  B e ch -B ru u n , 
C a ro lin e  A m a lie sv e j 65, L y n g b y ,  er 
in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.965: „ S k a n d i ­
n a v isk  H a n d e ls k o m p a g n i  A/S ( S c a n d i ­
n a v ia n  T r a d in g  L td .)  i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h av n . L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik
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S andager, R e v e n t lo w sg a d e  12, K ø b e n ­
h avn , "er t i lt r å d t  som  lik v id a to r .  S e l­
skabet tegnes h e re fte r  —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og  p an tsæ tn in g  a f 
fast e jen dom  —  a f l ik v id a to r e rn e  i 
fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.116: „ A/S E x ­
porters  I n fo rm a t io n  a n d  A d v e r t is in g  
S e r v i c e “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  18. 
ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. 
g iv e r  en stem m e. S. H u fe ld t ,  A. A. 
R o h lf s  er u d trå d t  af, og d ire k tø r  J o ­
h ann es  P e te rsen , B en d zv e j 3, d ire k tø r  
E rn s t  H e n ry  E m i l  N ie ls e n , K o n g e n s ­
vej 6, begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  
i  b e s ty re lsen . N æ vn te  S. H u fe ld t  e r 
u d trå d t  af, og næ vn te  J. P e te rsen  og 
E . H . E . N ie ls e n  er in d t r å d t  i  d ir e k ­
t io n e n .
U n d e r  1. august:
R e g is te r-n u m m e r 769: „ A ktie se lsk a ­
bet K jæ rs  M ø l les  F a b r i k e r “ a f  A a lb o rg .
P . G. R o h b e ck , R. H. N ie ls e n , E . N . P . 
P . R re m e r  er u d trå d t  af, og d ire k tø r  
Aage  F o lm e r  Ø s te rb e rg  T o ft ,  H v ile v e j 
15, H e lle ru p ,  fa b r ik a n t  H e in r ic h  C h r i­
s t ia n  M ø rc k ,  H a d e rs le v , h ø je s te re ts ­
sa g fø re r  G u n n a r  G ersted , A m a g e rto rv  
24, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 1353: „ D a n s k e  
O l ie m ø l le r  og S æ b e fa b r ik k e r ,  A k t ie s e l­
s k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  21. a p r i l  
1951 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
u n d e r  navnene : „A /S  R la c k -H e a d  
(D a n sk e  O l ie m ø lle r  og S æ b e fa b r ik k e r , 
A k t ie s e ls k a b ) “  (reg.-nr. 23.549), „A /S  
P a r fü m e r ie  F lo r ig a n  (D a n sk e  O l ie m ø l­
le r  og S æ b e fa b r ik k e r , A k t ie s e ls k a b ) “ 
(reg .-n r. 23.550).
R e g is te r-n u m m e r 3502: „ A k t ie s e l­
skabet Skagens  B a n k “ a f Skagen. M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  N . C. C h r is t o p h e r ­
sen e r a fgået ved  døden . F is k e e k s p o r ­
tø r  L a r s  K ru s e  N ie ls e n , Skagen , er in d ­
trå d t  i b e s ty re lsen . L . K . N ie ls e n  er 
f ra trå d t ,  og m a s k in fa b r ik a n t  E m m a ­
n ue l Jo sv a  C h r is t ia n  T h e o d o r  Jen sen , 
Skagen , er t i lt r å d t  som  be s ty re lse s ­
su p p le an t. P r o k u ra  e r  m ed d e lt:  H e lg e  
Je p p e se n  i fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen  e lle r  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 8817: „ B o l ig - A k ­
tieselskabet S u n d b g g a a r d  K a r r é  A “ a f 
K ø b e n h a v n . L .  D a n n in ,  M . L a rs e n , H .
P e d e rse n  er u d trå d t  af, og d ire k tø r  
A l f  Jo h a n n e s  B a ch , f ru  E b b a  E lis a  
B a ch , begge a f B ro h o lm s  A l lé  10 B, 
C h a r lo t te n lu n d , b o g h o ld e r  F in n  Aa- 
gaa rd -S vendsen , Po rsevæ nge t 46, Kgs. 
L y n g b y ,  er in d t r å d t  i  besty re lsen . 
N æ vn te  L . D a n n in  er fra trå d t, og 
la n d s re ts sa g fø re r  R ik a rd  S ig v a ld  Over- 
g aa rd  O v e r la n d , M ik k e lb ry g g e rsg a d e  
10, K ø b e n h a v n , er t i lt r å d t  som  fo r r e t ­
n in g s fø re r ,  og d e r e r m e d d e lt ham  
e n ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 12.463: „Aaals-  
P arke t-G u lve  AjS , D a n s k  P a rke t in d n -  
str i  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 3. ju l i  1‘952 er se lskabe t t rå d t i 
l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d ir e k t io ­
nen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: 
S ned ke rm este r  R ic h a r d  T h o r  H ansen , 
GI. K on g eve j 154, K ø b e n h a v n . S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  at fast e jendom  —  a f 
l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 13.035: „Petersen  
& Olsen, D a n s k  B ø r -  &  F it t in g s  fa b r ik  
A /S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. maj 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 25.000 
k r. B -a k t ie r . D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  150.000 kr., h v o ra f
125.000 k r. e r o rd in æ re  a k t ie r  og
25.000 k r. B- a k t ie r , fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 1000, 2500 og 
5000 k r. B -a k t ie rn e  h a r  ik k e  stem m e­
ret.
R e g is te r-n u m m er 15.865: „ T r a n s ­
balt ic  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  
fo r  26. ju li,  26. august og 27. sep tem ­
b e r 1948 er l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o r ­
e fte r se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 17.563: „A lb re c t-  
sen &  M adsen  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  9. ju n i,  9. ju l i  og 9. august 
1949 e r l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 17.722: „ A k t ie s e l­
skabet „ D a n i r o l “ i L i k v i d a t i o n “ a f 
R is e ru p . E f t e r  p ro k la m a  i  S tats­
t id e n d e  fo r  28. august, 28. sep tem ber 
og 28. o k to b e r 1950 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 18.104: „ A k t ie s e l­
skabet F æ rø sk e  F is k e s k ib e  i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts t id en d e  fo r  24. fe b ru a r , 24. 
m arts  og 24. a p r i l  1951 er l ik v id a t io -
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nen s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet e r hæ ­
vet. _
R eg is te r-num m er 19.500: „ R a d io -
toma A/S“ a f H ø rsh o lm . U n d e r  1. 
august 1952 er sk ifte re tte n  i H e ls in g ø r  
anm odet om  at fo re tage  o p lø sn in g  a f 
se lskabet i m e d fø r  a f ak t ie se lskab s­
lovens § 62, jfr . § 59.
R eg is te r-n um m er 21.944: „A/S C h r .  
W in thersve j  29, A a b y h ø j “ a f A aby . 
U n d e r  17. m arts 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-num m er 23.040: „ R ø d o v re  
Tekst i l  F a b r ik  Akts . i  L i k v i d a t i o n “ a f 
R ø d o v re . U n d e r  12. ju l i  1952 er se l­
skabet trå d t i l ik v id a t io n .  R esty re lsen  
og d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a ­
to re r e r va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  P r e ­
ben R o rn em an n , F re d e r ik s h o lm s  K a ­
n a l 18, K ø b e n h av n , d ire k tø r  C a rsten  
F ro d e  La rsen , B rø n d b y ø s te r  p r. G lo ­
strup . Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to re rn e  i fo r ­
en ing.
U n d e r  2. august:
R eg is te r-n um m er 5848: „A k t ie s e l­
skabet „ S t r ø m m e n “ “ a f S trøm m en  pr. 
R an d e rs , V o ru p  kom m une , R an d e rs  
amt. U n d e r  28. n ovem be r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets 
navn  er „A /S  „S trø m m e n ’s “  E je n ­
dom s- og F in a n c ie r in g s s e ls k a b “ . Dets 
fo rm å l e r at d r iv e  f in a n c ie r in g s -  
v irk so m h e d  og at e rh ve rve  og ud le je  
faste e jendom m e. S e lskabet er o v e r­
fø r t  t i l  reg.-nr. 23.552.
R eg is te r-n um m er 9722: „A/S G en fe r  
U r k o m p a g n i“ a f K ø b e nh avn . U n d e r
1. ju li 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets navn  er: „ A S  
G en fe r R a d io  &  U rk o m p a g n i“ . Dets 
fo rm å l er h a n d e l m ed og re p a ra t io n  af 
ra d io e r , g ram m o fone r, m u s ik in s t ru ­
m enter, u re  m. m. Se lskabet er o v e r­
fø rt t i l  reg.-nr. 23.551.
R eg is te r-n um m er 12.748: „ E je n d o m s ­
centralen Veritas A/S“ a f K ø b e nh avn . 
U n d e r  29. a p r i l  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. M. M a rt in -Je n se n , 
C. H. M a rt in -Je n se n , L . L . M a r t in -  
Jen sen  er u d trå d t af, og la nd s re tssag ­
fø re r  O la f G o rm sen , B red g ad e  41, 
la nd s re tssa g fø re r  Ben t G roes, o v e r­
re tssag fø re r  T o rb e n  A rn tzen , begge a f 
Set. A n n æ  P la d s  7, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
er in d t rå d t  i besty re lsen . D en  M.
M a rt in -Je n se n  m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n um m er 14.261: „ A a lh o lm  
R a d io  A /S “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  30. 
m aj 1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  e r  u d v id e t m ed
10.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  20.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt. B. C a rsten sen  er u d trå d t af, og 
b o g h o ld e r  E ig i l l  R e in h o ld t  N issen , 
H ån d e lsv e j 28, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i  b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 15.716: „ A/S K i r ­
sten B ra n d ts  L æ d e r v a r e f  a b r i k “ a f 
K ø b e n h av n . U n d e r  17. m aj 1952 er 
se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 20.000 k r. 
o rd in æ re  ak t ie r , in d b e ta lt  ved  k o n v e r­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  80.000 kr., h v o ra f
70.000 k r. er o rd in æ re  a k t ie r  og
10.000 k r. p ræ fe re n ce a k t ie r . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. S. R. 
H o u lb e rg  er u d trå d t af, og fru  A lic e  
H a r r ie t  B re t lin g , M a rten sen s  A llé  8, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.796: „ K r y o l i t -  
selskabet Ø res u n d  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  18. ju n i 1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede. I t i lfæ ld e  a f l ik v id a ­
t io n  h a r A -a k t ie rn e  ret t i l  s tø rre  ande l 
i det p ro v e n u  l ik v id a t io n e n  m åtte 
in d b r in g e  u d o v e r 18.750.000 kr. L . J.
J. H an sen  er u d trå d t af, og n æ s tfo r­
m and  i De s a m v irk e n d e  fa g fo rb u n d  
E in a r  N ie ls e n  (va lg t a f  A -a k t ie rn e ) , 
E m d ru p  B anke  4, K ø b e n h a v n , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 16.303: „A /S  Ho-  
t a co “ a f H o lbæ k. U n d e r  20. ju n i 1952 
er se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 150.000 
k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  900.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 19.979: „A /S  A r ­
m a tu ra “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  22. 
m arts  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 18.000 kr. B -ak t ie r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  130.000 
kr., h v o ra f 30.000 kr. er A -a k t ie r  og
100.000 kr. B -ak t ie r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. D ir e k tø r  A le x  B ra sk  
T h o m sen , H e lle ru p lu n d  A l lé  6, H e lle ­
ru p , fa b r ik a n t  K a r l P e d e r  H an sen , 
H o lbæ k, e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.147: „A /S  R a n ­
ders K ø leh use  og Isvæ rker  „ C o ld  Sto-
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r e s “ “ a f R a n d e rs . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 540.000 k r., in d b e ta lt  ved 
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  600.00 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  på 
an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m e r 22.468: „S ko v-  
lu n d e p a rk  II A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 13. ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 23.011: „ F le m o -  
d a n t handels-, investerings-  og finan-  
c ie r in g s -a k t iese lsk a b “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  29. m aj 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 10.000 k r. D en  tegnede  
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  20.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 23.326: „ A k t ie s e l­
skabet F a ls te rg a r n -S p in d e r ie t “ a f N y ­
k ø b in g  F a ls te r .  D en  H . H . R. K ø n g v e d  
m e d d e lte  p ro k u ra  er t i lb a g e k a ld t .
U n d e r  4. august:
R e g is te r-n u m m e r 2193: „ S ø n d e rb o rg  
O l ie fa b r ik , A k t ie s e ls k a b “ a f  S ø n d e r­
bo rg . U n d e r  27. ju n i og 17. ju l i  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets  fo rm å l e r d ire k te  e lle r  in d i ­
re k te  h a n d e l og in d u s t r i.
R e g is te r-n u m m e r 5239: „ A k t ie s e l­
skabet H j ø r r in g  D is k o n t o b a n k “ a f 
H jø r r in g .  U n d e r  16. fe b ru a r  og 8. 
m a rts  1952 e r se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ n d re d e  og  u n d e r  11. ju n i 1952 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  
in d u s t r i  og  sø fa rt.
R e g is te r-n u m m e r 7046: „ H .  P .
S/ielsens E le k t ro -k e m is k e  F a b r ik ,  A k ­
t iese lskab “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. 
ju l i  1952 er det b e s lu tte t e fte r u d lø b e t 
a f p ro k la m a , jfr .  a k t ie se lsk a b s lo v e n s  
§ 37, at n e d s k r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed
100.000 kr.
R e g is te r-n u m m e r 15.484: „ A k t ie s e l­
skabet S æ rs lev  D estruktionsansta lt ,  
a n im a ls k  F o d e r m e ls f a b r ik “ a f  K ø b e n ­
havn . U n d e r  19. m aj 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabe t 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n avn : 
„V a n t in g e  D e s tru k t io n sa n s ta lt  A/S 
(A k t ie se ls k a b e t S æ rs lev  D es tru k to n s-  
an sta lt, a n im a ls k  F o d e r m e ls fa b r ik ) “ 
(reg.-n r. 23.555). H . H . S teven ius- 
N ie ls e n  er u d trå d t  af, og p r o k u r is t  
O d in  A lfe r t  O h n e ll,  L a n d ly s tv e j 65 C, 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 17.932: „ R in g s te d
ng  Jern s tø ber i  A/S“ a f R in g s ted . U n ­
de r 22. fe b ru a r  og  11. ju n i 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 150.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 450.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 23.325: „ A l l ia n c e  
T rg k lu f t  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n ­
de r 18. a p r i l  1952 er se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede. P å  den  tegnede a k t ie ­
k a p ita l 22.000 k r. e r y d e r l ig e re  in d ­
b e ta lt  6000 k r., h v o re fte r  a k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt.  S e lskabet 
tegnes a f d ire k tø re n  e lle r  a f to  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved 
a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
R e s ty re lsen s  fo rm a n d  H . T . M ø lg a a rd  
sam t A . E . F l in t ,  L . V . L ø v g re e n , H. 
R a sm ussen  e r u d trå d t  a f, og k o n su l 
E i le r t  Jo h a n n e s  R o l in ,  S trand ve jen  
174, A a lsg aa rd e , d ire k tø r  H a n s  P e te r  
R o l in ,  G y ld e n h o lm s  A llé  6, G en to fte , 
e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen . N æ vn te  E .
J. R o l in  e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
U n d e r  5. august:
R e g is te r-n u m m er 1843: „ B a n k e n  fo r  
R ø d b y  og O m egn, A k t ie s e ls k a b “ a f 
R ø d b y . F . S. M ik k e ls e n  er u d trå d t af, 
og fo rp a g te r  H a n s  P e d e r  M adsen , 
R ø d b y , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 8897: „ P i r e l l i  
G u m m ir in g e  A /S“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 19. m aj 1952 er se lskabe ts  vedtæ g- ' 
te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 100.000 kr., in d b e ta lt  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  300.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på 
an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 11.020: „ D a n s k  
M a ltce n t ra l  A /S“ a f K ø b e n h a v n . N.
H. C lau ssen  er u d trå d t  af, og p ro fe s ­
sor, d r. p h il.  &  theo l. Jo h a n n e s  P e d e r  
E j le r  P e d e rse n , D an tes  P la d s  35, K ø ­
benh avn , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 12.581: „ K ø b e n ­
ha vn s  B y g n in g s a rt ik le r ,  A k t ie s e ls k a b “ 
a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  22. ju l i  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets h jem sted  er K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
a lene  e lle r  a f to  m ed le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 16.223: „A/S Dan-
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c o “ a f K øbenh avn . U n d e r  14. de cem ­
ber 1951, 2. fe b ru a r  og 2. m aj 1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 50.000 kr. 
B -ak tie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  100.000 kr., h v o ra f
50.000 k r. e r A -a k t ie r  og 50.000 kr. 
B -ak t ie r m ed ret t i l  fo r lo d s  k u m u la ­
t iv t udby tte , m en in te t k ra v  på u d ­
bytte  u dove r 10 pct. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt A -a k t ie b e lø b  på 
100 kr. g iv e r  en stem m e. B -ak t ie rn e  
h a r  in gen  stem m eret. La n d s re ts sag ­
fø re r  O le  Jø rg en  P o n to p p id a n ,  F re d e -  
r ik s h o lm s  K a n a l 2, K ø b e n h av n , e r in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 17.215: „ F a b r ik
fo r  e lektroakustisk  M ater ie l  AIS Dana-  
v o x “ a f  F re d e r ik s b e rg . B esty re lsen s  
fo rm a n d  W . A. P e te rs  sam t B. P . C o h n  
er u d trå d t af, og k o n to rc h e f K a y  M ø l­
le r, F a lk o n é r  A llé  122, K ø b e n h av n , 
sa lg sche f C h r is t ia n  Rasm ussen , P a r k ­
vej 64, H o lte , e r in d trå d t  i b e s ty re l­
sen. M ed lem  a f b e s ty re lsen  G. R o se n ­
stand er va lg t t i l  be s ty re lsen s  fo r ­
m and.
R eg is te r-n um m er 19.012: „A IS  F i -  
nancier ingsse lskabet af 13. D e ce m b e r  
19b5 i L i k v id a t io n “ a f K ø b e n h av n . 
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  30. 
ju n i,  3. ju l i  og 30. august 1951 er l i k v i ­
d a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R eg is te r-n um m er 20.967: „A IS  L e r ­
varefabr iken  D A N I A “ a f Sk ive . U n d e r  
18. ju n i 1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets h jem sted  er Sor- 
r in g . '
R eg is te r-n um m er 21.140: „A /S  N o r ­
d isk  D u k k e in d u s t r i“ a f K ø b e nh avn . 
E . S. F re d e r ik s e n , O. H. N ie ls e n , J. S. 
A. Jen sen  er u d trå d t af, og  fa b r ik a n t  
H ans P e te r  Aashø j, fru  Je n s in e  C h r i­
s tine  A ashø j, a rt is t E m ry  O le  C h r i­
s tian  Rasm ussen , a lle  a f V en d e rsg ad e  
9, K ø b e n h av n , e r in d trå d t  i  b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n um m er 22.538: „A /S  Ter i-  
m i i L i k v id a t io n “ a f K ø b e n h av n . E fte r  
p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  27. august,
27. sep tem ber og 27. o k to b e r 1951 er 
l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se lska ­
bet e r hævet.
U n d e r  6. august:
R eg is te r-n um m er 1081: „ A k t ie se l­
skabet K jø b e n h a v n s  L a m p e-  og L y s e ­
k r o n e fa b r ik “ a f K ø b e n h av n . R . G. 
A n d e rsen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  
C a r l Aage L e v in ,  K aste lsve j 22, K ø ­
benhavn , e r in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 6943: „ T a g p a p ­
fa b r ik k e n  P h ø n ix ,  A k t ie se lsk a b “ a f 
Ve jen . U n d e r  25. m arts  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. C iv i l ­
in g e n iø r  Jo h a n n e s  K r is t ia n  O la v  V agn  
L a u r id s e n , V e jen , e r in d t rå d t  i  be s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n um m er 17.646: „ K .  II.
T u x e n  &  Co. AIS i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h av n . U n d e r  8. fe b ru a r  1952 
er se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lsen  og  d ire k t io n e n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t: H ø je s te re ts­
sa g fø re r  H a n s  O lu f  H an sen , H o lm en s  
K a n a l 42, la n d s re ts sa g fø re r  H e n n in g  
S a lly , A m a lie g a d e  4, begge a f K ø b e n ­
havn. S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og  pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to re rn e  i  fo r ­
en ing .
U n d e r  7. august:
R eg is te r-n um m er 821: „ A k t ie se ls ka ­
bet D am psk ibsse lskabe t  S v e n d b o r g “ 
a f S vendbo rg . C. M ende  e r u d trå d t 
a f besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 2116: „ D e t  D an ske  
Petro leum s A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  24. ju n i 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . S e lska ­
bets n avn  er „D a n s k  E sso  A /S “ . S e l­
skabets b if irm a  reg.-nr. 14.412 h a r 
æ nd re t navn  t i l:  „A /S  A u to m a tis k  
O l ie fy r in g ,  System  G ilb e r t  &  B a rk e r  
(D a n sk  E sso  A /S ) “ , se lskabe ts  b if irm a  
reg.-nr. 16.816 t i l  „H a n d e ls a k t ie s e l-  
skabeti E S S O  (D an sk  E sso  A /S ) “ , se l­
skabets b if irm a  reg.-nr. 16.817 t i l 
„O lie a k t ie s e ls k a b e t  S .A .P .A . (D an sk  
E sso  A /S ) “ , se lskabe ts  b if irm a  reg.- 
nr. 16.818 t i l  „H a n d e ls a k t ie se ls k a b e t
D .D .P .A . (D a n sk  E sso  A /S ) “ , se lsk a ­
bets b if irm a  reg.-nr. 23.103 „ T r a n s ­
p o rta k t ie se lsk ab e t E S S O  (D a n sk  E sso  
A S ) “  og se lskabets  b if irm a  reg.-nr. 
23.104 t i l  „ In d u tr ia k t ie s e ls k a b e t  E S S O  
(D a n sk  E sso  A /S ) “ . Se lskabet d r iv e r  
t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  navne t: 
„D e t  D an ske  P e tro le u m s  A k t ie se ls k a b  
(D an sk  E sso  A /S ) “  (reg.-nr. 23.562). 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
12.240.000 kr. f r ia k t ie r .  D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  32.640.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  2000 kr. A k -
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t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt.  S e l­
skabet e r o v e r fø r t  t i l reg .-nr. 23.561.
R eg is te r-n u m m er 5857: „ A k t ie s e l­
skabet D e  fo ren ede  T e g lv æ rk e r  i 
E g e r n s n n d “ a f E g e rn su n d . U n d e r  15. 
fe b ru a r  1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 55.100 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  113.500 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 13.589: „ K o r n i m ­
porten  fo r  A ls  og S u n d e v e d , A k t ie ­
s e lsk a b “ a f A ug u s tenb o rg . P r o k u ra  er 
m edde lt:  E r i k  L an g e  Goeg i fo re n in g  
m ed  en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 14.412: „ A  S A u to ­
m a t is k  O l ie fy r in g ,  System  G ilb e r t  &  
B a rk e r  (Det D an sk e  P e tro le u m s  A k ­
t ie s e ls k a b ) “ . Da „D e t  D an ske  P e ­
tro le u m s  A k t ie s e ls k a b “ (reg.-nr. 2116) 
h a r  æ nd re t n avn  t i l  „D a n s k  E sso  A  S “ 
(reg.-nr. 23.561), er n æ rvæ rend e  b i ­
firm a s  n avn  „ A  S A u to m a tis k  O l ie f y ­
r in g , System  G ilb e r t  &  B a rk e r  (D an sk  
E sso  A / S ) “ .
R e g is te r-n u m m er 16.816: „ H a n d e ls ­
aktiese lskabet E S S O  (Det D a n sk e  P e ­
tro leum s A k t iese lskab  ) “ . D a  „D e t 
D a n sk e  P e tro le u m s  A k t ie s e ls k a b “ 
(reg.-nr. 2116) h a r  æ nd re t n avn  t i l  
„ D a n s k  E sso  A  S “  (reg.-nr. 23.561), 
er n æ rvæ rend e  b if irm a s  n avn: „ H a n ­
d e lsa k t ie se lsk a b e t E S S O  (D a n sk  E sso  
A / S ) “ . _
R e g is te r-n u m m er 16.817: „ O l ie a k t ie ­
se lskabet S .A .P .A .  (Det  D a n sk e  P e ­
tro leum s A k t ie s e ls k a b ) “ . Da „D e t  
D an sk e  P e tro le u m s  A k t ie s e ls k a b “ 
(reg.-n r. 2116) b a r  æ nd re t navn  t i l  
„D a n s k  E sso  A  S “ (reg.-nr. 23.561), 
er n æ rvæ rend e  b if irm a s  navn: „ O l ie ­
ak t ie se lska b e t S .A .P .A . (D a n sk  E sso  
A S ) “ .
R e g is te r-n u m m er 16.818: „ H a n d e ls ­
aktiese lskabet D .D .P .A .  (Det D a n sk e  
P e tro le u m s  A k t ie s e ls k a b ) “ . D a  „D e t  
D an ske  P e tro le u m s  A k t ie s e ls k a b “ 
(reg .-n r. 2116) h a r æ nd re t n avn  t i l  
„ D a n s k  E sso  A / S “ (reg.-nr. 23.561), 
er n æ rvæ rend e  b if irm a s  n avn: „ H a n ­
d e lsa k t ie se lsk a b e t D .D .P .A . (D a n sk  
E sso  A / S ) “ .
R e g is te r-n u m m er 23.103: „ T r a n s ­
portakt iese lskabet E S S O  (Det D a n sk e  
P e tro le u m s  A k t ie s e ls k a b ) “ . Da „D e t  
D a n sk e  P e tro le u m s  A k t ie s e ls k a b “ 
(reg.-n r. 2116) h a r  æ n d re t n avn  t i l  
„ D a n s k  E sso  A / S ) “ (reg.-n r. 23.561),
er næ rvæ rend e  b if irm a s  navn: „ T r a n s ­
p o rta k t ie se lsk ab e t E S S O  (D an sk  E sso  
A / S ) “ .
R eg is te r-n u m m er 23.104: „ I n d u s t r i ­
aktieselskabet E S S O  (Det D an ske  P e ­
tro leum s A k t ie s e ls k a b ) “ . D a  „D e t  
D an ske  P e tro le u m s  A k t ie se ls k a b “ 
(reg.-nr. 2116) h a r  æ nd re t n avn  t i l  
„D a n s k  E sso  A  S “  (reg.-nr. 23.561), 
e r n æ rvæ rend e  b if irm a s  n avn: „ I n d u ­
s tr ia k t ie se lsk a b e t E S S O  (D a n sk  E sso  
A S ) “ .
U n d e r  8. august:
R eg is te r-n u m m er 9695: „ E s p h o l in s  
M a s k in fa b r ik ,  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 2. ju l i  1952 er se lskabets  vedtæ g­
te r æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed 50.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på 100, 
1000 og 5000 kr.
R eg is te r-n u m m er 13.133: „ E m a n u e l  
Jensen ée H . S c h u m a c h e r  M urer-  og 
E n t r e p r e n ø r  F o r r e tn in g  A/S“ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . U n d e r  26. ju n i 1952 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  H. C. L . S ch u m ach e r 
sam t c iv i l in g e n iø r  F r id t j o f  R ø rd a m  
M ich e ls e n , Ø s te rb ro g ad e  36, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 13.771: „ B u c h  &  
H o lm  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. 
ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
40.000 kr., in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  
a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  120.000 k r., fu ld t  in d b e ­
ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på  an d en  m åde, 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 1000 og 
5000 kr.
R e g is te r-n u m m er 15.839: „ A k t ie s e l­
skabet D a n s k  S h e l l “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  30. ju n i 1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 6.000.000 kr. f r ia k t ie r .  Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
18.000.000 kr.. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  
i a k t ie r  på  100, 1000, 10.000, 100.000 
og 500.000 kr.
R e g is te r-n u m m er 21.684: „V e ra d a n  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. d e cem ­
ber 1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 
10.000' k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 




Reg is te r-num m er 21.775: „ E s ro m  
M øllegård  A IS “ a f E s ro m , E sbønde-, 
ru p  sogn. H e lv ig  T h a l Jan tzen  er u d ­
trå d t a f bestyre lsen .
Reg is te r-num m er 22.741: „AIS fa ­
b r ikken  B i c c o la “ a f K øb enh avn . E . J. 
N . S. N ie lsen  er u d trå d t af, og la n d s ­
re tssag fø re r A rn e  M ø lle r-A n d e rse n , 
N y b ro g ad e  26, K ø b e n h av n , er in d trå d t  
i bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 23.224: „ F r .  D re y e r  
A i S “ a f A a rhu s . U n d e r  26. m aj 1952 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. De 
h id t i l  gæ ldende in d s k ræ n k n in g e r  i a k ­
t ie rn e s  om sæ tte lighed  er bo rtfa ld e t.
R eg is te r-num m er 23.511: „P .  A.
X ie lsens  B o g try k k e r i  A I S “ a f K ø b e n ­
havn. H. M. O lsson  er u d trå d t a f be­
sty re lsen .
U n d e r  9. august:
R eg is te r-n um m er 722: „ A ktiese lska­
bet De  D anske  C ic h o r ie fa b r ik e r “ a f 
K ø b e nh avn . U n d e r  14. ju l i  1952 er det 
beslu ttet e fte r u d lø b e t a f p ro k lam a , 
jfr . ak tie se lskab s lo ven s  § 37 at n ed ­
sk r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed 1.000.000 kr.
E . U. C. v. Kau fTm ann , U . T . M ik k e l­
sen er u d trå d t af, og co m m an d e r V o l­
m er H ans S cha ck  G ro tum  H o lm , 
B a rsehø j 20, G en to fte , er in d t r å d t  i 
bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 3296: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „ G o r m “ “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  14. ju l i  1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets 
fo rm å l e r k øb  og a d m in is t ra t io n  a f 
faste e jendom m e sam t f in a n c ie r in g s -  
og in v e s te r in g sv irk so m h e d . B e k e n d t­
gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev. Se lskabet tegnes a f 4 
m ed lem m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed 
3 m ed lem m er a f besty re lsen ; ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den sam lede  besty re lse . B e ­
s ty re lsen s  fo rm a n d  G. L . C h r is t ru p ,
L . G am b o rg  og A. v. B en zon  er u d ­
tråd t af, og b a n k d ire k tø r  E rn s t  L u d ­
v ig  P e te r  C h r is t ia n  v on  Kau fTm ann , 
Kaste lsve j 36. d ire k tø r  N ie ls  F r e d e r ik  
T o rn e r ,  S to ckho lm sgade  57, begge af 
K ø b e n h av n , h ø je s te re tssag fø re r E r ik  
Le tt, E w a ld s b a k k e n  11, H e lle ru p , er 
in d trå d t  i besty re lsen . K . A . S ta rck- 
Sørensen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  
K n u d  N ie lsen , B lid a ln  P a rk  37, H e lle ­
ru p , er in d t rå d t  i d ire k t io n e n . D en  F .
H an sen  m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e ­
ka ld t.
R eg is te r-n um m er 8535: „A IS  C. F .  
R ic h  &  S ø n n e F s  H a n d e ls k o m p a g n i  
„ M e r c a n t i l a “ “ a f K ø b e n h av n . U n d e r
14. ju li 1952 er det bes lu tte t e fte r u d ­
løbe t a f p ro k la m a , jfr . a k t ie se lska b s ­
lovens  § 37 at n e d sk r iv e  a k t ie k a p ita ­
len  m ed 500.000 k r. E . L . C. v. KaufT- 
m ann, U. T . M ik k e ls e n  er u d trå d t af, 
og co m m a n d e r  V o lm e r  H an s  S ch a ck  
G ro tum  H o lm , B a rseh ø j 20, H e lle ru p , 
er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.447: „ D e  fo r ­
enede C ic h o r ie tø r r e r ie r  A I S “ a f  K ø ­
benhavn . U n d e r  14. ju l i  1952 er det 
bes lu ttet e fte r u d lø b e t a f p ro k la m a , 
jfr . a k tie se lska b s lo v en s  § 37, at n ed ­
sk r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed 2.000.000 kr. 
U n d e r  sam m e dato  er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede. S e lskabets n avn  er 
„A k t ie s e ls k a b e t  B asnæ s“ ; se lskabets 
b if irm a  „A k t ie s e ls k a b e t  Basnæ s (De 
fo ren ed e  C ic h o r ie t ø r r e r ie r  A ' S ) “  
(reg.-nr. 14.760) er slettet; dets fo rm å l 
er at d r iv e  f in a n c ie r in g s -  og in ve s te ­
r in g s v irk s o m h e d . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
500 kr. g iv e r  en stem m e. R eg le n  om  
in d s k ræ n k n in g  i a k t ie rn e s  om sæ tte lig ­
hed er b o rtfa ld e t. S e lskabe t tegnes a f 
4 m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  
m ed 3 m ed lem m er a f b e s ty re lsen ;  ved  
a fhæ /ide lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
B e s ty re lsen s  fo rm a n d  G. L . C h r is t ru p  
samt L . G am borg , A. v. B en zon  er u d ­
tråd t af, og b a n k d ir e k tø r  E rn s t  L u d ­
v ig  P e te r  C h r is t ia n  v on  K au fTm ann , 
K aste lsve j 36, d ire k tø r  N ie ls  F r e d e r ik  
T o rn e r ,  S to ckho lm sg ad e  57, begge a f 
K ø b e n h av n , h ø je s te re tssag fø re r E r ik  
Le tt, E w a ld s b a k k e n  11, H e lle ru p ,  er 
in d trå d t  i  b esty re lsen . K . A. S ta rck- 
Sø rensen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  
K n u d  N ie lsen , B lid a h  P a r k  37, H e lle ­
rup . e r in d t r å d t  i d ire k t io n e n . D en
F . H an sen  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t. Se lskabet er o v e r fø r t  t i l 
reg.-nr. 23.566.
R eg is te r-n u m m er 12.448: „A /S  De  
fo ren ede  Kaffesurrogat-  og C ic h o r ie ­
fa b r ik e r “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  14. 
ju l i  1952 er det bes lu tte t e fte r u d lø b e t 
a f p ro k la m a , jfr . a k tie se lska b s lo v en s  
§ 37, at n e d sk r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed
4.000.000 k r. E . L . C. v. K au fTm ann ,
U. T . M ik k e ls e n  er u d trå d t af, og
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co m m a n d e r  V o lm e r  H a n s  S ch a ck  G ro - 
tum  H o lm , B a rse llø j 20, H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 14.760: „ A k t ie se l­
skabet Basnæ s (D e  fo ren ede  C ich o -  
r ie tø r re r ie r  A / S )“ . I h e n h o ld  t i l  sen­
d in g  a f ved tæ g te rne  fo r  „D e  fo r ­
enede C ic h o r ie t ø r r e r ie r  A /S “ (reg.- 
n r. 12.447) e r n æ rvæ rend e  b if irm a  
slettet.
U n d e r  11. august:
R e g is te r-n u m m er 931: „ M øen s  D is-  
c o n to b a n k , A k t ie s e ls k a b “  a f Stege. 
U n d e r  19. m a rts  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd red e  og u n d e r  23. ju n i 
1952 stad fæ stede  a f m in is te r ie t  fo r  
h a n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt.
R e g is te r-n u m m e r 22’92: „ A r b e jd e r ­
nes A k t ie b a g e r i  i Odense, A k t ie se l­
s k a b “ a f O dense . M e d le m  a f b e s ty re l­
sen A. P . M ad sen  er a fgået v ed  døden . 
K a s se re r  L a u r i t s  A k se l M a r iu s  A n d e r ­
sen, K a n s le rg a d e  3, O dense , e r in d ­
trå d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 4974: „ A k t ie s e l­
skabet M æ lk e r ie t  E n ig h e d e n “ a f K ø ­
b enh avn . U n d e r  24. a p r i l  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede.
R e g is te r-n u m m e r 6220: „ A k t ie s e l­
skabet T h .  Wessel &  Vett, M a g a s in  du  
N o r d “ a f K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  J o ­
h ann es  A n d e rse n , H e n r ie tte v e j 45, 
C h a r lo t te n lu n d ,  er in d t r å d t  i  d i r e k ­
t io n e n , h v o re fte r  d en  h am  t id lig e re  
m ed d e lte  p r o k u ra  er b o r t fa ld e t .
R e g is te r-n u m m e r 8588: „A/S K o r s ø r  
Je rn s tø b e r i  og M a s k in f a b r i k “ a f K o r s ­
ør. U n d e r  17. m aj 1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . K ø b m a n d , v ice -  
k o n s u l Jø rg e n  K ru u se -H a n se n , K o rs ø r ,  
e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 10.848: „ A k t ie s e l­
skabet H o b r o  V i n i m p o r t “ a f H o b ro . 
U n d e r  28. m aj 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 20.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  30.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på 
300 kr.
R e g is te r-n u m m e r 14.184: „A /S
H a v n h o l m “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  27. 
m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
20.000 k r., in d b e ta lt1 ved  k o n v e r te r in g  
a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
g ø r h e re fte r  30.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,
de ls  k on tan t, de ls  p å  anden  m åde, 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 og 2000 kr.
R eg is te r-n u m m er 16.172: „ V a lb y  
S a v v æ rk  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
16. fe b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ g­
te r æ nd rede . "
R e g is te r-n u m m er 18.022: „A k t ie s e l­
skabet I n d iv a r a “ a f K ø b e n h av n . L a ­
g e r fo rv a lte r  V ie la n d  P e d e rse n , R y le ­
væ nget 3, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 19.736: „A/S De  
B e r l in g sk e  V i rk s o m h e d e r “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  25. ju n i 1952 er se lska ­
bets ved tæ g te r æ nd rede. R e g le rn e  om  
a k t ie rn e s  in d lø s e lig h e d  og in d s k ræ n k ­
n in g e n  i  a k t ie rn e s  om sæ tte lig hed  er 
b o r t fa ld e t . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g s p a p ire r .
R e g is te r-n u m m er 21.896: „ A n d e ls ­
selskabet „ B a n d e r s  K væ g to rv  og 
S la g te h u s“ A . m . b. A . “ a f R an d e rs . 
E . A. K a u d a l e r u d trå d t  af, og v ic e ­
b o rg m e s te r  A lf r e d  M a r iu s  R e jn h o lt  
A n d e rse n , R a n d e rs , er in d t r å d t  i be ­
s ty re lsen .
U n d e r  12. august:
R e g is te r-n u m m er 1259: „A k t ie s e l­
skabet D e  danske  S u k k e r f a b r ik k e r “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  27. ju n i 1952 er 
se lskabe ts  vedtæ gter æ nd rede. M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  K . L a n g k ild e  er a f­
gået ved  døden . G odse je r M o rten  
E w a ld  H o v m an d -H an se n , „K n u th e n -  
lu n d “  p r. S to kkem arke , er in d t rå d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 10.055: „ E j e n d o m s ­
Aktiese lskabet a f  21. Sep tem ber  1929“ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f b e s ty re lsen
V. C h r is to ffe rs e n  er a fgået ved  døden . 
F r u  O lga  J o h a n n e  C h r is to ffe rs e n , 
G r if fe n fe ld ts g a d e  39 A , K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 13.795: „ F y n s
K u l in d k ø b s fo r e n in g  A. m. b. A . “ a f 
O dense . A n d e ls k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 400 k r. D en  tegnede a n d e ls k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  91.600 k r. fu ld t  
in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 14.709: „ B a in e x  
A/S“ a f Ø rh o lm  p r. L y n g b y ,  L u n d to f te  
sogn. U n d e r  24. a p r i l  L952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . Se lskabets 
h jem sted  er B ir k e rø d .
R e g is te r-n u m m er 16.125: „ A k t ie s e l­
skabet Matr.  N r .  21 y af F r e d e r ik s ­
b e rg “ a f K ø b e n h a v n . E . B. R a ffe l,  A.
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O. G. H ansen , F . E . K. N ie lsen , G. E . 
V. Pe tersen , K. V. B r ix -P e d e rse n , H.
P. L . F r it s c h e ,  V. E . K rau n sø e  er u d ­
trå d t af, og fru  L å ra  M a rsb ø ll,  vekse­
le re r  Aage P e te r  M a rsb ø ll,  begge af 
S trandve jen  399, K la m p en b o rg , a d ­
m in is t ra to r  A lf r e d  H e in ze  C h r is te n ­
sen, V este rb rog ade  122, K ø b e n h av n , 
er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 16.281: „ R e d e r i ­
aktieselskabet H a rd s y s s e l“ a f L em v ig . 
J. S tra ru p  M atthesen, A . M athesen  er 
u d trå d t af, og m e je r ie je r P e d e r  K o rs- 
gaard  H aan in g , fru  E s th e r  F a b e r  Haa- 
n in g , begge a f S true r, er in d t r å d t  i  be ­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.423: „A/S Vest­
jysk  Strøm pe-  &  T r ik o ta g e fa b r ik  i 
L ik v id a t io n “ a f  E sb je rg . L ik v id a to r  
E . H . P e rm in  er a fgået ved  døden . 
L an d s re ts sa g fø re r  P o u l Jæ ger (u d ­
næ vnt a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, in d u ­
s tr i og sø fa r t) , E sb je rg , er t i lt r å d t  som 
lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 16.463: „A/S  /. C. 
M ø l le r “ a f  K øb enh avn . U n d e r  7. ju l i  
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 100.000 
kr. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  200.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt. 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. C. M ø lle r ,  
F a ru m , er in d trå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 18.197: „Legetø js­
fa b r ik ke n  L e g o , B i l lu n d  A/S“ a f B i l ­
lu nd . U n d e r  27. m arts 1948 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A fd e lin g s ­
le d e r G e rh a rd t K ir k  K r is t ia n s e n , B i l ­
lu nd , e r in d t rå d t  i  besty re lsen . M e d ­
lem  a f bes ty re lsen  G o d tfre d  K r is t ia n ­
sen er in d trå d t  i d ire k t io n e n . D en  
G o d tfre d  K . K r is t ia n s e n  og K . S. 
K r is t ia n s e n  i fo re n in g  m edde lte  p r o ­
ku ra  er t i lb ag eka ld t.
R eg is te r-num m er 18.430: „Is lebro  
M ø b e lfa b r ik  &  M a sk in sn ed k e r i  A/S“ 
a f K øb enh avn . B. R ø n sh o lm  er u d ­
tråd t af, og fru  Inge C h r is t ia n se n , 
H o s tru p sve j 2, K ø b e n h av n , er in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.842: „ R e d e r i ­
Aktiese lskabet D ra g ø r  i L i k v i d a t i o n “ 
a f D rag ø r. U n d e r  6. ju n i 1952 er se l­
skabet trå d t i  l ik v id a t io n .  B esty re lsen  
og fo r re tn in g su d v a lg e t (d ire k t io n e n )  
er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  e r va lg t: 
K ø b m an d  H an s  T h o rv a ld  Jans , m a­
sk in m este r R o b e rt A n d re a s  G o tt lie b
H ansen , d ire k tø r  C o rn e liu s  A d r ia n  
Pe te rsen , a lle  a f D rag ø r. Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
l ik v id a to re rn e  i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 20.035: „ L a rs e n  &  
L a u r id s e n  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
N ø rre su n d b y . U n d e r  21. ju n i 1952 er 
se lskabet t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  H ugo  W a g ne r, V e ­
ste rgade 11, K ø b e n h av n . Se lskabet teg­
nes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l i k ­
v id a to r.
R e g is te r-n um m er 20.207: „ T h o r  
K ø lea n læ g  A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  
18. sep tem ber 1951 e r se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ ndrede. Se lskabe t tegnes a f 
to  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
e n in g  e lle r  a f  d ire k tø re rn e  h ve r fo r  
sig; ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f d ire k tø re rn e  i fo r ­
e n in g  e lie r  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen . H. 
G am m elto ft, H . C. N ø rg a a rd , T . F . 
W aagepe te rsen  er u d trå d t af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  A rn o  M ø lle r -A n d e r-  
sen, N y b ro g a d e  26, d ire k tø r  H ja lm a r  
M a r iu s  H an sen , M a rs  A llé  100, d ir e k ­
tø r K a r l A n d re a s  L o u is  T h o rs so n , 
A rre sø g ad e  2, a lle  a f K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i b e sty re lsen . N æ vn te  H. 
G am m e lto ft er u d trå d t af, og  næ vnte 
H. M. H an sen  og K . A. L . T h o rs so n  er 
in d trå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 20.828: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Matr. N r .  985 af V a n ­
løse“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. m aj 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 101.600 
kr. in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r  111.600 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  på an d en  m åde, fo rd e lt  
i a k t ie r  på  100, 500, 1000, 2000 og 
5000 k r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  100 kr. 
g iv e r  en stem m e. L a n d s re ts s a g fø re r  
L e o  D a n n in , V es te r V o ld g a d e  86, K ø ­
benhavn , er t i lt r å d t  som  fo r r e tn in g s ­
fø re r.
R e g is te r-n um m er 21.593: „ D a n is h  
P u n c h e d c a r d  System  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. J. P a rk  er u d trå d t af, og o v e r­
re tssag fø re r  Aage K ø h le r t  P a rk ,  St. 
K ongen sgade  49, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t i be s ty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  A . .1. B e ch sh ø ft  er in d t r å d t  i
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d ire k t io n e n ,  og  d e r  e r m e d d e lt  h am  
e n ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 22.144: „ e jen d o m s­
aktiese lskabet „ L i n d e h a v e n “ i L i k v i ­
d a t io n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. 
ju li 1952 er se lskabe t t rå d t  i  l i k v id a ­
t io n . B e s ty re lsen  e r fra trå d t .  T i l  l i k ­
v id a to r  er va lg t:  S ag fø re r, cand . ju r. 
H a ra ld  P e d e rse n , A m a g e rb ro g a d e  41, 
K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og  p an tsæ tn in g  
a f fa st e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 22.218: „ f is k e r i ­
aktiese lskabet „ A n g m a g s s a l ik “ “ a f 
K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. 
C h r is te n se n , d e r  f r e m t id ig  ifø lg e  
n a v n e b e v is  fø re r  navne t H e n n in g  R y ­
fos, er u d trå d t  a f d ire k t io n e n .  M e d le m  
a f b e s ty re lsen  M. C. H o lm  er in d t r å d t  
i d ire k t io n e n .
U n d e r  13. august:
R e g is te r-n u m m e r 1058: „N æ stved  
B r y g g e r ie r  A k t iese lskabet  „ F ø n i k s “ “ 
a f N æ stved . U n d e r  13. m aj 1952 er 
a k t ie k a p ita le n  n ed sk re v e t m ed 116.250 
k r. S a m tid ig  er a k t ie k a p ita le n  u d v id e t  
m ed 111.250 k r., in d b e ta lt  de ls  k o n ­
tan t, d e ls  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 150.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  p å  an d en  m åde, fo rd e lt  
i  a k t ie r  på  12,50, 50, 62,50, 125, 250, 
500 og 1000 k r. J. P .D ith m e r ,  J. P . 
H an sen , S. A. H . Jø rg e n se n  er u d trå d t 
af, og d ir e k tø r  C a r l L u d v ig  K litg a a rd  
L u n d ,  H o ls te d  p r. N æ stved , kæ m ne r 
A rn e  E ig i l  D u p o n t  T h o m se n , tø m m e r­
h a n d le r ,  k o n su l T y c h o  A n d re a s  Me- 
d in g , d is p o n e n t  S tig  Jø rg e n  Ove P e ­
te rsen , a lle  a f N æ stved , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 11.267: „A/S E i ­
n a r  B. R ø d s e t h “ a f K ø b e n h a v n . A. H. 
A sm ussen  er u d trå d t  af, og re k la m e ­
k o n su le n t E g o n  G a rd an , B ir k e r ø d ,  er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 18.116: „ A k t ie s e l­
skabet K a n o ld ’s F a b r i k e r “ a f V o r ­
d in g b o rg . U n d e r  2. ju l i  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . Se lskabe t 
tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  
ved a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jen dom  —  a f to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 18.312: „A /S  I n d i ­
v id u e l  A n g o la s  S k o “ a f K ø b e n h a v n . 
I h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo rs a m lin g sb e s lu t­
n in g  a f 19. n o ve m b e r 1*951 og e fte r 
p ro k la m a  i S ta ts tid en de  fo r  21. n o ­
vem ber, 21. d e cem be r 1951 og  21. ja ­
n u a r  1952 er a k t ie k a p ita le n  n ed sk re ­
vet m ed 20.000 kr. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  20.000 k r. fu ld t  
in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 18.844: „ H im m e r ­
lands F r ø a v l  A /S“ a f S tra n d b y -F a rsø  
kom m une . U n d e r  7. august 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. G å rd ­
e je r Jen s  E b d r u p  G regersen , g å rde je r 
H a ra ld  P e d e rse n , g å rd e je r  V a ld e m a r  
P e d e rse n , a lle  a f F a rs ø , g å rde je r P e ­
de r H edem an n , Kgs. T h is te d , g å rde je r 
R ik a rd  Sand, L ø g s te d  p r. L ø g s tø r, er 
in d t r å d t  i b e sty re lsen . D en  C h r is t ia n  
S ø rensen  m edde lte  e n e p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t. P r o k u ra  er m edde lt:  E jn a r  
B a k  i  fo re n in g  m ed C h r is t ia n  S ø re n ­
sen.
R eg is te r-n u m m er 19.768: „ B ra n n e rs  
B ib l io f i le  A n t ik v a r ia t  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. E . 
B e ch -B ru u n  er u d trå d t  af, og hø jeste ­
re ts sag fø re r  P o u l B ie r fr e u n d ,  N ie ls  
H em m in g sen sg ad e  9, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i  b e s ty re lsen  og t i lt r å d t  som  
fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 22.072: „A/S R e ­
v is io n scen tra len  fo r  H a n d e l  og I n d u ­
s t r i “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  14. ju n i 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. 
Se lskabe t n avn  er „R e v is io n s f irm a e t  
K a i R e is le r  &  N y m a n d  C h r is te n sen , 
a k t ie s e ls k a b “ . S e lskabe t e r o v e r fø r t  
t i l reg.-nr. 23.573.
R e g is te r-n u m m er 22.247: „ N o r d r e  
M ø rte lv æ rk  A/S“ a f A a rhu s . O. H. 
N ie ls e n  er u d trå d t af, og d ire k tø r  
H e n ry  "Georg K ra u l,  H o rsen s , er in d ­
trå d t i bes ty re lsen .'
R e g is te r-n u m m er 23.326: „A k t ie s e l­
skabet F a ls te rg a rn -S p in d e r ie t “ a f N y ­
k ø b in g  F a ls te r . H . H . B. K ø n g v e d  er 
u d trå d t af, og d ire k tø r  i  se lskabe t L . 
A. O. O lsen  er in d t r å d t  i besty re lsen .
U n d e r  14. august:
R e g is te r-n u m m er 1465: „B a n k e n  
fo r  O tterup  og Om egn, A k t ie s e ls k a b “ 
a f O tte rup . I. M. R. Jø rg en sen  er f r a ­
tråd t, og P o v l G e ra ld  C h r is te n se n  er 
t i lt r å d t  som  kasse re r.
R e g is te r-n u m m er 3007: „ D a m p ­
sk ibsse lskabet S m aa landsh avet,  A k ­
t ie s e ls k a b “ a f B a n d h o lm . M ed lem  a f 
b e s ty re lsen  A . L a rs e n  er a fgået ved
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døden. H avne fog ed  N ie ls  C a r l N ie l­
sen, Fe jø , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 11.811: „Nest lé  
N o rd is k  A k t iese lskab “ a f K øbenh avn . 
U n d e r  17. ju n i 1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. Se lskabet tegnes a f 
et m ed lem  a f bes ty re lsen  i fo re n in g  
m ed en d ire k tø r  e lle r  en p ro k u r is t  
e lle r  a f to d ire k tø re r  i fo re n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r  i  fo re n in g  m ed en p ro ­
k u r is t  e lle r  a f  to p ro k u r is te r  i fo r ­
en in g  sam t —  d e ru n d e r  ved  a fhæ n ­
de lse og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f A rn e  K em p , E r i k  L e o n h a rd t  
A h le fe ld t  T a n g  N y h o lm , H e n ry  V a ld e ­
m ar Boye, E iv in d  H a ra ld  H e ls ted  to 
i fo re n in g  e lle r  a f d isse  h v e r  fo r  s ig  
i fo re n in g  m ed enten Jean  H e n r i 
D om m en  e lle r  Jo s e f P a u l H iis le r . P o u l 
E v a ld  Jensen , V ilh e lm  B ø rge  Maes, 
P a lle  S ch iø tz  og P o u l S ø rensen  er t i l ­
trå d t som  p ro k u r is te r .
R eg is te r-n um m er 13.119: „ E je n d o m s ­
selskabet L a u g s g a a rd e n “ a f H e lle ­
rup . M ed lem  a f b es ty re lsen  E . A. M. 
M ich e ls e n  er afgået ved  døden . Stud. 
med. Jø rg en  B en t D an ie lsen , Ons- 
gaardsve j 35, H e lle ru p , e r in d t rå d t  i 
bestyre lsen .
R eg is te r-n um m er 13.127: „ E je n d o m s ­
selskabet „ D a r o s “ A IS “ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . A. 
M. M ich e ls e n  er a fgået ved døden. 
Stud. med. Jø rg en  Ben t D an ie lsen , 
O nsgaardsve j 35, H e lle ru p , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.604: „ A k t ie se l­
skabet „ C H E M I A “ , K e m is k  F a b r ik  og 
L a b o ra to r iu m  i L i k v i d a t i o n “ a f F r e d e ­
r ik sbe rg . U n d e r  23. ju n i 1952 er se l­
skabet trå d t i l ik v id a t io n .  B esty re lsen , 
d ire k t io n e n  og p ro k u r is te n  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: O v e r­
re tssag fø re r V i lh e lm  A rn o ld  M eye r, 
K øbm ag ergade  69, K ø b e n h av n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 15.201: „A/S Det  
D anske  K a rb u ra to r  S e ls k a b “ a f H e lle ­
rup . U n d e r  15. ju n i 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  E . A. M. M ich e ls e n  er afgået 
ved døden . Stud. m ed. Jø rg e n  Bent 
D an ie lsen , O n sgaa rdsve j 35, H e lle ­
rup , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.594: „ „  M ø b e l­
h je lm “ AIS i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  
fo r  17. august, 17. sep tem ber og  17. 
o k to b e r 1951 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 19.799: „ E je n d o m s ­
selskabet H .  C. Ørstedsvej 10 A I S 1' a f 
H e lle ru p . M ed lem  a f be s ty re lsen  E . A.
M. M ich e ls e n  er a fgået ved  døden . 
Stud. m ed. Jø rg e n  B en t D an ie lsen , 
O n sgaa rdsve j 35, H e lle ru p , e r in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.978: „K re js le rs  
T ø m m e rh a n d e l  A/S“ a f L e m v ig . U n ­
de r 31. m arts  1952 er se lskabets v e d ­
tæ gter æ nd rede. A. M. P la tz , N . L a r ­
sen er u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.271: „ T e k n o ­
m otor  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  31. ju l i  1952 er se l­
skabet tråd t i l ik v id a t io n .  B es ty re lsen  
e r fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  J o h a n  H e ile sen , St. 
K a n n ik e s træ d e  15, K ø b e n h av n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 20.573: „ V ib o r g  
M o to r  Co. A/S“ a f  V ib o rg . E . V. G u ld ­
bøg  er u d trå d t af, og  a fd e lin g s ch e f 
A n k e r  H e n n in g  E sm a rk  K ro g h , V i ­
borg , e r in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.808: „ T o r o t o r  
A/S“ a f  G en to fte . U n d e r  4. ju l i  1952 
er se lskabets  ved tæ g ter æ ndrede. 
S o n d r in g e n  m e llem  A - og  B -a k t ie r  er 
o p h ø rt, og  de fo r  B -a k t ie rn e  gæ ldende 
sæ rlig e  bestem m e lse r b o r t fa ld e t . Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
800.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500, 1000, 2000 og 10.000 kr. 
M ed lem  a f d ire k t io n e n  H . C. H an sen  
og in g e n iø r  N ie ls  H an sen , K o lle g ie v e j 
6, C h a r lo t te n lu n d , e r in d t r å d t  i besty ­
re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.273: „A /S  A r ­
bejdernes koopera t ive  B ygge foren ing ,  
L y n g b y  A f d e l in g “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 25. m arts  og 25. ju l i  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. I. N ø r ­
gaa rd  er u d trå d t af, og te k s t ila rb e jd e r, 
sekre tæ r K a j B ø rge  K ra m e r  M ik k e ls e n , 
L y n g b y  T o r v  14, Kgs. L y n g b y , e r in d ­
trå d t i b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.542: „ K r is t ia n  
Stæ rk  A/S“ a f K ø b e n h a v n . G ro sse re r 
C h r is t ia n  F r i is ,  N ie ls  Ju e lsg ad e  15, 
K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i b e sty re lsen . 
S e lskabet tegnes h e re fte r  a f K r is t ia n
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B ir k  C h r is te n se n  S tæ rk  a lene; ved a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f K r is t ia n  B ir k  C h r is te n se n  
S tæ rk, S ig u rd  B ru u n , A x e l F r e d e r ik  
M a r iu s  K n u d se n  og C h r is t ia n  F r i i s  to 
i fo r e n in g  e lle r  h ve r  a f d isse  i fo r ­
e n in g  m ed H e n ry  K e r r  R u th e r fo rd .
U n d e r  15. august :
R e g is te r-n u m m er 630: „A k t ie s e ls k a ­
bet M a s k in fa b r ik e n  L a n d s p e rg  ved  
H o lb æ k “ a f H o lb æ k . A . J. K a y sen  er 
u d trå d t  a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n , 
og  den  ham  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
b ag eka ld t. F a b r ik a n t  C h r is te n  H a n ­
sen, K n a b s tru p . er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen og d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 12.081: „ K ø g e  Lu -  
eernem els  F a b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
Køge. P . R o se n b e rg  er u d trå d t  a f 
d ire k t io n e n ,  og den  ham  m edde lte  
p r o k u ra  e r t ilb a g e k a ld t. D ir e k tø r  
O tto  C h r is t ia n  S teensen, K øge , er 
in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 17.506: „ E j e n d o m s ­
selskabet O lesens G aa rd ,  S k ive ,  A / S “ 
a f S k ive . M ed lem  a f b e s ty re lsen  
A . K r is te n se n  er a fgået ved døden . 
C. V . P e d e rse n  er u d trå d t  af, og fru  
A n e  M a r ie  K r is t in e  K r is te n se n , d i r e k ­
tø r  H a n s  C h r is t ia n  B aagøe  A n d e rse n , 
begge a f S k ive , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 18.237: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet M atr .  N r .  2 h og 2 d  af  
B n d d in g e “ a f K ø b e n h a v n . K . J. L y ­
næs er u d trå d t  af, og la n d s re ts sa g fø re r  
P e r  O lu f  B o rg  K n u d se n , L y n g b y v e j 6, 
L y n g b y ,  er in d t r å d t  i  be s ty re isen .
R e g is te r-n u m m e r 22.787: „ D e n
F y n s k e  S n k k e r v a r e fa b r ik  O dense  A/S“ 
a f O dense. A. M. K . R ø p k e  er u d trå d t 
af, og fru  A n n a  K ir s t in e  A m a lie  Sax- 
d o r f  H øegh , F re d e r ik s g a d e  26, O d e n ­
se, e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
U n d e r  16. august:
R e g is te r-n u m m er 926: „A k t ie se ls k a ­
bet C. A . Q vad e  &  C o . “ a f M a r ib o . U n ­
d e r 21. ju n i 1952 er se lskabe ts  vedtæ g­
te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 5001: „ A k t ie s e l­
skabet P a r is e rd n k k e m a g a s in e t“ a f K ø ­
benh avn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  M. V. 
S. S c h æ r lin g  er u d trå d t  a f be s ty re lsen . 
F o r r e tn in g s fø r e r  E r i k  E jn e r  N ie lsen , 
R o s e n ø rn sa llé  42, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen  og va lg t t i l  besty­
re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-n u m m er 17.565: „A /S  D. E .  
A. A n n o n c e b u re a n  fo r  D an ske  E r ­
h v e r v “ a f K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er m ed­
de lt: Ib  E r i k  A a rsø  N ie ls e n  i fo r b in ­
de lse  m ed et m ed lem  a f fo r r e tn in g s u d ­
va lget.
R e g is te r-n u m m er 17.976: „A/S O r la  
O lse n ’s E f t f .  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn. E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  
fo r  28. m arts, 28. a p r i l  og 30. m aj 1950 
er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R eg is te r-n u m m er 19.353: „ D a n is h  
A m e r ic a n  G u l f  O i l  C o m p a n y  A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e rd ir e k tø r  H e n n in g  
L a n d t,  D anas  P la d s  12, K ø b e n h a v n , er 
t i lt r å d t  som  u n d e rd ire k tø r .  P r o k u ra  er 
m e d d e lt P o u l J u l iu s  F ic h  og  H o lg e r  
E m i l  L a u rb e rg  F r is c h - Je n s e n , h v e r  fo r  
s ig  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f be­
s ty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.204: „A/S A b is  
P r e v e n t io n “ a f K ø b e n h a v n . F r u  A n n a  
C o n s ta n ce  A le x a n d ra  K a rsb e rg , R ysen - 
steensgade 16, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  
i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.335: „ B r ix a m a  
A /S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. n ovem ­
be r 1951 og 28. ju l i  1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r . C. R . B. Ø rn  er 
u d trå d t af, og la n d s re ts sa g fø re r  E r ik  
P o n to p p id a n ,  V ig g o  Ro th esve j 37, 
C h a r lo t te n lu n d , h ø je s te re tssag fø re r E i ­
v in d  H a ra ld  H e ls te d , B red g ad e  38, K ø ­
b enh avn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.106: „ H a v n e ­
byernes H a n d e ls k o m p a g n i  A/S. Gen e­
ra l  P o r t  S u p p l ie r s  L t d . “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  8. m aj, 24. ju n i og 24. ju l i  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . Se l­
skabet tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  
i fo rb in d e ls e  m ed et m ed lem  a f b esty ­
re lsen ; ved a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f  den  sam lede  be sty ­
re lse. M. H. S ø rensen  er f ra trå d t  som  
d ire k tø r  og den  ham  m edde lte  e n e p ro ­
k u ra  er t ilb a g e k a ld t. P r o k u ra  er m ed ­
de lt:  F r a n c is c u s  Jo h a n n e s  R e in ie ru s  
B ev o rt i fo r e n in g  m ed A x e l Jo h a n n e s  
M a n d ru p  A nd e rsen .
U n d e r  18. august:
R e g is te r-n u m m er 14.923: „ B e d e r ie t  
„ O C E A N “ A /S“ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  H. H. B la ch e  er a fgået
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ved døden. P ro k u ra  er m edde lt V i l ­
he lm  A b ild g a a rd  H an sen  og H e n ry  
Jensen  i fo ren in g .
R eg is te r-num m er 15.557: „.4. E .  G. 
D an sk  E lek tr ic i te ts  A k t ie se lsk a b “ a f 
K øbenh avn . M ed lem  a f be s ty re lsen  J. 
M. K le r k  e r afgået ved døden.
R eg is te r-num m er 15.5'37: „In g e n iø r ­
firmaet Constant in  B ru n ,  Aktiese lskab  
( C .B .  Vartnem aaler  A / S )“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  16. n ovem be r 1951 og 27. 
ju n i 1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  
fo r  20. novem ber, 20. d e cem be r 1951 
og 21. ja n u a r 1952 h a r den  u n d e r  16. 
n ovem be r 1951 ved tagne k a p ita ln e d ­
sæ ttelse m ed 56.000 kr. jfr .  r e g is t r e r in ­
gen a f 13. fe b ru a r  1952 nu  fu nd e t sted. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 56.000 
kr. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  175.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt, 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000 kr. H v e rt  a k ­
t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . —  De 
h id t id ig e  reg le r  om  p ræ fe re n ce a k t ie r  
—  h e ru n d e r  om  d isse  a k t ie rs  sæ rlige  
re tt ig h ed e r og in d lø s e lig h e d  —  er 
bo rtfa ld e t.
R eg is te r-num m er 18.831: „C o sm o  
R ad io ,  A/S“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  19. 
ju li 1952 e r se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. Se lskabet h a r æ nd re t h jem sted  
t i l  T a a rn b y  kom m une.
U n d e r  19. august:
R eg is te r-n um m er 562: „A k t ie se ls ka ­
bet D e  forenede  Malerm estres F a rve-  
m ø l le “ a f K ø b e n h av n . B es ty re lsen s  
n æ stfo rm and  A. J. P e te rsen  er u d trå d t 
a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n . M ed lem  
a f bes ty re lsen  Aa. H an sen  er in d t rå d t  i 
d ire k t io n e n  og v a lg t t i l  be s ty re lsen s  
næ stfo rm and . M a le rm es te r  Jø rg en  
S ch iib e le r, Ø s te rb rog ade  7 B, K ø b e n ­
havn, er in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 3162: „ E le k t r i c i ­
tets Aktiese lskabet A s e a “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  16. m aj 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 100.000 kr.; den  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  450.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 og 10.000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 
stemme. M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. H. 
G je tt ing  er u d trå d t a f be s ty re lsen . D i­
rek tø r, c iv i l in g e n iø r  P o u l M adsen , 
Præ stevæ nget 7, A ssens, e r in d t r å d t  i
b esty re lsen , h v o re fte r  se lskabet tegnes 
a f P o u l M adsen , E jn a r  S eche r og H an s  
Pe te r  C h r is ten sen , to i fo re n in g  e lle r  
h ve r fo r  s ig  i  fo re n in g  m ed T h o rs te n  
E r ik s s o n  e lle r  m ed Å ke  T o r u l f  V re - 
them ; ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f f ire  m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo ren in g .
R e g is te r-n um m er 3268: „Storehe-  
d inge  B a n k  A k t ie se lsk a b “ a f S tore- 
H e d d in g e . U n d e r  21. m arts  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede, og u n ­
de r 9. ju l i  1952 god kend t a f m in is te ­
r ie t  fo r  h and e l, in d u s t r i og sø fa rt. H . 
H e n r ik s e n  e r u d t rå d t  a f, og  sogne­
rå d s fo rm a n d , g å rde je r K a r l P e te r  A n ­
dersen , „ G rø n n in g g a a rd “ , A rn ø je  p r. 
St. H e d d in g e , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen. F o r re tn in g su d v a lg e t  e r b o rtfa ld e t. 
S e lskabet tegnes a f en p ro k u r is t  i fo r ­
e n in g  m ed en d ire k tø r  e lle r  et b e s ty ­
re lse sm ed lem  e lle r  —  d e ru n d e r  ved 
a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  
m ed et b e s ty re lsesm ed lem .
R e g is te r-n um m er 12.098: „A/S E j e n ­
dom sselskabet a f  IS. D e c e m b e r  1932, 
S i lk e b o rg “ a f S ilk e b o rg . J. N. Jessen  
e r u d trå d t  af, og  d ire k tø r  K r is t ia n  
B o d h o lt  Jen sen , N yg ad e  24, S ilk e b o rg , 
er in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 12.499: „A /S  K u l ­
syre- og T ø r is ja b r ik e n  U n i o n “ a f B r o ­
vad. U n d e r  24. a p r i l  1942 er se lskabets  
ved tæ g ter æ nd rede. Se lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  — - a f be s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  m ed et be­
s ty re lse sm ed lem  e lle r  m ed den  a d m i­
n is tre re n d e  d ire k tø r .  D ir e k tø r  L e i f  
S ch ia n d e r , A llé e n  8, N æ rum , er in d ­
tråd t i b esty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  K . K ie r  e r va lg t t i l  be s ty re lsen s  
fo rm an d . Se lskabets d ire k tø r  T b . Aa. 
C lau sen  benæ vnes fr e m t id ig  a d m in i­
s tre ren d e  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 16.370: „ C a r l  B. 
H o ffm a n n s  M a s k in fa b r ik ,  Jern-  og M e ­
talstøberi A/S“ a f  E sb je rg . U n d e r  9. 
ju n i 1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
30.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  170.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500, 1000, 2000 og 5000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n u m m er 17.975: „ O s c a r  
C hr istensens  Eftf lg .,  Horsens, A/S i 
L i k v i d a t i o n “ a f H o rsen s . E f t e r  p ro k la -
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m a i S ta ts t id en d e  fo r  9. august, 10. 
sep tem b er og 10. o k to b e r 1951 er l i k ­
v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabet 
e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 20.167: „C ars ten  
N ie ls en  A /S“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  20. 
fe b ru a r  og 22. ju l i  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n s  
fo r d e lin g  i  A - og  B -a k t ie g ru p p e r  er 
ophæ ve t og b e s tem m e lse rn e  om  de 
A -a k t ie rn e  t i l la g te  sæ rre tt ig h e d e r  sam t 
om  de res in d lø s e lig h e d  er b o r t fa ld e t . 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500 og 1000 k r. A k t ie rn e  ly d e r  på  
ih æ n d eh ave ren . H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  sk e r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
sam t v ed  a n b e fa le t b re v  t i l  de n o te re ­
de a k t io n æ re r.
R e g is te r-n u m m e r 20.273: „ A k t ie s e l­
skabet A x e lb o r g  ( E s b j e r g ) “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  5. a p r i l  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  100.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 20.612: „A/S V e­
ster  A a b g  T ræ v a r e f a b r ik  i L i k v i d a ­
t io n “ a f V e s te r  A a b y , F y n .  E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts t id en d e  fo r  28. ok tobe r,
28. n o ve m b e r og 28. d e cem b e r  1949 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lsk a ­
bet e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 21.722: „A/S H .  S. 
H a n se n s  S t a a lv in d u e fa b r ik “ a f  Lem . 
U n d e r  23. ju n i 1952 e r se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . Je n s  K r is t ia n  N ie ls e n  
K i i ls h o lm ,  L e m  St., e r in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.668: „ M u s ik f o r ­
laget M e lo d i  A/S u n d e r  k o n k u r s “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  13. august 1952 er 
se lskabe ts  bo  taget u n d e r  k o n k u rs b e ­
h a n d l in g  a f sø- og h a n d e ls re t te n s  
s k if te re ts a fd e lin g  i  K ø b e n h a v n .
R e g is te r-n u m m e r 22.679: „ B lo m s te r ­
løg eksporten , N æ stved , A / S “ a f  N æ st­
ved. U n d e r  17. ju l i  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 23.175: „A/S S ta r ­
m o u n t  a f  1951 i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
b e n h av n . U n d e r  13. ju n i 1952 er se l­
skab t trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t:  
H ø je s te re ts sa g fø re r  A ag e  B a y  E r i c h ­
sen, V . B o u le v a rd  17, la n d s re ts sa g fø ­
re r  E r i k  Ø ig a a rd , St. K o n g en sg ad e  79, 
la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  R e p s d o rp h ,
F re d e r ik s b o rg g a d e  7, a lle  a f K ø b e n ­
havn . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
Ved a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to re rn e ,  to  i  fo r ­
en ing .
R e g is tce r-n u m m e r 23.176: „A/S Sg-  
tex  (A/S S ta rm oun t a f 1951) i  L i k v i ­
d a t io n “  a f K ø b e n h a v n . D a  h o ve d se l­
skabe t er t rå d t  i  l ik v id a t io n  æ ndres 
n æ rvæ rend e  b if irm a  t i l:  „A /S  Sytex  
(A/S S ta rm o u n t a f 1951) i  L ik v id a ­
t io n “ .
U n d e r  20. august:
R e g is te r-n u m m er 2114: „A k t ie s e l­
skabet S a d o l in  &  H o l m b l a d “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  1. m a rts  1952 er se lska ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . D. A. M . Sa­
d o l in  e r u d trå d t  a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 10.922: „ D r o n ­
n in g b o rg  M a s k in fa b r ik ,  A k t ie se lsk a b “ 
a f D ro n n in g b o rg  kom m une . U n d e r  13. 
m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede .
R e g is te r-n u m m er 16.987: „ A u k l io n s -  
g aarden  i A a lb o rg  A/S“ a f A a lb o rg . 
U n d e r  30. a p r i l  1952 er se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 4000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  56.000 k r., fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m er 17.246: „ F r i t z  
N ie lsen s  B o g t r y k k e r i  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  2. a p r i l  1952 er se lska ­
bets ved tæ g te r æ nd rede. A k t ie k a p ita ­
len  er u d v id e t  m ed 30.000 k r., fu ld t  
in d b e ta lt .  D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  100.000 k r., fu ld t  in d b e ­
ta lt. M e d le m  a f b e s ty re lsen  og p r o k u ­
r is t  A . E .  P o u ls e n  er t i lt r å d t  som  d i­
re k tø r.
R e g is te r-n u m m er 18.514: „A/S M id t-  
jg d sk  F a r v e r i ,  I k a s t“ a f Ikast. U n d e r  
19. m aj 1951 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 32.000 k r., in d b e ta lt  de ls  kon tan t, 
d e ls  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
232.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  på  an d en  m åde. H v e rt  a k t ie ­
b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  een stem m e, 
dog  at en e n k e lt a k t io n æ r hø js t kan  
a fg iv e  det a n ta l stem m er, d e r sv a re r  t i l  
Vs a f a k t ie k a p ita le n . K . R . J. S p a lk  er 
f r a t r å d t  som  d ire k tø r .  F a rv e rm e s te r  
R e in h o ld  K a r l  J a k o b  Jen sen , M e jru p  
p r. H o ls te b ro , e r in d t r å d t  i  bestyre !-
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sen og t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og tle r er 
m edde lt ham  en ep roku ra .
R eg is te r-n um m er 19.500: „R ad io to -  
m a A/S“ a f H ø rsh o lm . Se lskabet er hæ ­
vet i h. t. ak tie se lskab s lo ven s  § 62, 
jfr . § 59, e fte r b e h a n d lin g  a f s k if te ­
retten  i H e ls in g ø r.
R eg is te r-num m er 20.720: „A/S Ake-  
l i t “ a f R ra b ra n d . A . B. C h r is te n sen  er 
u d trå d t af, og d ire k tø r  M a r t in  Jensen , 
St. T o rv  5, A a rhu s , er in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-num m er 22.965: „ S k a n d i ­
n a v isk  H a n d e ls k o m p a g n i  A/S (S ca n ­
d in a v ia n  T ra d in g  L td .)  u n d er  k o n ­
k u r s “ a f  K ø b e n h av n . U n d e r  11. august 
1952 er se lskabets bo taget u n d e r  k o n ­
k u rs b e h a n d lin g  a f sø- og h a n d e ls re t­
tens s k ifte re ts a fd e lin g  i K ø b e nh avn .
R eg is te r-num m er 23.449: „A/S E x ­
ce ls ior  F i l m s “ a f G en to fte  kom m une. 
U n d e r  13. ju n i 1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. Se lskabets h jem sted 
er K ø b e nh avn . Se lskabet tegnes a f to 
d ire k tø re r  i fo re n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r  i  fo re n in g  m ed et m ed lem  a f be­
s ty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f tre  m ed lem m er 
a f be s ty re lsen  i fo ren in g . P . V il lu m -  
sen, S.-Aa. V il lu m se n , A . M. H. R ø p e r , 
G. V . B a r fo d  er u d trå d t af, og o ve r læ ­
re r  Jo han ne s  E i le r  H an sen  M a rs lu n d , 
V em m eto fte  A llé  34, G en to fte , sag fø ­
re r, cand . ju r. E g o n  Jen s  D e leu ran , 
T h o ru p g a a rd s  A llé  32, la n d s re ts sa g fø ­
re r  A rn e  T h o rv a ld  V in te n , S k in d e r-  
gade 23, begge a f K ø b e n h av n , e r in d ­
tråd t i besty re lsen . N æ vn te  P . V i l lu m ­
sen samt H. H. B a r fo d  er fra trå d t  som  
p ro k u r is te r .  N æ vn te  J. E . H . M a rs lu n d  
sam t m ed lem  a f bes ty re lsen  H. H. B a r ­
fod  er in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
U n d e r  21. august:
R eg is te r-n um m er 5247: „A /S  S can ia-  
Vabis &  R a a d v a d d a m “ a f F r e d e r ik s ­
berg. B esty re lsen s  fo rm a n d  J. K le r k  er 
a fgået ved  døden . B a n k d ir e k tø r  T h o r ­
k i ld  C h r is t ia n  A m adeo  H an sen  M aa re  
( fo rm a n d ) , Ø stbanegade 17, K ø b e n ­
havn , d ire k tø r ,  cand . ju r. Svend  C la u ­
sen, M a rg re th eve j 6. H e lle ru p , d ir e k ­
tør, cand . p o ly t. E r i k  C h r is t ia n  H a n ­
sen Pu g h , K ra th u sv e j 18, K la m p e n ­
borg , er in d trå d t  i  b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 8267: „ A k t ie se l­
skabet Odense K a m g a r n s s p in d e r i “ a f 
Odense. E . N .-P . P. B rem e r er u d trå d t
af, og  d ir e k tø r  A l f r id  B ja rn a r  H a ll,  
R y v an g s  A llé  54, H e lle ru p , e r in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 9832: „A k t ie s e l­
skabet F y e n s  S t r ø m p e fa b r ik “ a f O d e n ­
se. E . N .-P . P . B rem e r e r u d trå d t af, 
og  d ire k tø r  A l f r id  B ja rn a r  H a ll,  R y ­
vangs A llé  54, H e lle ru p , e r in d t r å d t  i 
besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 10.889: „A/S C a r l  
N o r s t r a n d “ a f  K ø b e n h av n . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  H . R. W e d e ll-W e d e lls -  
b o rg  er a fgået ved  døden . F r u  A gnes 
L o u is e  N o rs t ra n d , S trand to fte , R u n g ­
sted, er in d trå d t  i  b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 13.547: „ C r a m a  
A/S“ a f  F re d e r ik s b e rg . V i l ly  F r a n k  
H aa rb o , N æ rum væ nge  36, N æ rum , er 
t i lt r å d t  som  fo r re tn in g s fø re r .
R e g is te r-n um m er 17.425: „A/S Tuca-  
n a “ a f  A a rh u s . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid ende  fo r  29. n o ve m b e r og 29. 
d e cem be r 1950 sam t 29. ja n u a r  1951 
h a r den  u n d e r  23. n ovem b e r 1950 v ed ­
tagne kap ita ln ed sæ tte lse  m ed  65.000 
kr., jfr .  r e g is t re r in g  a f 12. jan ua r 1951, 
nu  fu nd e t sted. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  10.000 k r., fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n um m er 19.133: „A /S  E l f re -  
co, T e x t i l im p o r t “ a f  K ø b e n h a v n . T . C. 
J. D a h l e r u d trå d t af, og  g ro sse re r 
O sk a r C h a r le s  G usta f Ja h n , S trand ve j 
306, C h a r lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i be­
s ty re lsen .
R e g is te r-n um m er 19.590: „A k t ie s e l­
skabet a f  30. N o v e m b e r  1945“ a f A a l­
borg . U n d e r  30. a p r i l  1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie k a p ita ­
len  er u d v id e t m ed 58.300 kr., in d b e ­
ta lt  de ls  k on tan t, de ls  ved  k o n v e rte ­
r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  68.300 k r., fu ld t  in d b e ­
ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på  an d en  m åde.
R eg is te r-n u m m er 20.256: „ I N D U ­
S T R I H U S E T  T A G E N S G A A R D  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
ju n i 1952 e r se lskabe t trå d t i  l i k v i ­
d a t io n . B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to r  e r va lg t: O v e rre tssa g fø re r  E r ik  
B e r te l S a lom on , V . B o u le v a rd  17, K ø ­
benhavn . Se lskabet tegnes —  d e ru n ­
d e r ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 21.541: „A/S R e i-  
c h a rd t  C h o k o la d e  F a b r ik  a f  1948“ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  20. ju n i 1952 er 
se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede. Se lska-
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bet tegnes a f 4 m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo r e n in g  e lle r  a f 3 m e d lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed  en d i ­
re k tø r;  v e d  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse . S. A . A b ra h a m se n , L . G am ­
bo rg , G. L . C h r is t ru p  e r u d trå d t  a f, og 
b a n k d ir e k tø r  E rn s t  L u d v ig  P e te r  C h r i­
s t ia n  v. K a u ffm a n n , K a s te lsv e j 36, K ø ­
b enh avn , h ø je s te re tssag fø re r  É r i k  Le tt, 
E w a ld s b a k k e n  11, G en to fte , o v e r re ts ­
sa g fø re r  U f fe  T h o r v a ld  M ik k e ls e n , N y  
V es te rg ad e  1, d ir e k tø r  N ie ls  F r e d e r ik  
T o rn e r ,  S to ck h o lm sg ad e  57, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . 
D ir e k tø r  K n u d  N ie ls e n , B l id a h p a r k  37, 
H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i  d ire k t io n e n . 
F r u  E l l y  L i l l i a n  C a r l G je rsøe  fø re r  
e fte r  in d g å e t  æ gteskab n a v n e t E l l y  L i l ­
l ia n  C a r l v o n  K a u ffm a n n . P r o k u ra  er 
m e d d e lt  G u n n a r  P e te rse n  og J e lh o f  
Jen sen , h v e r  fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed 
K n u d  N ie ls e n .
U n d e r  22. august:
R e g is te r-n u m m e r 838: „ A k t ie s e ls k a ­
bet M o t o r fa b r ik e n  „ F r e d e r ik s h a v n “ “ 
a f F re d e r ik s h a v n .  D en  O. R a th je  m e d ­
de lte  p r o k u ra  er t i lb a g e k a ld t
R e g is te r-n u m m e r 1597: „ B a n k e n  fo r  
A a r  up  og O m e g n  A k t ie s e ls k a b “ a f 
A a ru p ,  S kyd eb je rg -O rte  k om m une . B e ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  N. P . A n d e rs e n  er 
a fgåe t ved  døden . M e d le m  a f b e s ty re l­
sen J. J. Jø rg e n se n  er v a lg t t i l  b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m e r 10.807: „Iagttagel­
sesp lan tn in g en  V en dsysse l  A /S  i L i k ­
v id a t io n “ a f H jø r r in g .  U n d e r  5. ju l i  
1952 er se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  er fra trå d t.  T i l  l ik v id a t o ­
re r  er va lg t:  K o n s u le n t  P o u l K r is t ia n  
A n d e rse n , la n d s re ts sa g fø re r  Je n s  J e n ­
sen B reu m , begge a f H jø r r in g .  S e lsk a ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f l ik v id a to r e rn e  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 13.839: „ A k t ie s e l­
skabet D a n s k  B la d f o r d e le r “ a f K ø b e n ­
havn . E . T . Jø rg e n se n  er u d t rå d t  a f 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 14.697: „A/S Stok-  
k e m a rk e  F o r s a m l in g s g a a r d  og K r o “ a f 
S to kkem a rke . U n d e r  30. ja n u a r  og 20. 
fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r 
æ nd rede . C. H . P o u ls e n  er u d t rå d t  af, 
og  k ø b m a n d  O tto  E d v in  Jen sen , T je n -  
n em a rke , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.885: „A/S A l ­
f re d  K a r s b e r g “ a f  K ø b e n h a v n . F r u  
A n n a  K o n s ta n ce  A le x a n d ra  K a rsb e rg , 
R vsensteen sgade  16, la n d s re ts sa g fø re r  
H a l lg r im u r  A ug ust T h o m sen , F io ls t ræ ­
de 13, begge a f K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.945: „P loug-  
strups S k in d  og Pe ls  A/S i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  5. august 
1952 er se lskabet t rå d t  i  l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  og fo r re tn in g s fø re re n  er 
fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: F o r ­
r e tn in g s fø re r  G eo rg  E m i l  P lo u g s tru p , 
Sofievej 5, H e lle ru p . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
to r.
R e g is te r-n u m m e r 18.281: „ B re m e rs  
B o g -F o r la g  AIS i L i k v i d a t i o n “ a f 
O dense . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  
fo r  20. ju n i,  20. ju l i  og 20. august 1946 
er l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se l­
skabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 18.772: „ A a r u p  &  
Co. A /S“ a f Næ stved . U n d e r  11. august 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  40.000 
k r .  D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  160.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 20.532: „A/S L O N G -  
W O O D ,  B y g n in g s m a te r ia le r “  a f L a n ­
geskov, F y n .  U n d e r  4. ju n i og 31. ju l i  
1932 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an be­
fa le t b rev . S. E . K n a a c k  er u d trå d t  af, 
og la n d s re ts sa g fø re r  G eo rg  K a rn ø e , 
C h r . S onnesve j 44, O dense , e r in d t r å d t  
i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.623: „D e t  G r ø n ­
lan dske  F i s k e r i - K o m p a g n i  A k t iese l­
s k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  17. a p r i l  
og 8. o k to b e r  1951 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  2.000.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  4.000.000 
k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  
2000 og 1.000.000 k r. D e p a rte m en ts ­
c h e f  i  f is k e r im in is te r ie t  B eng t S ophus  
D in e se n , In gebo rgve j 17, H e lle ru p ,  a f­
d e lin g s c h e f  i  f in a n s m in is te r ie t  Jø rg e n  
A lb e r t  A n d re a s  A n d e rse n , V e s te rb ro ­
gade 178, K ø b e n h a v n , d ire k tø r  Jen s  
O le  P e te rsen , V i l la  Sv inge t, H o rn b æ k , 
e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.081: „A/S C h r i -  
st ianshavns  V a re h u s “ a f  K ø b e n h a v n .
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. U n d e r  15. ju l i  1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. S e lskabet tegnes a f 
b esty re lsen s fo rm an d ;  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  
sam lede besty re lse . L a n d s re ts sa g fø re r  
O le  P e te r  Jo h an n e s  S to ck m a rr  ( fo r ­
m an d ). V es te r V o ld g ad e  14, d ire k tø r  
Bo  E r ik  S tig  Ive, S trandgade  36, begge 
a f K øb enh avn , er in d t rå d t  i  b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-num m er 21.110: „A/S V i l ­
he lm  L .  Jensen og Johann es  C. H a h n ,  
B in d s le v “ a f B in d s le v . U n d e r  28. ju n i 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
Se lskabets navn  er „A /S  V ilh e lm  L . 
Jensen , B in d s le v “ . Se lskabet tegnes a f 
to m ed lem m er1 a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
e n in g  e lle r  a f  d ire k tø re n  a lene; ved  a f­
hæ nde lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f tre  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  
i  fo ren in g . J. C. H ah n , L . C. H ah n , E. 
V . A n d e rsen  er u d trå d t af, og  ekspe­
d ien t H e lm a r  H a lm  Jen sen , B in d s le v , 
er in d trå d t  i  besty re lsen . N æ vn te  J. G. 
H a lm  e r t i l l ig e  u d trå d t  a f d ire k t io n e n . 
Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.596.
R eg is te r-n um m er 21.346: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet V I B U M L U N D “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  4. ju l i  1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. T ø m re rm e ­
ster T ag e  H e lge  V e rn e r  R ø n n e  H a n ­
sen, S te rnberggade  6, K ø b e n h av n , m u ­
re rm este r H e n ry  P a lsg aa rd  Jen sen , 
H a re skovve j 265, p r. H a re sk o v b y , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 21.449: „ M ø b e l ­
fo rre tn in gen  E g o n  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  18. ju l i  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. S e lskabets navn  
er „ Jo h s . H a rd e n  A /S “ . Se lskabet er 
o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 23.597.
R eg is te r-n um m er 22.557: „ J y d s k  
Støbegods &  M a s k in fo r re tn in g  A/S, 
A a rh u s  i L i k v id a t io n “ a f A a rhu s . U n ­
de r 2. august 1952 er se lskabe t trå d t i 
l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og fo r r e t ­
n in g s fø re re n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  V ig g o  
H o ls t-K n ud sen , R a a d h u sp la d s  1, A a r ­
hus. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 22.722: „ D a n is h  
Indones ian  T r a d in g  A ss o c ia t io n  A/S“ 
a f K ø b e nh avn . U n d e r  28. a p r i l  og 30. 
ju l i  1952 er se lskabets ved tæ g ter æ n­
drede. Aa. M. N . C ru se  er u d trå d t af,
og p ro k u r is t  H o lg e r  C a r l E ug e ne  O l­
sen, C la ra sve j 9, K ø b e n h a v n , er in d ­
tråd t i  besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 23.382: „ C .  Palles-  
gaard  Chr is tensen  A/S“ a f K ø b e nh avn . 
B es ty re lsen s  fo rm a n d  H. R. T . A n d e rs ­
son  er u d trå d t af, og la n d s re ts sa g fø re r  
V i lh e lm  L e v is o n ,  G ra a b rø d re to rv  16, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen  
og v a lg t t i l  dennes fo rm an d .
U n d e r  23. august:
R e g is te r-n um m er 464: „A k t ie se ls ka ­
bet D am psk ibsse lskabe t  „ V e n d i la “ “  a f 
K ø b e n h av n . U n d e r  2. m aj 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. Se lskabet 
tegnes a f to  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g  e lle r  a f  en d ire k tø r  i 
fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nde lse  og  pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f tre  m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo ren in g .
R eg is te r-n u m m er 12.560: „A k t ie s e l­
skabet T a i f u n “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  
19. m aj og  28. ju n i 1952 er se lskabets  
vedtæ gter æ nd rede. Se lskabet tegnes 
a f P a u l E jv in d  M o r l in g  a lene  e lle r  a f 
to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i f o r ­
en in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty ­
re lse. F u ld m æ g tig , cand . ju r. E rn s t  
H e lge  L a rse n , V es te rsøh u s  66, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen . D en  
P. E . M o r l in g  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
R e g is te r-n um m er 16.061: „ D a n s k  
F r a g tk o n to r , A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  28. m arts  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 20.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 30.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V ed  sa lg  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r , s u b ­
s id iæ rt  b e s ty re lsen , fo rk ø b s re t, jfr .  de 
i  ved tæ g ternes § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev .
R e g is te r-n um m er 19.055: „A k t ie s e l­
skabet D a n e x im ,  In ternat io na le  T r a n s ­
p o r te r “ a f P a d b o rg . H. C. C h r is te n sen  
er u d trå d t af, og  f ru  A n n a  M a rg re te  
Jen sen , G y ld e n d a ls v e j 24, L y n g b y ,  
f r u  In g eb o rg  H e n n y  C h r is t in e  C h r i­
s tiansen , P a d b o rg , e r in d t r å d t  i  be s ty ­
re lsen .
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R e g is te r-n u m m er 21.264: „ E r i k
H o f f -Hansen, A/S“ a f H e r le v . E . H o ff-  
H an sen  er u d t rå d t  af, og m ed lem  a f 
b e s ty re lsen  V . R . K . A n d e rs e n  er in d ­
trå d t  i  d ire k t io n e n ,  og d e r  e r m ed ­
d e lt h am  e n e p ro k u ra . D en  E . H o ff-  
H an sen  m ed d e lte  e n e p ro k u ra  og den  
E . H a n sen  m ed d e lte  k o lle k t iv e  p r o ­
k u ra  er t i lb a g e k a ld t.
U n d e r  25. august:
R e g is te r-n u m m e r 284: „A k t ie s e ls k a ­
bet „ V ø l u n d “ “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
1. a p r i l  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed  1.000.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  6.000.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 630: „A k t ie s e ls k a ­
bet M a s k in fa b r ik e n  L a n d s p e rg  ved  
H o lb æ k “ a f  H o lb æ k . U n d e r  28. ju n i 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . 
Se lskabe ts  h jem sted  er K n a b s tru p . 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  70.000 
k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  100.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 4538: „ A k t ie s e l­
skabet C iv i le ta te rn es  S o m m e r h u s e “ a f 
K ø b e n h a v n . A. D ræ b e l e r fra trå d t ,  og 
m e d le m  a f b e s ty re lsen  C. V . T . S truve  
e r  t i lt r å d t  som  b e s ty re lsen s  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m e r 7451: „ A a rh u s  
M o to r  C o m p a g n i  A /S“ a f  A a rh u s . 
U n d e r  12. august 1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabe t tegnes 
a f d ire k tø re n  a len e  e lle r  a f  to  m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved 
a fh æ n d e lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen d o m  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 14.168: „S . Al-
bertsen A /S“ a f K ø b e n h a v n . E n e ­
p ro k u ra  e r m e d d e lt:  M ogens  A lb e rt-  
sen.
R e g is te r-n u m m e r 15.336: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „ V e d  R e b e r b a n e n “ “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  23. m aj 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets n a v n  er „ A K T I E S E L S K A B E T  
V E D  R E B E R B A N E N “ . S e lskabe ts  f o r ­
m å l e r at d r iv e  h a n d e l og sø fa rt. 
P . G. C o h n  er u d t rå d t  a f, og  d ire k tø r  
K im  B æ ren tzen , S lo tsve j 74, C n a r  
lo t te n lu n d , e r in d t r å d t  i  b e sty re lsen . 
S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  reg .-n r 
23.603.
R e g is te r-n u m m e r 16.432: „A/S C a r ­
b o n a “ a f Næ stved . G. W . C. P ed e rsen , 
C. A. Jø rg en sen  er u d trå d t  af, og k ø b ­
m and  K a r l  V i l l ia m  Jen sen , N ystedve j 
12, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen. S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
d ire k t io n e n  e lle r  a f et m ed lem  a f b e ­
s ty re lse n  i  fo r e n in g  m ed  en p ro k u r is t ;  
ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse.
R e g is te r-n u m m er 18.377: „Legetø js­
fa b r ik e n  W a b a  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  11. august 1952 er 
se lskabe t trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og d ire k t io n e n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a t o r  e r va lg t:  F a b r ik a n t  V i l ly  
A x e l V e n d e lb o  A n d e rse n , L im f jo r d s ­
vej 48, K ø b e n h a v n . Se lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
to r.
R e g is te r-n u m m er 20.026: „A k t ie s e l­
skabet M a r i t a s “ a f R o s k ild e .  U n d e r
16. ju n i 1952 e r se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . Se lskabe ts  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l og  fa b r ik a t io n  og fo re tage  
in v e s te r in g e r  i  fo rb in d e ls e  he rm ed . 
Se lskabe ts  h jem sted  er K ø b e n h a v n . 
Se lskabe t tegnes a f be s ty re lsen s  fo r ­
m a n d  a lene  e lle r  a f to  m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f to  
d ire k tø re r  i fo r e n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f be­
s ty re lsen ;  v ed  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen dom  a f den  sam lede  
besty re lse . E . Pe te rsen , K . S. P e te rsen  
er u d trå d t  af, og  la n d s re ts sa g fø re r  
V i lh e lm  L e v is o n ,  G ra a b rø d re to rv  16, 
g ro sse re r  K n u d  T h e o d o r  Ben tsen , 
K ø b m ag e rg ad e  24, re d a k tø r  Je n s  P e te r  
Jen sen , D an as  P la d s  20, a lle  a f K ø ­
benh avn , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
N . F .  P . G rau  er fra trå d t, og  næ vnte 
V . L e v is o n  e r t i lt r å d t  som  b e s ty re l­
sens fo rm a n d . D en  E . P e te rsen  m ed ­
de lte e n e p ro k u ra  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m e r 20.850: „A/S D e  
forenede  østjydske Teg lvæ rker ,  A . A n ­
dersen &  S ø n n e r “ a f H ad su n d . U n d e r
24. ju l i  1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 48.000 k r., in d b e ta lt  de ls  k o n ­
tant, de ls  v ed  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
Den  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 96.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  på  an d en  m åde.
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U n d e r  26. august:
R eg is te r-num m er 7269: „A/S G r in d ­
sted offentlige S lagtehus &  E x p o r l -  
s lagter i“ a f G r in d s te d  kom m une. U n ­
der 8. m arts  1943 e r se lskabets v ed ­
tægter æ ndrede. B esty re lsen s  næ stfo r­
m and L . P . M oesgaard  sam t m edjem  
a f b es ty re lsen  og kasse re r J. P . Jen sen  
er afgået ved døden . P . K . Jen sen  (k a l­
det V e s te rg aa rd ), S. C. M. Sønde r- 
gaard  er u d trå d t af, og g å rde je r Jen s  
P ræ stegaa rd  (næ stfo rm an d ) , h a n d e ls ­
m and  Jen s  P e te r  Jo h a n n e s  Engebæ k  
H an sen  (ka sse re r), begge a f G r in d ­
sted, g å rd e je r Søren  Jø rg e n  E g  L a u ­
r id sen , J e r r ig  p r. G r in d s te d , s lag ter 
H ans K jæ r Jen sen , B il lu n d ,  e r in d trå d t  
i besty re lsen . M ed lem  a f bes ty re lsen
L. Jen sen  (ka ld e t Ive rsen ) er fra trå d t, 
og m ed lem  a f bes ty re lsen  J. P. J e n ­
sen er t i lt r å d t  som  besty re lsen s  fo r ­
m and.
R eg is te r-n um m er 17.984: „A/S Peter  
R avnø , Møbel-  &  Hande lsse lskab  i L i k ­
v id a t io n “ a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r
21. ju l i  1952 er se lskabet tråd t i l i k v i ­
da tion . B esty re lsen  og p ro k u r is te n  er 
fra tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  H e n ry  L u d v ig  K a ­
stel, N ø rre g a d e  39, K ø b e n h av n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fh æ n ­
de lse og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 19.820: ,,.4/S R o g a l  
(K o n fe k t io n s fa b r ik ) “ a f V o ru p  pr. 
R ande rs . U n d e r  19. august 1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede. S e l­
skabets h jem sted  er K r is t r u p  p r. R a n ­
ders. E . B ry n n u m  er u d trå d t af, og 
k øbm and  K n u d  B e rn h a rd  T øn ne sen , 
S tam pesvej, Ve jle , er in d trå d t  i besty­
re lsen.
R eg is te r-n um m er 20.650: „ „ R la c o s “ 
A ktiese lskab “ a f F re d e r ik s b e rg . U n ­
de r 7. maj 1952 er se lskabets vedtæ g­
ter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 36.000 kr. f r ia k t ie r .  D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
136.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  100, 1000 og 5000 kr. H v e rt  
a k t ieb e lø b  på 100 kr. g iv e r  1 stem m e. 
H. B. E lm e r  er u d trå d t af, og re p ræ ­
sentant B en t M ic h a e l M eye r-Johan sen , 
O rd ru p v e j 48, C h a r lo t te n lu n d , e r in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.204: „S t ig aa rd  
& D orset  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  26. m arts  1952 er
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. Aa. 
N ø ra g e r  e r fra trå d t som  p ro k u r is t .  
U n d e r  11. august 1952 er se lskabet 
trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og 
d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
e r va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  H an s  J a ­
kob  Pe te rsen , Ø s te rb rog ad e  21, K ø ­
benhavn . S e lskabet tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f lik v id a to r .
U n d e r  27. august:
R eg is te r-n um m er 9740: „ R im m e rs -  
lu n d  Cem en ts tøber i  A/S“ a f R im m e rs -  
lu n d  p r. H edensted . U n d e r  9. a p r i l  
1952 er se lskabe ts  vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 40.000 
kr., h v o ra f  er in d b e ta lt  20.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 100.000 kr., h v o ra f  er in d b e ta lt
80.000 kr. D et re s te rend e  b e løb  in d ­
beta les senest 9. o k to b e r 1952.
R eg is te r-n um m er 12.824: „A /S
„ S k a n d in a v is k  A .B .C .  Sports-  og L æ ­
d e r in d u s t r i “ “ a f L y n g b y . U n d e r  26. 
m aj 1952 er se lskabe ts  vedtæ gter æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
25.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
100.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  på anden  m åde.
R e g is te r-n um m er 14.128: „A k t ie s e l­
skabet F r o d e  T h o m sen  i L i k v i d a t i o n “ 
a f T a a s tru p . E f t e r  p ro k la m a  i Stats­
t id e n d e  fo r  19. august, 20. sep tem ber 
og 20. o k to b e r 1948 er lik v id a t io n e n  
s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n u m m er 14.819: „A/S „ I m ­
p o r tø re n “ af K ø b e n h a v n ,  Set. Peder-  
stræde 2 8 “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  17. 
maj 1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
200.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
800.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  i a n d re  v æ rd ie r .
R e g is te r-n um m er 18.857: „G . A.
H ansen , A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h av n . 
E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid en d e  fo r  26. 
m aj, 26. ju n i og 26. ju l i  1951 h a r  den  
u n d e r  10. m aj 1951 ved tagne  nedsæ t­
te lse a f a k t ie k a p ita le n  m ed 60.000 kr., 
jfr .  r e g is t re r in g  a f 28. ju l i  1951, nu  
fu nd e t sted. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  60.000 kr. fu ld t  in d ­
beta lt. U n d e r  28. n ovem b e r 1951 er 
se lskabets ved tæ g ter æ nd rede.
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R e g is te r-n u m m e r 20.258: „ AIS
D a n e g o o d s “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  4. 
a p r i l  og  9. m aj 1'952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 500.000 k r. B -a k t ie r  
in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 900.000 k r., h v o ra f  400.000 k r. er 
A -a k t ie r , fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 og 
5000 k r., m ed  re t t i l  6 p c t. fo r lo d s  
u d b y tte  og 500.000 k r. B -a k t ie r , f o r ­
d e lt  i  a k t ie r  p å  10.000 k r . A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  p å  an d en  m åde. H v e r t  A -ak tie -  
b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 
2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  B -a k t ie rn e  
h a r  ik k e  s tem m eret. V e d  sa lg  a f A ­
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r  de i  v ed tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  reg le r . B -a k t ie rn e  k an  ik k e  u d ­
fø re s  a f la nd e t, og ved  sa lg  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r , s u b s id iæ r t  se l­
skabet, fo rk ø b s re t  e fte r  de  i  ved tæ g­
te rn es  § 3 g iv n e  reg le r. S å frem t in g e n  
a f de fo rk ø b sb e re tt ig e d e  ø n sk e r  at 
o ve rtage  t i l  sa lg  u d b u d te  B -a k t ie r , 
s k a l de t i lb y d e s  en h e r  i  la n d e t bosa t 
d a n sk  s ta tsb o rge r. D en  K . T je r r in g  
m ed d e lte  p r o k u ra  er t ilb a g e k a ld t .  
P r o k u ra  er m ed d e lt:  H u b e r t  Jo s e p h  
B ra n d  i  fo r e n in g  m ed  t id l ig e r e  a n ­
m e ld te  A x e l Jo h a n n e s  M a n d ru p  A n ­
de rsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.535: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet T r æ g å r d e n “ a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  28. ju n i 1952 er se l­
skabets  ved tæ g te r æ nd rede . S e lsk a ­
bets fo rm å l e r e rh v e rv e ls e  og  b e b y g ­
ge lse a f g ru n d e  m ed h e n b lik  p å  u d ­
le jn in g  e lle r  sa lg  a f g ru n d e n e  m ed  de 
p å  d is se  o p fø r te  b y g n in g e r.
D a  d e r i  de  s id s te  10 å r ik k e  er 
fo re tage t n ogen  a n m e ld e lse  t i l  a k t ie ­
se lsk ab s-re g is te re t v e d rø re n d e  fø l­
gende a k t ie se lsk a b e r:
R e g is te r-n u m m e r 10.281: „J .  L .  K l i n t ­
b org  &  C o . “ , K ø b e n h a v n , 
re g is te r-n u m m e r 11.06(3: „A IS  R a d io ­
k æ ld e r e n “ , K ø b e n h a v n , 
re g is te r-n u m m e r 12.209: „ A k t ie s e l­
skabet A d m i r a “ , K ø b e n h a v n , 
re g is te r-n u m m e r 13.423: „S te l la  Aero-  
m ater ia le  AIS i L i k v i d a t i o n “ , K ø ­
be n h av n ,
re g is te r-n u m m e r 14.183: „A IS  S.
A agesen  i L i k v i d a t i o n “ , H i l le r ø d ,
re g is te r-n u m m e r 14.284: „AIS H a ns  
H ansen ,  S lagelse K a ffe  og The-  
h a n d e l“ , S lage lse , '
reg is te r-n u m m e r 14.518: „S ø re n  L a n ­
gelands M øbe l-  og M a d ra s fa b r ik  i 
L i k v i d a t i o n “ , R a n d e rs , 
re g is te r-n u m m e r 16.371: „A IS  M etan i  
B r ik e t fa b r ik  i L i k v i d a t i o n “ , H v id ­
ovre,
og da h e n v e n d e ls e r  t i l  se lskabe rnes  
po s tad re sse  i  o ve ren ss tem m else  m ed 
§ 72 i  lo v  om  a k t ie se ls k a b e r  a f 15. 
a p r i l  1930 er fo rb le v e t  ubesva re t, o p ­
fo rd re s  de p åg æ ld en d e  se lskabe rs  
b e s ty re lse r  i m e d fø r  a f næ vnte p a ra ­
g ra f t i l  in d e n  3 m ån ed e r fra  næ rvæ ­
ren d e  b e ke nd tg ø re lse s  da to  at op lyse , 
om  p åg æ ld en d e  se lskab  frem de le s  
består. F o r  så v id t  o p ly s n in g  h e rom  
ik k e  m åtte in d g å , s le ttes se lskabet a f 
a k t ie se lskab s-reg is te re t.
A k t ie se ls k a b s  - R eg is te re t, K ø b e n ­
h avn , den  29. august 1952.
Forsikringsselskaber.
U n d e r  21. august 1952 er optaget i 
fo rs ikr ings-reg is teret  som :
R e g is te r-n u m m e r 568: „ F o r s ik r in g s ­
A k tiese lskabet  H e im d a l  (F o r s ik r in g s ­
Aktiese lskabet H e r m e s ) “ . U n d e r  dette 
n avn  d r iv e r  „ F o r s ik r in g s -A k t ie s e ls k a ­
bet H e rm e s “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  
bestem t i  dette se lskabs  vedtæ gter, 
h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 184).
Ændringer
U n d e r  6. august 1952 er fø lgende  
æ n d r in g e r  optaget i fo rs ik r in g s -reg i­
steret:
R e g is te r-n u m m er 250: „ F r e d e r ik s ­
borg  A m ts  gens id ige  B r a n d fo r s ik ­
r i n g “ a f H i l le r ø d .  U n d e r  16. m arts  
1951 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  
og u n d e r  17. m iarts 1952 stad fæ stede af 
m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og  sø ­
fa rt. M e d le m  a f b e s ty re lsen  og d ir e k ­
t io n e n  A. C. A n d e rs e n  er a fgået ved  
døden . G å rd e je r  E in e r  M o rten sen , 
„ H ø jg a a r d “ , G an lø se  p r. M aa lø v , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen . M e d le m  a f be­
s ty re lsen  M. M o rten sen  er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .
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U n d e r  11. august:
R eg is te r-n um m er 6G: „ F o rs ik r in g s ­
aktieselskabet N o r d e u r o p a “ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f bes ty re lsen  C. E . 
M a rten s  er a fgået ved  døden . D ip i.  
Kons. A kad . d r. ju r. Jo se f L e o  J a ­
koba rtl, Tege ttho ffs tra sse  7, W ie n  I, 
og m ed lem  a f d ire k t io n e n  O. M a rten s  
er in d trå d t  i  besty re lsen .
U n d e r  13. august:
R eg is te r-n um m er 390: „ M a r ib o  Am ts  
gensid ige L a n d b o s y g e fo re n in g “ a f 
N y k ø b in g  F . U n d e r  13. og 26. n ovem ­
be r 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
d red e  og u n d e r  29. ja n u a r 1952 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, 
in d u s t r i og  sø fa rt. M ed lem  a f besty­
re lsen  S. A. H an sen  er a fgået ved d ø ­
den. P . G. H e n r ik s e n  er u d trå d t af, 
og g å rde je r T h e o d o r  M ø lle r ,  H e n r ik s -  
høj, H e rr its le v , g å rde je r V e rn e r  P e te r ­
sen, H o rb e le v , e r in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n um m er 506: „ D a n m a rk s  
L æ re r fo re n in g s  gensid ige F o r s ik r in g  
' m od  L ø n ta b  u n d e r  S y g d o m “ a f A a r ­
.. hus. U n d e r  9. og 31. august 1951 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede  og u n ­
de r 11. ju n i 1952 g o d kend t a f m in is te ­
r ie t  fo r  h and e l, in d u s t r i og sø fa rt. 
Se lskabets fo rm å l er fo r s ik r in g  m od 
lø n ta b  u n d e r  sygdom  hos m e d le m ­
m erne  a f D a n m a rk s  L æ re r fo re n in g  
e lle r  den  kom m u na le  g ym nas ie sko le s  
læ re r fo re n in g  e lle r  sådanne  m ed lem ­
m er a f a n d re  læ re ro rg a n is a t io n e r, 
som  er lø n n e t e fte r o ffe n t lig e  sko le rs  
reg le r, og h v is  syg e re g u la t iv  m ed 
h en syn  t i l  r is ik o  s v a re r  t i l  sygereg le- 
m entet a f 30. sep tem ber 1946.
U n d e r  16. august:
R eg is te r-n um m er 236: „ K r ig s fo rs ik ­
r ingen  fo r  danske  Sk ibe , F is k e r ia fd e ­
l in g e n “ a f K ø b e nh avn . M ed lem  a f be­
' s ty re lsen  M. C. Jen sen  er a fgået ved 
døden. C. A. H. T . T h o m sen  er u d trå d t 
a f besty re lsen . S. R. B ram sen  er f r a ­
tråd t som  d ire k tø r . D ep a rte m en tsch e f 
Bengt S ophus D in esen , Ingebo rgve j 17, 
C h a r lo tte n lu n d , f is k e r ia u k t io n sm e s te r  
N ie ls  Sørensen  B je rreg aa rd , F r y d e n ­
strand , F re d e r ik s h a v n ,  e r in d t rå d t  i 
besty re lsen . D ir e k tø r  i „ K r ig s fo r s ik ­
r in g en  fo r  danske  S k ib e “  C a r l V ilh e lm  
S ag ild , Teg lvæ ng e t 6, C h a r lo tte n lu n d , 
er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 318: „ D a n s k  F o r ­
r in g s fo re n in g  m o d  S torm skade  —  gen­
s id ig “ a f A a rhu s . B es ty re lsen s  fo r ­
m and  V . L o re n tze n  er a fgået ved  d ø ­
den. M ed lem  a f b e s ty re lsen  C h r is t ia n  
G o tfre d  L a u rse n  er va lg t t i l  b e s ty re l­
sens fo rm an d . G å rd e je r  V a g n e r  P e d e r  
N ie lsen , H o lg e rsd a l,  K je lle ru p , e r in d ­
trå d t i besty re lsen .
U n d e r  21. august:
R eg is te r-n um m er 184: „ F o r s ik r in g s ­
Aktiese lskabet H e r m e s “ a f A a rhu s . 
U n d e r  6. d e cem be r 1949, 28. d e cem be r 
1950 og 21. sep tem ber 1951 er se lsk a ­
bets vedtæ gter æ nd rede  og u n d e r  19. 
fe b ru a r  1952 stad fæ stede a f m in is te ­
r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og  sø fa rt. 
S e lskabets h jem sted  er K ø b e n h av n . 
Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
u n d e r  navn: „ F o rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a ­
bet H e im d a l ( F o rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a ­
bet H e rm e s ) “  (reg.-nr. 568). A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t  m ed  150.000 kr. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 250.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt,  f o r ­
de lt i a k t ie r  på  100 og 1000 k r. H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id .
U n d e r  23. august:
R eg is te r-n u m m er 190: „ C y k le h a n d -  
lernes F o rs ik r in g sse lsk a b  A/S“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  9. m a rts  1948 og 15. 
m arts  1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede  og u n d e r  23. ju n i 1952 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, 
in d u s t r i og sø fa rt.
U n d e r  25. august:
R e g is te r-n um m er 126: „ A l l ia n c e  
A ssu ran ce  C o m p a n y  Ltd .,  L o n d o n ,  
E n g la n d ,  G enera lagenturet  f o r  D a n ­
m a r k “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. ju n i 
1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ ndrede.
(O m try k )
U n d e r  1. a p r i l  1952 er fø lgende  
æ n d r in g e r  optaget i fo rs ik r in g s -reg i­
steret:
R e g is te r-n um m er 181: „A k t ie se ls ka ­
bet F o rs ik r in g sse lsk a b e t  „ C o d a n “ “ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  30. a p r i l  1951 
er se lskabets ved tæ g ter æ nd rede  og 
u n d e r  16. ju l i  1952 stad fæ stede  a f 
m in is te r ie t  fo r  h and e l, in d u s t r i og sø-
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fa rt. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
500.000 k r. f r ia k t ie r .  D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  2.000.000 
kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på  
1000, 5000, 10.000 sam t 8/lt  a f 1000 kr. 
H v e r  a k t ie  g iv e r  en stem m e, dog  at 
h ve r  a k t ie  p å  10.000 k r. g iv e r  10 stem ­
m er, og at h ve r  a k t ie  på  5000 k r. g iv e r  
5 stem m er.
Foreninger.
U n d e r  15. august 1952 er optaget i 
foren ings-reg isteret  som :
R e g is te r-n u m m e r 1900: „ D a n s k e  
R e k la m e b u re a u e rs  B r a n c h e f o r e n in g “ 
a f K ø b e n h a v n , d e r  er s t ifte t 1952 m ed 
ved tæ g te r a f 7. a p r i l  s. år. F o r e n in ­
gens fo rm å l er: A t sam le  de dan ske  
a u to r is e re d e  (p ro v is io n sb e re t t ig e d e )  
a n n o n ce -  og re k la m e b u re a u e r  og  at 
va re tage  b ra n ch e n s  in te re sse r  såve l i 
ø k o n o m is k  som  i e n h ve r  an d en  h e n ­
seende.
Ændringer
U n d e r  30. ju l i  1952 er fø lgende  
optaget i foren ings-reg isteret  v e d rø ­
ren d e :
R e g is te r-n u m m er 106: „ L a n d s f o r ­
en in gen  „ A rb e jd e  a d le r “ “ a f K ø b e n ­
h avn . R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t  som  
gæ ld en de  t i l  18. o k to b e r  1962.
U n d e r  13. august:
R e g is te r-n u m m er 508: „ D a n s k  P o l i ­
t i f o r b u n d “ a f K ø b e n h a v n . R e g is tre ­
r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ld ende  t i l  
14. august 1962.
R e g is te r-n u m m e r 784: „S ta m frø -  
c e n t r a le n “ a f  A ab en ra a . U n d e r  9. 
m a rts  1951 er fo re n in g e n s  ved tæ g ter 
æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 1047: „ P o l i t ib la ­
d e t“ . R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t  som  
gæ ld ende  t i l  14. august 1962.
U n d e r  15. august :
R e g is te r-n u m m e r 67: „ D a n s k  Idræts-  
F o r b u n d “ a f K ø b e n h a v n . F o re n in g e n  
b e n y tte r  t i l l ig e  fø lg e n d e  n avn  som  
be tegne lse  fo r  s in  v irk s o m h e d :  
„ I d ræ ts l iv  — ■ O rg an  fo r  d a n sk  am a­
tø r id ræ t  —  U d g iv e t  a f D a n sk  Idræ ts- 
F o r b u n d “ .
R eg is te r-n u m m er 122: „ D a n s k  E x ­
p o r t fö r e n in g “ a f K ø b e n h a v n . F o r ­
en in g e n  er sle ttet a f reg is te re t i h en ­
h o ld  t i l  § 11 i h a n d e lsm in is te r ie ts  
b e kend tgø re lse  a f 14. a p r i l  1926 an ­
gående fo ren in g s-re g is te re t.
R e g is te r-n u m m er 874: „ K ø b e n h a v n s  
F o lk e -M u s ik s k o le “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 20. a p r i l  1950, 7. o k to b e r 1951 og 
18. m aj 1952 er fo re n in g e n s  vedtæ gter 
æ nd rede . F o re n in g e n s  navn  er: „ K ø ­
b enh avn s  M u s ik h ø js k o le  (K ø b en h a v n s  
F o lk e m u s ik s k o le ) “ , og dens fo rm å l 
er: G ennem  m u s ik o p d ra g e n d e  a rbe jde  
at b id ra g e  t i l  h ø jne lse  a f den  a lm ene 
k u ltu r.
R e g is te r-n u m m er 1035: „L a a n e fo r -  
eningen  af  1940 fo r  Stats- og k o m m u ­
nale T jenestem æ nd  og d e rm e d  lige­
s t i l le d e “ a f K ø b e n h a v n . F o re n in g e n  
er s le ttet a f reg is te re t i h e n h o ld  t i l  
§ 11 i h a n d e lsm in is te r ie ts  b e ke nd tg ø ­
re lse  a f 14. a p r i l  1926 angående 
fo ren in g s -re g is te re t.
R e g is te r-n u m m er 1679: „ E k s p o r t ­
sa m m e n s lu tn in g en  a f  au toriserede  S a l­
t e r ie r “ a f  K ø b e n h a v n . F o re n in g e n  er 
sle ttet a f reg is te re t.
R e g is te r-n u m m er 1899: „Id ræ ts l iv  ’ 
—  O rg a n  fo r  d an sk  a m a tø r id ræ t  —  
U dg ivet  a f  D a n s k  I d ræ ts -F o rb u n d “ . 
„D a n s k  Id ræ ts -F o rb u n d “ (reg.-nr. 
67) b e n y tte r  t i l l ig e  dette n avn  som 
be tegne lse  fo r  s in  v irk so m h e d .
U n d e r  21. august:
R e g is te r-n u m m er 523: „ D e n  h a n ­
de lsv id en ska b e l ig e  L æ re a n s ta l t “ . R e ­
g is t re r in g e n  er fo rn y e t som  gæ ldende 
t i l  8. n o ve m b e r 1962.
R e g is te r-n u m m er 1046: „ R a n d e rs  
S e j lk lu b “ a f R an d e rs . R e g is tre r in g e n  
er fo rn y e t  som  gæ ldende  t i l  11. august 
1962.
R e g is te r-n u m m er 1062: „P ræ stø  
H a n d e ls s ta n d s fo re n in g “ a f P ræ stø . R e ­
g is t re r in g e n  er fo rn y e t som  gæ ldende 
t i l  20. n o ve m b e r 1362.
U n d e r  22. august:
R e g is te r-n u m m er 525: „ A a rh u s  D a ­
m efr isør-  og P a r y k m a g e r la u g “ a f A a r ­
hus. R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t  som  
gæ ldende  t i l  18. n o ve m b e r 1962.
U n d e r  23. august:
R e g is te r-n u m m er 491: „H o ls te b ro  
H a n d e ls s ta n d s fo re n in g “ a f H o ls teb ro .
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F o re n in g e n  er sle ttet a f  reg is te re t i 
h e n h o ld  t i l § 11 i h a n d e lsm in is te r ie ts  
bekend tgø re lse  a f 14. a p r i l  1926 an ­
gående fo ren in gs-reg is te re t.
U n d e r  27. august:
R eg is te r-num m er 515: „ F o re n in g e n  
af  F o rre tn in g s fø re re  fo r  uden landske
F o rs ik r in g s s e ls k a b e r“ a f K ø b e nh avn . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ l­
dend e  t i l  2. sep tem ber 1962.
R e g is te r-n um m er 1314: „ Ø st i f te r ­
nes K r e d i t fo r e n in g “ a f  K ø b e nh avn .
K . F u g m a n n  er u d trå d t af, og  a rk ite k t  
Sven W a lsøe , S lo tsvej 1.0 A , C h a r lo t ­
te n lu n d , e r in d t r å d t  i  le d e lsen  ( d ir e k ­
t io n e n ) .
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